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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
EL REY EN M A D R I D . — E L REOI-
BDIIENTO. — E L ESTADO D E 
LAS CARRETERAS. 
Madrid 3.—10 p. m. 
Esta tarde l e g ó de Burdeos el rey 
!on Alfonso. 
Hizo eil viaje en tren desde San Se-
bastián, y no en automóvil como se 
proponía, porque el pésimo estaido de 
las carreteras que había de recorrer 
obligóle a d©sd®tiir. 
El rey, acompañado de su ayudan-
te, salió ayer, como es sa.bido. en au-
tomóvil con dirección a Biarriitz, don-
de pasó algunas horas. 
De aillí, en el mismo autcmóvil , que 
guiaba él personalmente, t ras ladóse a 
San Sebastián. 
Ya en la capital donostiarra visitó 
el Palacio de Miramar, la, suntuosa 
posesión de la reina doña Mar ía Cris-
pina, y estuvo desdes en el Boulevar 
ptoseu^^nu- «i ¿L-.IÍITO de IUO iuasoár-
, fadas propias del día. 
[ ' Poco después intentó continuar en 
pu automóvil el viaje, viéndose al f i n 
precisado a desistir de ello. 
, Ante tal comfcrarieidad tomó el tren 
en San Sebastián mismo. 
1 Cuando esta tarde llepfó a Madrid 
ya sabíase por los periódicos que Su 
Majestad efectuaba su regreso por 
tren, y los alreidedores de la. Estación 
M Norte viéronse ocupados por un 
gran gentío. 
t n los andenes de la Estación 
aguardaban al monarca toda la real 
fa.ir*lia, el Gobierno, las autoridades 
locales y numerosos elementes pala-
ciegos y políticos. 
, Por el inicóiguito que deseaba guar-
âr el rey, no se le rindieron honores 
pitees. 
^on Alfonso Ibgó satisfechísimo 
*e su viaje, aunque contrariado por 
Jo haberlo podido efectuar en el au-
tomóvil. 
El gentío que aguardaba ail sobera-
^ aclamó a éste con el más efusivo 
aíecto. 
La real familia t rasladóse, inme-
diatamente, en sus coches, al Palacio 
^ Oriente, frente a cuya puerta p i i n -
Jjpal repitiéronse las aclamaciones 
811 Monarca. 
I Oon Alfonso, según informaciones 
^ilitaidas por la Mayordomía de Pa-
muéstrase muy contento de su 
^rta al famoso doctor Moore, el cual 
wece ser que le ha encontrado me-
tu illno de la delicada afección 
ei S O ^ ^ ^ Q MÍTE Y POR ,LA QUE 
4Pel con tanto acierto le atiende. 
M A U R A E N PALACIO.—VISITAN-
DO A LAS REINAS. — COMEN-
TARIOS. 
Madrid 3.—«10 y 30 p. m. 
Súpose esta noche en los círculos 
políticos que el jefe de los conserva-
dores don Antonio Maura había esta-
do en él Reail Palacio, y, como ta l v i -
sita coincidía con el regreso del rey, 
las conjeturas que se hicieron fueron 
variadís imas. 
Los periódicos de la noche desva-
necióronlas, haciendo constar que la 
visita del señor Maura al Real Pala-
cio se efectuó algunas horas antes 
de la llegada de Su Majestad, al que 
el jefe de los conservadores no llegó 
a ver. 
E l señor Maura llegó al Real Pala-
cio con el exclusivo deseo de cumpli-
mentar a las reinas doña Victoria y 
doña Cristina. 
Ambas, según manifestaciones del 
propio señor Maura^ honráronle con 
un recibimiento cordialísimo. 
M u y especialmente,, doña Mar ía 
Cristina. 
Poco después de la visita del señor 
JSpya^.las dosdgMjenag^í«r^ ^ en co-
che, un corto paseo, dirigiéndose des-
pués a la Estación del Norte, en es-
pera del rey. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
H A B L A E L JEFE D E L GOBIERNO. 
— L A PRINCIPAL MISION DE 
CALBETON E N ROMA. — PRE-
PARANDO E L CONCORDATO. 
Madr id 3.—11 p. m. 
En su despaioho de la Presidencia 
reoiibió esta tarde el jefe del Gobier-, 
no a los periodistas que habiitual-
mente allí acuden en busca de infor-
m a d ó n , y después de manifestarles 
que la tranquilidad pública es gene-
ra l en la península, y que, con moti-
vo de las tradicionales fiestas de Car-
naval, la vida polít ica está en abso-
luto parallzalda, una vez más volvió a 
referirse al señor Calbetón, como si 
la misión de éste constituyera actual-
mente una de las mayores preocupa-
ciones del Gabinete que el Conde de 
Romanones presidie. 
Según se ve, el recién nombrado 
Embajador de España cerca de la 
Santa Sede está en diaria correspon-
dencia con el jefe del Gobierno. 
Este manifestó hoy que inmediata-
monte de ser recibido el señor Calbe-
tón por el Papa, y una vez presenta-
das a Su Santidad las credenciales 
que como Embajador le acreditan en 
el Vaticano, se iniciarán las nuevas 
negociaciones para llegar a la pro-
mulgación del ya en principio acor-
dado Concordato. 
Una vez más también ha desmenti-
do el señor Calbetón, por labios del 
jefe del Gobierno, que no es cierta en 
modo alguno la tirantez de relaciones 
supuesta por determinados periódicos 
adversos al actual Gabinete. 
E l señor Calbetón opina que el Pa-
pa podrá recaibirlo en esta semana, 
pues, por fortuna, parece no confir-
marse, según el Emibajaidor, los alar-
mantes rumores de una reca ída en el 
delicado c ' -do de Su Santidad. 
Las a.ir ncias papales siguen, sin 
embargo suspendidas. 
No obstante, por los explícitos de-
seos del Papa, el señor Calbetón con-
fía en que con él haga Su Santidad 
una excepción, siempre que su salud 
se lo permita. 
Espera asimismo ei señor Calbetón 
el más satisfactorio éxi to de la mi-
sión que el Gobierno le confiara, pues 
cuenta para ello con el espí r i tu conci-
liador que Merry del Val , el cardenal 
Secretario de Estado de Su SantidaJd, 
le ha demostrado apenas le visitó en 
Boma. 
A participar las precedentes impre-
siones redujese la información obte-
nida del Conde de Romanones. 
LOS JAIMTSTAS.—SUS DISIDEN-
CIAS. — L L A M A M I E N T O D E L 
MARQUES DE OERRALBO. 
Madr id 3.—10 y 40 p. m. . 
Asegúrase en los círculos políticos 
que el partido jaimista, a pesar de 
los esfuerzos que el Marqués de Ce-
rralbo hubo de realizar para que no 
trascendiera al público, se ve amena-
zado ide importantes disidencias. 
Tratando de evitarlas, el citado e 
ilustre "leader" del tradicionalismo 
ha dirigido un efusivo llamamiento a 
la unión de todos JOS adeptos de la 
cau^a por la que laboran, y, sin dis-
t inción de personalidades, a todos pi-
de que idepomgan sus intereses perso-
nales ante el supremo del partido, 
confiaiudo en que han de oírle y de 
secundarle hasta los, más distancia-
dos. 
De esto se t r a tó muy ampliamente 
en las úl t imas conferencias que con 
el Marqués de Cerralbo tuvieron, en 
su pailacio, los primates del jaimismo. 
E l Marqués de Cerralbo, en el lla-
mamiento que hace a sus correligio-, 
narios, asegúrales que ha llegado el 
momento histcriico de verse el part i-
do en. la cumbre de sus aspiraciones. 
Tal afirmación, al conocerse en los 
círculos políticos, está siendo comen-
tadísima. 
E N E L DE M A R I N A . — E L REGRE-
SO D E L SEÑOR GIMENO. 
Madr id 3.—11 y 40 p. m. 
Se ha recibido un telegrama de 
Cartagena participando haber salido, 
en viaje de regreso, para Madrid, el 
Ministro de Marina, señor Amalio 
Gimeno. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
EL SEGUNDO D I A D E L CARNA-
V A L . — A N I M A C I O N . — S I N I N -
CIDENTES. 
Madrid, 3.—9 p. m. 
Ha transcurrido el segundo día de 
Carnaval en medio de una gran ani-
dación, aunque no tan extraoidina-
ria como la de ayer. 
No hubo incidente alguno digno 
de especial mención. 
L A PRESIDENCIA D E L ATENEO. 
— U N CANDIDATO DE A L T U R A . 
Madrid, 3.—10 p. m. 
Para cubrir la vacante existente 
de Presidente del Ateneo de Madr id 
indícase como candidato, asegurán-
dole el triunfo, al actual Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Roma-
nenes. 
Ccmo es sabido, la Presidencia del 
Ateneo fué uno de los cargos que 
desempeñaba el finado don Segis-
mundo Moret. 
La candidatura del Conde de Ro-
manones será, sin embargo, discu-
tida. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 3—10 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras, a 27'03. 
Los francos, a 7'05. • 
P R O V I N C I A S 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
E N E L DE FOMENTO. — V I L L A -
N U E V A CONDECORADO. — L A -
BORANDO. 
Madr id 3.—11 y 30 p. m. 
E l Ministro de Fomento, don M i -
guel Villanueva, ha sido honrado por 
el rey Víctor Manuel de I ta l ia con la 
condecoración del Gran Cordón de la 
Corona. 
Con ta l mot-ivo hoy recibió la visi-
ta del Embajador italiano, quien le 
| felicitó por la alta distinción de que 
ha sido objeto. 
E l señor Villanueva trabaja activa-
mente en el estudio del amplio plan 
que sobre obras públicas, y especial-
mente hidráulicas, prepara, de acuer-
do con lo ofrecido en las tan comen-
tadas "Declaraciones ministeriales." 
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A L I C A N T E 
L A HUELGA DE LOS METALUR-
GICOS.—SIGUEN LAS CONFE-
RENCIAS. 
Alicante, 3.—9 p. m. 
Ccnt inúa en el mismo estado la 
huelga de los obreros metalúrgicos, 
y sígnese temiendo que el miércoles 
pueda llegarse a la general, como 
anunciase. 
No obstante no se abandona el op-
timismo que desde ayer se acaricia. 
En el Gobierno Civi l han vuelto a 
conferenciar, separadamente, los pa-
tronos y los obreros. 
B A R C E L O N A 
¿OTRA H U E L G A FERROVIARIA? 
— L A COMPAÑIA DE MANRESA 
A BERGA. 
Barcelona, 3.—10 y 20 p. m. 
Los obreros de la compañía del fe-
rrocarr i l de Manresa a Berga u l t i -
man sus preparativos para declarar-
se en huelga, por no acceder la em-
presa citada a las pretensiones que 
ellos la elevaron. 
E l Gobernador trabaja activamen-
te por impedir que la huelga estalle. 
Créese, sin embargo, que ésta no 
podrá evitarse, y haota se teme que 
pueda tener ramificaciones. 
Entre los obreros reina la consi-
guiente excitación. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Para los enfermos que no cuentan c on recursos bastantes queda establecida 
una consulta especial basta el día 10, in clusive. 
192 E.-l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
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E.-l 
V A L E N C I A 
OFRECIMIENTO DE GIMENO.— 
POR LOS INTERESES DE V A -
L E N C I A . — A M A D R I D . 
Valencia, 3.—11 p. m. 
E l Ministro de Marina, señor 
Amalio Gimeno, agradecido a la pro-
clamación que se le hizo como jefe 
de los liberales valencianos, ha tele-
grafiado, desde Cartagena, ofrecien-
do al Ayuntamiento de Valencia to-
do su apoyo en favor de los intere-
ses morales y materiales de la ca-
pital . 
A l mismo tiempo expresó su reco-
nocimiento por* la aclamación con 
que se le honró. 
E l señor Gimeno, según decía en 
su telegrama al Municipio valencia-
no, regresaba hoy de Cartagena a 
Madrid, después de haber inspeccio-
nado aquel arsenal. 
P O S E S I O N E S 
E S P A Ñ O L A S 
M E L I L L A 
FRANGIA SE QUEJA. — ACUSAN-
DO A ESPAÑA DE P A R C I A L I -
DADES. — E L GENERAL A L -
F A U . 
MeliiUa 3 . - 1 1 y 50 p. m. 
Recíbense notdcias de haberse que-
jado el Gobierno francés de supues-
tas parcialidades de los funcionarios 
españoles que prestan sus servicios en 
Marruecos. 
Acúsase a éstos, principalmente^ de 
que están permitiendo en la zona es-
pañola la constante reunión de las 
barcas antifrancesas, concediéndolas 
asilo y protegiéndolas en sus huidas 
de las tropas de Francia. 
Esto es inexacto, como lo fué la 
versión que no hace muchos días pu-
blicaba " L a Depeche Marocaine," de 
Tánger, suponiendo que los solidados 
españoles de la guarnición de Ceuta 
realiKaban frecuentes incursiones por 
la kábi la de Angera, capturando y 
encarcelando a los indígenas sospe-
chosos de estar comprcmetides en al-
zamientos contra su gobernador. 
Todo e^lo es compleitamente falso, 
y se cree que el Gobierno comisionará 
ai general Alfau para que se informe 
y dictamine sobre vales censuras. 
Supónese asimismo que, contempo-
rizando diplomáticamente, no se tar-
dará en efectuar en los servicios de 
los antes aludidos funcionarios deter-
minadas reformas, que mot ivarán al-
gunas remociones de personal. 
Por lo que a la guarnición de Ceu-
ta, se refiere puede asegurarse que en 
todo momento permaneció alejada de 
las algaradas proiuddae por los eile-
mentos ma.l?antcs, l imitándose a man-
tener el orden en la zona española. 
Sin perjuicio, claro es. de cás-tátarar 
seyeiraanente a los autores de los dis-
turbios y de proteger a las autorida-
des legít imas. 
La intervención del general Alfau 
es de esperar que calme todos los áni-
I mos. 
A PELEAR OTRA V E Z 
Oontantinopla, Febrero 3. 
Anúnciase oficialmente que se han 
reanudado las hostilidades entre tur-
cos y aliados a las siete de la noche, 
hora en que terminó el armisticio. 
Los aliados tomaron la ofensiva 
bombardeando la plaza de Andr inó-
polis, a la vez que abriendo fuego a 
lo largo de la l ínea de defensa de 
Tchataldja. 
M A R S H A L L E N SEGUNDO LUGAR 
Nueva York, Febrero 3. 
Frank J. Marshall, campeón aje-
drecista de los Estados Unidos ha 
ganado hoy dos partidas, una a 
Whitaker y otra a Morrison, a quien 
derro tó en la jugada setenta y cinco. 
Con su doble victoria, Maxshall ha 
alcanzado el segundo lugar en el 
torneo, ocupando sólo un punto de-
t r á s de Capablanca que no j u g ó hoy. 
DETENCION DE ANARQUISTAS 
Cerbero, ,Francia ,Febrero 3. 
La policía ha descubierto hoy un 
complot anarquista que dió por re-
sultado la detención del profesor 
Francisco Sánchez y de los conoci-
dos anarquistas Emiliano Barra! y 
Antonio Oliveria. 
ERROR SUBSANADO 
Washington, Febrero 3, 
Ha regresado a esta ciudad la co-
misión especial de altos jefes del 
Ejérci to que fué a Guantánamo el 
1¿ del mes pasado con objeto de ins-
peccionar las tierras que desea com-
prar los Estados Unidos para ensan-
char su carbonera. 
Durante sus investigaciones, en-
contró dicha comisión que se había 
cometido un grave error en los pla-
nos primitivos, por el cual un ején-
cito enemig'o podía avanzar por reta-
guardia y ocupar una loma en la 
cual emplazando su art i l lería domi-
nar ía por completo la Estación 
Naval. 
En vista, de esto, la comisión acor-
dó cemprar la faja de terreno donde 
está situada dicha loma y situar 
nuevamente la línea de defensa de 
retaguardia. 
ATAQUE A U N TREN 
DE PASAJEROS 
Ciudad de Méjico, Febrero 3. 
Los zapatistas descarrilaron y ata-
caron un tren de pasajeros en ruta 
de esta capital a Ozumba. Del asal-
te resultaren veinte federales y cua-
tre paisanos heridos. Después del 
tiroteo los rebeldes se llevaron se-





pera puede creoer 
siete centímetros en dos meses ; baslo.con cinco 
minutos cada cliat usando el Asrandador 
DESBONNETC el mayor descubrimiento del 
siglo er. materia de cultura physica. Se puede 
crc-er á toda edad, como lo prueba 
la experiencia bocha ante el Cuerpo 
lüedlco por el profesor Desbonnet, 
que á la edad de cuarenta anos, 
ha hecho crecer siete centímetros 
en tres meses, sin drogas y sin 
ningíin ejercicio peligroso de col-
gamiento, El aparate número y 
el método completo, se remite 
franco á domicile centre envió 
de 40 francos al 
S E Ñ O R DESBONNET 
4 8 - C . F a u b . Poissonniére, 
P A R I S {Francia) . 
So han vendida este ano en 
España más de 1.800 apárelos. 
¡ Envié gratis del librito expli 
cativo ilustrado. 
Descuente cinco por ciento a todo pedido 
que venga acompañado de esle anuncio. 
A LOS COCHEROS DE PLAZA 
En un coche que se tomó en la Pla-
za de Armas el jueves por la tarde pa-
ra i r hasta Belascoaín y San Lázaro, 
se dejó olvidada por un alumno d?! co-
legio de la Salle del Vedado, um car-
tera grande conteniendo libros. Ruc-
gasele al cochero que entregue la car-
tera en Lamparilla número 4, ferrete-
ría de Casteleiro y Vizoso, S. en O., 
donde se le gratificará. 
C 432 2 t - l 3d-2 
c 
BORIZOS Y MORCILLAS, LO 
MEJOR QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
Í N Z A L E Z Y 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
C 269 15-E. 
¿H&uXO LñB L A MAiikjLHÁ—¿cüc*«i' & vanñíiníi.—Odrero 4 ae i y i a . 
cuestra,das varias mujeres que iban 
en ©1 tren. i ̂ M N H 
V I C T I M A DE L A A V I A C I O N 
Turín, Italia, Febrero 3. 
E l aviador Giuseppe Nozai ha 
muerto esta tarde al caer de una al-
tura do cien pies en un vuelo que 
efectuaba en el aeródromo de esta 
ciudad. 
L A F U M A DE LOS TABAQUEROS 
Washington, Febrero 3. 
E l Congreso ha aprobado una ley, 
enmienda del reglamento de Adua-
nas, por la cual se autoriza a los ta-
baqueros el que puedan llevar a sus 
casas 21 tabacos todas las semanas, 
para su uso particular, sin que pan-
guen el sello del impuesto. 
EL CONFLICTO 
DE LOS B A L K A N B S 
Londres, Febrero 3. 
La guerra de los Balkanes se ha 
reanudado a pesar de las protestas 
de las potencias y de los dos meses 
de armisticio vencidos esta noche. 
Los aliados tratan ahora de expulsar 
a los turcos de Europa. 
En despacho de Scutari se anun-
cia que ya dicha plaza está a punto 
de caer, pues el jefe de las fuerzas 
turcas ha empezado las negociacio-
nes para su capitulación. 
E l doctor Daneff ha prometido a 
Sir Edward Grey que los aliados de-
clarar ían la paz si los turcos acepta-
ran sus condiciones inmediatamente, 
pero que no habr ía más armisticio. 
E l delegado turco Osman Nizami 
Pasha manifiesta la creencia de que 
los aliados ignoran lo mucho que va-
le ahora el ejérci to turco que está 
compuesto actualmente de los mejo-
res guerreros, veteranos de Arabia y 
Trípoli . 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ínterés,) 1021/2 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4% 
a o por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v., 
banqueros $4.83.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.40. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 16.% 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95%. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.4S cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2ys cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.% cent. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Londres, Febrero 3. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s 7%d. 
Consolidados, ez-interés, 75. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
Pa r í s , Febrero 3. 
Renta Francesa, ex-iriterés, 88 
francos 80 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 305,453 accio-
nes y 2.095,500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 3. 
Azúcares .— E l precio de la remola-
eha en Londres no acusa var iac ión ; 
en Nueva York el mercado rige soste-
nido notándose buen tono para operar 
y en el mercado local continúa tam-
bién sostenidos los precios y sabemos 
haberse efectuado las siguientes ven-
ías : 
10,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.85 rs. @. En Matanzas. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.80 rs. 
@. En Sagua. 
1,220 idem idem pol. 9 % a 3.83 
rs. @. Trasbardo en aBhía. 
1,000 idem idem pol. 9 5 ^ , a 3.70 
rs. @. De trasbordo. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios 














Pnrís, 3div _ 
Hamburgo, 3 dtv _ 
Estados Unidos, 3 d[v 
España, s. plazayoan- ..• ^ . 
tidad, 8div l.U V-
Doto, papel comercial 8 á 10 p.g anua¡ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cctl-
«an hov, como sigue: 
üreenbacks - 8.% P. 
Plata esnañola 99. X 09. % P. 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de ayer 
la siguiente venta: 
50 -acciones Banco Español, 96Vs 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 3 de 1913. 
A las 6 de la tarde 
Plata española 99% 
Oro americano contra 
oro español ..08% lOD 
Oro americano contra 
plata española 9 
Genteaee. . . . . . . a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. . , . 0-60 
40 centr.vos plata Id. . . . 0-24 
20 idem, Idem, id 0-12 
10 iüem. Idem. Id 0-06 
Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.5 rs. @ 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. (a) 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. (d) 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t rasmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en 1os 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales oue radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr incip iarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el piíblico. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En Sagua la Grande se ha constituido 
una sociedad mercantil de carácter regu-
lar colectiva para girar con domicilio en 
aquella plaza, bajo la razón de López Cao 
y Fernández, en el establecimiento de Te-
jidos con Sastrería y Camisería, denomi-
nado "Bazar Chiquito." 
Forman dicha sociedad los señores don 
José López Cao y don José Fernández 
Muñíz, ambos oon el carácter de geren-
tes y teniendo a su cargo indistintamen-
te el uso de la firma social. 
Con efecto retroactivo el día primero 
del corriente mes ha quedado constituida 
la sociedad de Menéndez y Ca,, S. en C, 
para continuar los mismos negocios de la 
que giraba bajo la razón de Menéndez, 
Bergasa y Ca., que fué disuelta y de cu-
ya liquidación se hace cargo la misma so-
ciedad de la que son socios con el uso 
de la firma social, los señores Braulio Me-
néndez y Fernández, Marcelino García 
Ruárez y Segundo María Timiraos y Ló-
pez; y comanditario, el señor Leandro 
valdés y Alvarez. 
V a p o r e s ae i r a v e s l a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 4—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Pinar del Río. New York. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—fWasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ ITMecklenburg. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Regina. Christiania y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 4—México. New York. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
,. 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los í¡ábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» los 
martes, á las einco de la tarde, para Sfe 
fuá y Calbarión. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero I? 
De Mobila en 5 días, goleta inglesa "Ir-
ma Bentley," capitán Hilton, tonela-
das 462, con madera, consignada a la 
orden. 
De Tampa en 3 y medio días, goleta ame-
ricana "C. W. Mills," capitán Murphy, 
toneladas 372, con madera, consig-
nada a J. Costa. 
De Mobila ©n 6 días, goleta americana 
"L. E. Derwidson," capitán Bodden, 
toneladas 538, con madera, consigna-
da a la orden. 
D© Gulfport en 12 días, vapor inglés "Ci-
ty of Baltimore," capitán Holms, to-
ncadas 357, con madera, consignado 
a J. Costa. 
De New Orleans en 23 días, vapor ale-
mán "K. Cecilio," capitán Rantzan, 
toneladas 8686, con lastre, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
De Baltimore en 6 días vap. inglés "Alum 
Chine," cap. Anstey, toneladas 1767, 
con carbón, consignado a Aponte y 
Rolo. 
De Bilbao y escalas en 18 días, vapor es-
. pañol "R. M. Cristina," capitán Ha-
zas, toneladas 4717, con carga y 660 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Hamburgo y escalas en 28 días, vapor 
alemán "Georgia," capitán Remanosf-
key, toneladas 3143, con carga, con-
signado a Heilbut y Rasch. 
D I A 3 
De 'Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladás 884, en lastre y 19 pa-
sajeros, consignado a G. L. Childs y 
Compañía. 
De Mobila en -2 y medio días, vapor no-
ruego "Karen," capitán Pedersen, to-
neladas 2354, con carga, consignado a 
L. V. Placé. 
De Veracruz y escalas en 5 y medio días, 
vapor americano "México," capitán 
Okeefe, toneladas 6207, con carga y 
25 pasajeros, consignado a W. H. 
Smith. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 3 
De Caibarién vapor "11 Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Nueyitas vapor "Aviléa," capitán Ne-
meclo, con efectos. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Belta, con 800 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos de azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos de carbón. 
De Cabañas goleta "Maragriba," patrón 
Santacruz, con. 1,000 sacos de carbón. 
De Bolondrón goleta "María Vázquez," 
patrón Ferrer, con 1,000 sacos de car-
bón. 
De Cárdenas goleta "Maréa Qarmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Maclp, con efectos. 
De Bañes goleta "San Femando," patrón 
Gil, en lastre. 
De Jaruco goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
De Canasí goleta "Bebita Avendafio," pa-
trón Enseñat ,con efectos. 
DESPACHADOS 
Febrero 3 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón Bello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón López, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Febrero 1 
1 0 0 7 
Vapor español "Buenos Aires," proce-
dente de Genova y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Arredondo y Barquín: 1 caja efectos. 
Fargas y Ca.: 3 id. tejidos. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
Rubiera y Hno.: 18 sombreros. 
Asociación Canaria: 15 id. drogas. 
F. Taquechel: 18 id. id. 
García, Coto y Ca.: 13 id. sombreros. 
Barandiarán y Ca.: 15 id. efectos. 
J. 'García y Ca.: 1 id. tejidos. 
Quintana y Ca.: 6 id. efectos. 
Restoy y Otheguy: 30 cajas conservas. 
P. Manfredi: 9 id. efectos. 
Orden: 2 id. vino, 1 id. dulces, 73 bul-
tos efectos y 3,115 id. mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 8 bultos muestras. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 550 cajas aceite. 
Landeras, Calle y Ca.: 98 atados fideos. 
A. Morán: 6|2 pipas y 14|4 id. vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 7 cajas bu-
tifarras. 
Pita y Hnos.: 30 Id. conservas. 
V. Suárez: 119 id. papel. 
J. F. Burguet: 12 id. butifarras. 
Rodríguez y Ca.: 1 id. azafrán. 
Graells y'Hno.: 1 id. id. 
J. Ferrer: 12 id. id. 
R. Torregrosa: 25 cajas almendras y 
4 id. maquinaria. 
Barceló, Camps y Ca.: 27 atados fideos. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas almendras. 
Sucesores de P. M. Costas: 161 id. pa-
pel. 
González, García y Ca.: 1 id. efectos. 
J. Curbelo: 2 id. id. 
S. Soler y Ca.: 3 id. id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 5 Id. id. 
E. Neira: 1 id. calzado. 
Palacio y García: 20 id. efectos. 
M. Carmena y Ca.: 17 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 6 id. calzado. 
Posforera Cubana: 1 id. efectos. 
A. Inoera: 10 id. id. 
R. Veloso: 5 id. id, 
E. Sarrá; 38 id. drogas y 20 cajas aguas 
minerales. 
Pradera y Ca.: 4 id. calzado. 
M. Zamora: 1 id. efectos. 
Inclán, García y Ca.: 3 Id. tejidos. 
Alvarez y Añoro: 1 id. Id. 
J. Benaven: 9 id. efectos. 
Yan Cheon y Ca.: 1 id. Id. 
S. Benejam: 10 Id. calzado. 
J. Goya: 5 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
M. Díaz; 1 id. Id. 
Soliño y Suárez: 1 id. tejidos. 
J. M. Pérez: 1 id. efectos. 
Fargas y Ca.: 2 id. tejidos. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
Veiga y Ca.: 2 id. calzado. 
A. García y Sobrinos: i id. tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. i;I. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
Fernándex; y García: 1 id. Id. 
Poo Lung: 1 id. efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 4 id. id. 
H. Llano: 1 id. tejidos. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Fernández, Solís y Ca.: 1 id. id. 
García, Gutiérrez y Hno.: 5 Id. efectos, 
A. Alvarez: 1 id. Id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 11 cajas calzado 
C. Torre: 1 id. id. 
A. Plorit: 1 id. id. 
Huerta y Martínez: 2 id. Id. 
C. de la Puente: 1 id. id. 
F. Martínez: 1 id. id. 
J. Alvarez: 1 id. Id. 
J. Méndez: 1 id. Id.-
Loureiro y Hno.: 2 Id. Id. 
M. Suárez y Ca.: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 Id. tejidos. 
M. Benejam: 3, id. calzado, 
J. Morlón: 2 id. efectos, 
V. Real: 3 Id. Id, 
R. M. P. Ursulinas; 1 Id. Id. 
J. Giralt e Hijo: 4 id. Id. 
J. M. Menéndez y Ca.; 3 Id, id 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 Id, id, 
González, Renedo y Ca.: 2 Id. Id.' 
Gómez, Piélago y Ca,; 4 Id. Id. 
M. F. Pella y Ca.; 3 Id. Id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 1 Id, Id. 
Alvaré, Hno, y Ca,; 2 Id. Id. 
Cíínchoz, Valle y Ca,: 1 Id. Id. 
Blasco, Msnénd'ez y Ca.; t Id, Id, 
LIzama, Díaz y Ca.; 2 Id. id. 
F. Bermúdez y Ca.; 1 Id, Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 Id. Id. 
Pella y Palomo: 2 id. id. -
González, Maribona y Ca.: 1 Id. id. 
R. Cabal: 7 Id. Id, 
Cobo. Basca y Ca,: 1 Id, Id, 
Estiu, Cot y Ca.: 1 Id. calzado. 
A. Baguer: 1 id. id. 
F. Durán y Ca.: 1 Id. Id. 
J. Robín ta: 2 id. ©fectoe. 
J. Cabrlcano y Ca.: 3 Id. calzado. 
M. Eurlch: 1 id. efectos. 
J. M. Martínez y Ca.: 3 Id. id. 
Martínez y Suárez: 7 id. calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 16 id. Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 1 id. Id. 
Viuda de M. Suárez y Ca.: 1 Id. Id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 3 caja Befectos 
y 1 id. vino. 
Viuda de F. Ferrer: 1 id. calzado. 
V. Suárez y Ca.: 3 id. Id. 
Orden: 17 Id. efectos, 15 Id. frutas y 
108 sacos alubias. 
DB VALENCIA 
Romagosa y Ca.: 94 cajas ajos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 cajas 
cebollas, 
Calvet y López: 3 id, efectos. 
Camporredondo y Hno.: 1 id. Id. 
Orden: 1 caja embutidos. 
DE MALAGA 
J. Recalt: 1|4 pipa y 15 cajas vino. 
Romagosa y Ca.: 1,300 cajas pasas. 
Antonio García: 400 id. Id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 60 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 Id. Id,' 
Valdés y López: 2 Id. efectos, 4 Id. y 
35 barriles vino. 
Orden: 1 caja efectos, 8 botas, 412 pi-
pas, 4|4 y 16 cajas vino. 
DB CADIZ 
Pemae y Ca.: 5 cajas eíectos, 
Restoy y Otheguy: 25|4 pipas vino, 
E, Miró y Ca.: 2 bocoyes Id. 
M. Ruíz Barreto: 8 id. y 50|5 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 6¡4 id, y U ba-
rriles Id. 
López y González: 11 Id, id. y 19 ca-
jas id. 
J. Amor: 2 bocoyes W. 
Romañá, Duyos y Ca.: 2 botas Id. y 2 
cajas efectos. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 1 bota Id. y 6|4 
pipas vino y 112 id. vinagro, 
J. Recalt: l|4 Id. Id, y 15 cajas vino, 
G, García: 6 gallos. 
G. Fernández Castro: 12 id. 
M. Caviedas: 6 Id. Id. 
DE SEVILLA 
M. Ruíz Barreto: 150 cajas aceitunas, 
Alvarez, Valdés y Ca.: 7 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id, id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id, id. 
E. R. Margarit: 200 cajas aceitunas. 
M. Muñoz: 120 id., 50 barriles Id. y 1 ca-
ja anisado. 
Fernández y Wood: 20 id. pimentón. 
Luengas y Barros: 3 id. alpargatas. 
A. Orts M.: 16 id. id. 
F. de Cárdenas: 7 id. id. 
A. Agullo Ibarra: 1 id. muestras, 
Pita y Hnos.: 200 id. conservas. 
DE LAS PALMAS 
González, Renedo y Ca.: 2 cajas para-
guas. 
V. Loríente: 6 Id. id. 
C. L. Amador: 1 id. bordados, 
M, Martel: 1 id, id, 
D. Betancourt: 1 id. id. 
A. Ramírez Naranjo: 2 id. id. 
J. Crespo: 75 serones pescado, 
J. Pérez: 1 id. id. 
D. Ojeda: 1 id. id. 
DE SANTA CRUZ DB TENERIFE 
A. Rivero: 4 cajas calzado. 
DE SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
A. Blanch y Ca.: 100 cajas conservas. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
J. Ollén: 2 pipas vino. 
S. Ramos: 1 caja bordados. 
I . Blgil: 1 id. id. 
J. M. Vigil: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
1 0 0 8 
Vapor americano de recreo "Utowana," 
procedente de Colón, consignado a A. V. 
Armour, 
En lastre. 
1 0 0 9 
Vapor inglés"Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 100|3 man-
teca. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina. 
DIA 2 
1 0 1 0 
Vapor inglés "Berwlndvale," proceden-
te de Newport (Va,) consignado a Hava-
na Coal Co. 
Aponte y Rojo: 8,172 toneladas de car-
bón. 
1 0 1 1 
Goleta americana "Otls," procedente de 
Pascagoula, consignada a J. Costa. 
Orden: 12,718 piezas madera. 
1 0 1 2 
Vapor aleínán "Fuerst Bismarck,'' pro-
cedente de Hamburgo y escalas, consigna-
do a Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo: 45 bultos efec-
tos, 3,000 cajas malta y 845 fardos bote-
llas. 
Orden: 1,000 sacos abono y 1,800 barri-
les yeso. 
DEL HAVRE 
García y Sixto: 1 caja tejidos. 
Compañía de Litografías: 4 id. efectos, 
M, Fernández y Ca.: 1 Id. id. 
L. R. Alvarez: 4 id. id. 
R. Heydrich: 1 automóvil. 
Puente, Presa y Ca.: 2 cajas efectos. 
Suárez y Rodríguez: 6 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 18 id. id. 
M. Johnson: 112 id. drogas. 
C. S. Buy: 13 id. efectos. 
Yan Cheon y Ca.: 7 Id. id. 
G. A. Alvazzi: 4 Id. Id. 
J. Alvarez: 7 id. id. 
M. Humara: 3 id. id. 
Briol y Ca.: 5 id. id. 
E. Sarrá: 170 Id. drogas. 
F. Sánchez: 1 id. efectos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 14 Id. id. 
C, Pérez: 1 id. Id. 
Lloredo y Ca.: 9 id. id, 
Lange y Ca,: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. tejidos, 
Muñoz y Granda: 1 id. Id, 
N. Rodríguez: 2 id, eíectos. 
Marina y Ca.: 11 Id, id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 1 Id. te-
jidos. 
Pernas y Ca.: 2 id, efectos. 
M. Castro y Ca.: 2 Id, Id. 
Solís, Kno. y Ca,: 2 Id, tejidos. 
J. M, Mantecón: 10 cajas conservas y 
125 Id. chocolate, 
Poo Lung: 3 Id, efectos, 
F, Taquochtil; 34 id, drogas, 
Crufellas, Hro, y Ca.: 1 Id, efectos, 
A, C. Bosque; 2 Id. drogas, 
O. F. Abreu; 1 Id, Id. 
Viuda do J, Fortún: 1 Id. efectos. 
L Vozel: 8 Id. 1̂  
Cuban and Pan American Express Co.; 
59 Id. id. 
H. L. Bienvenido: 14 id. Id. 
Pumarlega, García y Ca.: 1 Id. tejidos. 
Heros y Ca.: 1 Id. Id. 
H. Walter: 2 Id. efectos. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas vinagre, 18 
Id. licor, 53 id. conservas, 1 casco vino 
y 44 bultos efectos. 
Restoy y Otheguy: 100 cajas vino y 
2 id. licor. 
Wells, Fargo y Ca.: 2 Id. efectos. 
Hermanos Fernández: 2 Id. Id. 
Southern Express Co.: 2 id. id. 
L. G. Roca; 1 id, id, 
Swlft y Ca.: 15 cajas quesos. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id, tejidos, 
R. Castro: 2 id. efectos. 
Orden: 36 Id. , id.,, 2 id. tejidos y 1 auto-
móvil. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas Nolla; 10 cajas quesos, 
Bonet y Ca.; 121 Id. conservas, 
R, Veloso; 2 id. efectos. 
J, G. de León: 1 caja provisiones. 
Wickes y Ca.: 13 Id. hojalata. 
Quesada y Ca.: 28 id. chorizos. 
Constantino Suárez: 250 sacos papas. 
Lloredo y Ca.: 1 caja efectos. 
DE LA CORUÑA 
'Romagosa y Ca.: 26 cajas lacones. 
B. Rodríguez: 1 id. id, y 1 Id, manteca, 
1 0 1 3 
Goleta americano "Doris," procedente 
de Tampa, consignada a J, Costa, 
Orden: 8,588 piezas madera, • 
1 0 1 4 
Goleta inglesa "C, W. Mills," proceden-
te de Tampa, consignada a J. Costa. 
Con madera, 
1 0 1 5 
Goleta americana "Llzzie E. Dennlson," 
procedente de Mobila, consignada a A, B. 
Holn. 
Consignatarios: 9,269 piezas madera, 
1 0 1 6 
Goleta americana "City of Baltimore," 
procedentede Gulfport, consignada a J. 
Costa, 
Orden: 13,304 piezas madera. 
1 0 0 7 
Vapor inglés "Alem Chine," procedente 
de Baltimore, consignado a Louis V. 
Placé. 
Aponte y Rojo: 2,682 toneladas de car-
bón. 
1 0 0 8 
Vapor alemán "K. Cecilie," procedente 
de New Orleans y escalas, consignado a 
Teilbut y Rasch. 
En lastre. 
1 0 0 9 
Goleta inglesa "Irma Bentley," proce-
dente de Mobila, consignada a la orden. 
F. Gutiérrez: 16,622 piezas madera. 
Alegret, PeUeyá y Ca.: 10,780 id. id. 
1 0 2 0 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do a M. Otaduy. 
'SE B I : J A O 
Para la Habana 
Larrafiaga y Caso: 2 cajas armas. 
M, Muñoz: 1,750 id., 60 barriles y 55 
barricas vino y 2 cajas efectos. 
M. Trespalacios: 1 id. id. 
J. Mosquera: 56 barriles vino. 
Romagosa y Ca.: 1,48() cajas conservas. 
Barceló, Camps y Ca.: 200 id. id. 
F. Pérez Mora: 4 bocoyes vino. 
L. L. Aguirre y Ca.: 3 cajas armas. 
M, Espinosa: 1 sacos nueces y otros. 
Lloverás y Ca.: 10 fardos alpargatas. 
Bengochea y Hnos.: 31 id. id. 
J. Serondo: 62 id. id. 
E. Manzarbeitia: 8 cajas conservas, 1 
id. manteca y 4 sacos alubias. 
J. A. Bances y Ca.: 200 cajas conser-
vas. 
Schwab y Tillmann: 122 id. vino. 
Costa y Barbeito: 406 id. conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 24 id. id. 
DE SANTANDER 
A. A. Tony: 1 caja jamones. 
Brunschwig y Pont: 5 Id. mantequilla. 
Pita y Hnos.: 50 id. conservas.. 
Muñíz y Ca.: 42 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.; 300 id. id. 
E. Sarrá: 25 Id. id. aguas minerales. 
M. Johnson: 20 id. id. 
F. Taquechel: 150 id. id. 
Wickes y Ca.: 30 id. conservas. 
J. N. Fernández: 20 id. id. y 9 id. cho-
rizos. 
Romagosa y Ca.; 1 Id. id., 150 id. con-
sservas y 15 sacos aluvias. 
Landeras, Calle y Ca.: 289 cajas conser-
vas. 
J. López Rodríguez: 3 id. efectos. 
M. Díaz de Villegas: 1 id. id. 
Llamas y Ruíz; 31|4 pipas vino. 
R. Torregrosa: 50 id. aguas minerales. 
Araluoe, Martínez y Ca.: 40 id. papel, 
Quesada y Ca.: 31 sacos aluvias. 
E. Suárez Reyes: 1 cadáver. 
R. Muñoz: 1 saco aluvias y otros. 
Muniátegui y Ca.: 20 cajas quessos. 
Orden. 22 id. conservas. 
DE PASAJES 
Garín, Sánchez y Ca.: 30 barriles y 20 
bordelasas vino. 
Orden: 5 cajas cápsulas. 
DE LA CORUÑA 
Luengas y Barros: 36 cajas ajos. 
Costa y Barbeito: 1 barril pescado, 27 
cajas conservas, 200 sacos y 4 cajas efec-
tos. 
A. Ramos: 22 id. lacones. 
P. González Rodríguez: 1 id. jamones 
y 2 bordalesas vino. 
M. L. G. Peluayo: 1 caja mazapán. 
Galbán y Ca.: 25 barriles aceite y 1 Id. 
vino. 
Pita y Hnos.: 12 id. jamones. 
H, Astorqui y Ca.: 10 id. Id. 
G. García, L : 1 id. efectos y 1 id. carne. 
Pernas y Ca.: 1 iod. efectos. 
M. Blanco L.: 2 bocoyes vino, 2 sacos, 
3 barricas castañas y 4 cajas jamones. 
Romagosa y Ca.; 3 id. id. y 5 id. bra-
zuelos. 
Suárez y Hno.: 1 caja efectos. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
M. Blanco: 1 id. chorizos. 
Méndez y Abadín: 1 id. jamones. 
J. Martínez: 1 id, efectos. 
Orden; 40 id. conservas. 
1 0 2 1 
Vapor alemán "Georgia", procedente de 
Hamburgo, consignado a Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Barandiarán y Ca.: l caja efectos y 
1,007 fardos papel. 
Landeras, Calle y Ca.: 67 sacos judías. 
Seeles, Pí y Ca.: 489 fardos papel. 
Luengas y Barros; 100 sacos frijoles, 
Graells y Hno,: 276 fardos papel. 
Garín, Sánchez y Ca.- loe 
Romeu. Valea y Ca.: 32 a 
ríos de maquinaria. Cajas J^oi, 
Orden: 5.000 cajas leche ^ ^ 
95 fardos botellas, 475 [S "llu saco, 
garbanzos y 50 id. lentejas arroz' lío ̂  
DE AMBERBb 
Lange y Ca.: l automóvil. 
1 0 2 2 
Vapor americano "Mascottft-
te de Tampa y escalas, C Q Z ' ^ ^ 
Lawton Childs y Ca. LonsignaH. 
En lastre. 
C o l e g i o d e U r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v, . . . . 
París, 3 d|v, . . , , *, 
París, 60 d|v, . . . ,. 
Alemania, 3 d|v, , , , 
Alemania, 60 dlv. . . 
E. Unidos, 3 d|v, , . • 
Estados Unidos, 60 d|T. 





Azocar centrifuga, ae guarapo 
eaclón 96. en almacén, 1 precio'(Ullf|' 
barque, a 3% rs. arroba. ^ «n. 
Azúcar de miel, polarización 89 
macén a precio de embarque, a'sií"1 
arroba, ' ^ ^ 
Señores Corredores de turno ouranu' 
presente semana: M 
Para Cambios: Francisco Díaz 
Para Azúcares: Jacobb Patterson 
Habana, Febrero 3 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Sindico President», 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billeteir; del Banco Español de la Isla j , 
Cuba de ZVz a 4̂ 4 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99^ 
Greenbacks contra oro esnaflol 
108% a logya 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor P|0, 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 m 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana zll5 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 113 
ObligaciaBies hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlllr,-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferocarril 












Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. {en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de la Ha-
bana 11^ 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrccién de 
Santiago. . . . . . . . . . 
Obligaciones Generáles Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . • 
Id, idem Centrad azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba . 1 0 ; 
Matadero Industrial, . . • " . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación, . . . . . . . «;«, 
Cuban Telephone Co. . . • 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba • • 
Banco Agrícola de Puerto l0(| 
Príncipe ' 11K 
Banco Nacional de Cuba. • 
Banco Cuba • • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba • 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste • " 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id id. (comunes) ' 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín JkM 
Ca. Cubana de Alumbrado 
d© GSLS . • • • • • • ' * * 
Dique de" la Habana Preíe-
rentes » • • • • " * * * 
Nueva Fábrica de Hielo. • 
Lonja do Comercio -e I» 
Habana (preferidas). • • 
Id. id. (Comunes). • • • ' 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y ] 
neamíento de Cuba. • • 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Po^er ^ 
Preferidas * * 94 
Id. id. Comunes. • • ' ^ ' 
Compañía Anónima de 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de CJD 
Planta Eléctrica de Sancii 
Spíritus. - . • • • • " ; 
Cuban Telephone Lo. • 
Ca. Almacenes y Mueliee 
Los Indios. 
Matadero Industrial. • -
Fomento Agrario (en * ; 
culación • • p./ha. 
Banco Territorial de CUD _ 
Id. id. Beneficiadas. . • • 












Corapany. . • • ' ' 
Ca. Puertos de Cuba- • _ 





Habana, Febrero El Secretar!0' 
D I A R I O DE L A MARINA.-—(E^i^ón de la mañana.—Febrero 4 de 1913. 
C I O 
Durante el año económico de 1911 a 
1912 las importaciones de la República 
ascendieron a $118.970,716 y las ex-
portaciones a $146.787,295, resaltando 
m ambas aumento sobre el ejercick» cios son como sigue: 
Importaciones Exportaciones 
precedente de 1910 a 1911, en que las i 
importaeiones fueron de $108.006,703 
y las exportaciones de $128.542,038. 












$ 18.245,257 $ 29.209,270 
El movimiento mercantil en los re- íeridos años económicos por naciones, 
tüé el siguiente: 
IMFORT ACION EXPORTACION 
Países 1910-11 1911-12 1910-11 1911-12 
Estados Unidos. . 
Otros de América. 
Alemania. . . . 
España 
Francia 
Beino Unido. . . 
Otros de Europa. 



































En cuanto a la moneda la importa-
ción eñ 1911 a 1912 fué de $1.258,601 
contra $91,079 en 1910 a 1911, lo que 
constituye un aumento de $1.167,523, 
y oonio en 1910 a 1911 exportamos 
$636,827 en moneda y en 1911 a 1912 
no se hizo ningún envío al extranjero, 
resulta por ese concepto un saldo tam-
bién favorable para Cuba, aumento 
que sumado con el líquido que resulta 
entre las exportaciones e importacio-
nes de dicho año fiscal de 1911 a 1912 
da un total a nuestro favor de 
$8.448,766. 
Ya desde el primer semestre de 
1912 se viene advirtiendo ese resulta-
do favorable, según los datos estadísti-
cos que nos ha facilitado la Secreta-
ría de Hacienda; y la diferencia que 
resulta de 18 millones de pesos a fa-
vor del año fiscal de 1911 a 1912 se 
debe—según nota explicativa de la 
Sección de Estadística de aquel de-
partamento—a la gran exportación de 
.azúcar habida en dicho año ; corres-
pondiendo millones a los Estados 
Unidos, 6 millones a Inglaterra, 1 mi-
llón a Francia y el otro millón repar-
tido en otros países, concurriendo ade-
más la circunstancia favorable en esos 
aumentos, del alza alcanzada en el va-
lor de dicho art ículo y la gran produc -
ción de la últ ima zafra. 
Como ampliación a los trabajos que 
sobre el comercio exterior de la Repú-
118.970,716 128.542,038 146.787,295 
blica publica la Seoción de Estadísti-
ca, da dado ésta como avance los datos 
del v^lor total de las importaciones y 
exportaciones durante el primer semes-
tre de los años de 1911 a 1912 y el 
de las mercancías importadas por los 
Aduanas de la República durante el 
mes de Junio de 1912 comparado con 
el de 1911 y hechas las anotaciones que 
preceden conforme a la Ley del Dra-
gado de 20 de Febrero de 1911. 
Siempre hemos recomendado la con-
veniencia de que se diera impulso a IDS 
trabajos de Estadística, y mucho nos 
place que se vayan atendiendo nues-
tras observaciones, pues esos datos si 
no se dan completos y con la oportu-
nidad debida^resultan inútiles. 
Mucho nos alegramos de que sea tan 
satisfactorio el resultado del comercio 
exterior de la República, que como se 
ve ha tenido un aumento satisfactorio 
en el citado año económico de 1911 a 
1912, y felicitamos al señor la Torre, 
actual Jef^pde láaSección de Estadís-
tica de la Secretaría de Hacienda, y al 
señor Méndez, Jefe del Negociado de 
la misma Sección, por la laboriosidad 
y competencia que vienen demostran-
do en servicio tan importante y de uti-
lidad, no sólo para la Administración, 
sino para los que se dedican al estudio 
de los problemas económicos y finan-
cieros que interesan al país. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
29 de Enero. 
Expuse en una carta anterior que 
Mr. Bryce, el Embajador británico en 
esta capital, después de afirmar que 
ios pueblos a que más se parecen los 
ibero-americanos son los del Medio-
día de Europa, manifiesta que las re-
laciones y el comercio entre España y 
sus antiguas colonias son poco impor-
tantes y que sólo en Méjico y en la 
Argentina es considerable la inmi-
gración española. 
Dice, luego, que entre Italia y la 
América latina nunca hubo relaciones 
directas — excepto las eclesiásticas 
con Roma—hasta que, hace algunos 
años, comenzaron a venir muchos in-
migrantes italianos a la Argentina y 
al Sur del Brasil. De esto no ha resul-
tado una estrecha conexión, n i pollíti-
ca n i intelectual; porque los más de 
esos inmigrantes carecen de instruc-
ción y apenas traen a Ainérica más 
cosas italianas que su lenguaje y sus 
h'áhitos laboriosos; * 'pe ro—añade el 
autor—si los italidnos, que en la Ar-
gentina forman el tercio de la pobla-
ción, no pierden pronto su idioma y 
se asimilan a la gente nacida en el 
país, podrán no sólo ser un lazo inte-
lectual entre sai antigua y su nueva 
patria, si que, tarahién, impulsar el 
progreso de la música y de las demás 
artes, y acaso de la l i teratura ." 
'Con Inglaterra y Alemania son 
constantes y estrechas las relaciones 
mercantiles. Sólo en la Argentina han 
colocado los ingleses añil quinientos 
millones de pesos en ferrocarriles y 
otros negocios; en aquella república 
muchos ingleses poseen fincas rúst i -
cas. Los alemanes han empleado me-
nos dinero en ferrovías y en tierras, 
pero tienen lineas de vapores y gran 
parte del comercio de las naciones 
más adelantadas está en sus manos; 
procuran más que los ingleses apren-
der el español y el por tugués y en-
tender las costumbres de aquellos 
países, en los que se suele tomar como 
modelo 'el ejército germánico, así co-
mo, para la marina de guerra, se co-
pia a los ingleses. Pero n i en el arte 
ni en el gusto ejercen Inglaterra y 
Alemania mucha influencia. Las colo-
nias alemanas e inglesas de Buenos 
Aires, Montevideo, Río Janeiro y 
Valparaíso son queridas y respeta-
das, pero han hecho poco para popu-
larizar las ideas y .-as aficiones de sus 
naciones respectivas, a no ser cuanto 
a las carreras de caballos y otros 
"sports." " L a Galidad mental—di-
ce Mr. Bryce—y la manera de enten-
der ia vida son esencialmente distin-
tas de las de aquellos pueblos." 
Francia sí ejerce influencia inte-
lectual en la América latina, por su 
graai revolución de 1789 y por su lite-
ratura. Aquella revolneión agitó más 
hondamente los ánimos de los hispa-
nos americanos que la de los Estados 
Unidos, de 1775. "Cuanto a la lite-
ratura francesa—dice Mr. Bryce—les 
agrada por su graciosa y retórica ex-
presión. Los españoles gustan, como 
los franceses, del estilo, y el francés 
tiene para ellos un encanto peculiar. 
Con mucho apego a lo que llaman 
"ideas generales," dan menos impor-
•tancia que los alemanes y los ingle-
ses a los hechos y a su estudio deteni-
do. . . Tienen afinidad intelectual 
con Francia por la brillaaitez de ideas 
de ésta, por la alegría de su espíritu, 
por lo acabado de sus métodos litera-
rios y por la calidad de su sentimien-
t o . " 
Y, luego, hay Par ís , "there is Pa-
r í s ; " que es la Meca, adonde van los 
ibero-americanos, "peregrinos de los 
placeres," cuando han hecho dinero; 
y allá van, también, los literatos y los 
artistas. Los libros, el teatro, las ar-
tes, los gustos y las ideas de Francia 
dominan, así a la gente elegante co-
mo a la intelectual en las ciudades de 
Sud-América. 
Pero esto, según Mr. Bryce, tiene 
tan poco que ver con las relaciones 
polít icas exteriores de aquellas repú-
blicas como el que los ferrocarriles 
argentinos pertenezcan a accionistas 
ingleses; y el autor lo hace constar 
sólo como una prueba más de que 
esas naciones nada tienen de común 
con la América septentrional teutóni-
ca que el nomlbre y la forma de las 
instituciones republicanas; forma va-
cía en algunos de esos pueblos. La 
América latina está más cerca de ser 
un grupo de naciones europeo^céltico-
occidentales, implantado en medio de 
los mares del Sur, 
"Pero—«pregunta Mr. Bryce — jse 
puede, con exactitud, clasificar a esos 
pueblos como idénticos a los del Sud-
oeste de Europa? ¿No podrán s e r -
tomándolos en conjunto e ignorando 
las diferencias entre argentinos, chi-
lenos y brasileños, una cosa nueva en 
el mundo, un grupo racial con carac-
teres propios? Esto es lo que ellos 
piensan. Se necesi tar ía más conoci-
miento que él que yo tengo del asun-
to para negar o afirmar. Todos ellos, 
excepto los argentinos y los urugua-
yos, tienen mucha sangre india, y en 
el Brasil, africana. Aún los argenti-
nos y los uruguayos se diferencian 
más de los españoles que los ameri-
canos del Norte de los ingleses. Pro-
dneen la impresión de ser naciones 
que se están aún formando ( " i n the 
makiug") y cuyo tipo o tipos—así el 
común a toda la América española 
como los especiales de cada una de 
las naciones—lia de i r siendo más an-
gular, "sharp," y definido, con los 
años y según su vida vaya siendo más 
rica y más intensa." 
Y luego pregunta el autor si, cuan-
do esto suceda y el mundo, allá para 
el año dos mil , reconozca un tipo—o 
tipos—sud-americanos definidos, se 
podrá esperar de esto una contribu-
ción, distintamente nueva, al depósi-
to mundial de pensamiento, de litera-
tura y de arte. " A la larga—dice 
Mr. ©ryee—toda nación es juzgada y 
tasada por el resto del mundo más 
por esas contribuciones que por nin-
guna otra cosa. En cierto sentido, 
Shakespeare es para Inglaterra ma-
yor gloria que el imperio de la India. 
Homero y Virgi l io , P la tón y Tácito 
son dones hechos por el mundo anti-
guo a todos los siglos, más preciosos 
por ser más duraderos, que las gran-
des hazañas de guerra o de gobierno 
o de comercio." 
Mr. Bryce termina este interesan-
te capítulo de su libro con estas pala-
bras: "Que hay vitalidad y vir i l idad 
en los pueblos hispano-americanos, 
se ve por el número de hombres fuer-
tes y audaces que han figurado en su 
historia, incluyendo al mejicano J u á -
rez, que era indio pnro, y a muchos 
que eran mestizos. Pocos de ellos, sin 
duda, han mostrado aquella grande-
za de alta calidad que consiste en la 
unión de vastas ideas constructivas 
con la energía decisiva en la acción; 
dones napoleónicos o bismarekianos. 
En muchas de las repúblicas las con-
diciones polít icas han sido tan inesta-
bles que han dado poco campo al es-
tadismo ("statesmanship") que edi-
fica. Pero no se carece de vigor; y ya 
es algo el haber producido en San 
Mart ín una figura verdaderamente 
heroica, en la que brillantes talentos 
militares y polít icos se un ían a un ca-
rác te r elevado y desinteresado. Si la 
América latina no ha producido has-
ta ahora n ingún pensador, n i poeta, 
n i artista, n i siquiera de segundo or-
den, esto no sorprenderá a quien co-
nozca la condición de esa América an-
tes de la guerra de Independencia y 
lo que ha sido después, hasta hace po-
cos años. Si alguno de aquellos anti-
guos y sabios varones a quienes Dan-
te oyó en el Limbo, hablando con voz 
dulce y suave, hubiera vuelto a la tie-
rra y visto a Europa en el cenagal 
del siglo décimo, habr ía pensado que 
el arte y las letras, como la libertad 
y el orden, hab ían desaparecido, para 
siempre, del mundo. Y , sin emJbargo, 
de aquel lodo ¡cuán tas glorias de ar-
te y de literatura hab ían de su rg i r ! " 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Es la mano de la fatalidad la cpie 
esta vez ha herido espantosa y cruel 
en sus ent rañas a la muy amada a la 
muy benemérita ciudad de Cienfuegos. 
La tempestad electoral que tantas 
tragedias de sangre y de lágr imas ha 
dejado entre los recuerdos de la labo-
riosa y culta población, había pasado 
ahora con inquietantes amagos, pero 
sin descargar n i uno solo de sus acia-
gos rayos. 
Había cesado el peligro. Cienfuegos 
se dedicaba tranquilo y seguro con el 
calor fecundo de sus ardores juveni-
les, con el honrado caudal de sus r i -
quezas y con el caudal, más grande 
aun, de sus energías y su potencia v i -
tal, al bul l i r creciente de sus empresas, 
al afanar vigoroso ¡de su industria y 
su comercio, a la .rica faena de sus 
cada vez más numerosas construccio-
nes, al regocijo, esplendor y cultura 
de sus fiestas. 
Cienfuegos crecía. Cienfuegos sentía 
vibrar en su alma fogosa y magnáni-
ma nuevos latidos de vida y prosperi-
dad. Bellos paseos empezados a cons-
truir , plantas eléctricas próximas a su 
fin, proyectos de carros eléctricos, nue-
vos teatros, pabellones de gigante Sa-
natorio prontos a extender sus alas, 
empresas municipales... hasta la polí-
tica había encauzado allí por la buena 
senda sus peligrosas fogosidades. 
Y un desgarrador estampido, una 
horrible y maldita explosión vino bru-
talmente a interrumpir y ahogar con 
espanto y con lágrimas todo aquel 
harmónico concierto de trabajo, de v i -
da, de alegría. 
* * 
Culpas involuntarias, muertes In-
comprensibles, estragos sin delito, cas-
tigos sin pecado astá llorando la ino-
cente ciudad. 
Nosotros conocimos a esos pobres 
muertos, a esos infelices heridos. Damas 
virtuosas, cuyo bello rostro y cuyas 
pudorosas sonrisas hemos admirado; 
caballeros honrados e hidalgos cuyas 
manos laboriosas y amigas hemos es-
trechado; niñas angelicales cuyo can-
dor hemos contemplado. 
Todos muertos, cuando solo pensa-
ban en vivir para sus hogares, para sus 
hijos, para sus amigos, para su queri-
da ciudad. Todos horriblemente des-
trozados cuando se afanaban por cum-
pl i r con su deber. 
Temblemos todos, pequeños e impo-
tentes, ante los ocultos movimientos y 
designios de esa mano misteriosa que 
crea y destruye, da la vida y la muer-
te. , 
Temblemos, recemos por los muertos. 
Y mitiguemos las heridas y el llanta 
de los vivos. 
* 
* * 'Cienfuegos tiene el alma generosa 
abierta siempre al sentimiento y a la 
piedad. 
Nunca la caridad llamó en vano a 
las puertas de los cienfuegueros. Ella 
enjugó las lágrimas de los supervivien-
tes a la catástrofe de Saint Pierre. 
Ella socorrió, por medio de la Colonia 
Española, a los heridos de Melilla. 
Ella acudió a las voces con que la 
prensa clamó en socorro de los desas-
tres pinareños. 
Hoy que la desgracia entró tan des-
piadadamente en su casa, las fibras de 
su dolor se han rasgado, las fuentes 
de sus lágrimas se han desbordado, y 
las manos de su caridad están abiertas. 
He aquí los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento de la ciudad en los mo-
mentos que siguieron a la catástrofe: 
Primero: (Que se suspendan durante 
este día y el de mañana todos los es-
pectáculos públicos. 
Segundo • Que se soliciten de los fa-
miliares de los fallecidos los cadáveres 
de cuantos han perecido en la heca-
tombe, para tenderlos en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento y tributar-
les honores. 
Tercero: Que el Municipio costee 
cuantos gastos ocasione el entierro de 
los que han perecido en la catástrofe. 
Cuarto-. Que el entierro tenga lu-
gar en el día de mañana, a las tres 
de la tarde, con asistencia de las Au-
toridades, Sociedades, Funcionarios, 
Fuerzas, Bomberos y Banda de Músi-
ca, partiendo el cortejo de la casa del 
Municipio. 
En cumplimiento del anterior 
acuerdo, invito a los comerciantes al 
pormenor para que cierren hoy Tas 
puertas de sus establecimientos y rmv 
go a los Funcionarios Consulares acre-
si un niño tiene lombrices Intestinales 
es estorbado en su creclmleinto. Unas po-
cas dosis del VERMIFUGO DE CREMA 
"WHITE'S" detruyen y expelen las lom-
brees; el niño mejora Inmediatamente y 
se desarrolla de modo sorprendente. 
De renta en todas lab Droguerías 3 
Farmacias. 
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De venta en "La Moderna Poesía" 
C C o n t í n a a ) 
Sin embargo, la explicación se im-
ponía. Enriqueta continuaba dudando, 
y airaba de soslayo a Paula que se 
^ua ios ojos con enojo, y que espe-
aoa también por su parte la conclu-
ÍOU indiSpensa,ble a comenza'da es-
cena. 
Ei mismo rayo de sol, al penetrar 
Por el mismo hueco entre el ramaje, se 
posaba sobre los 'cabellos de oro mate 
e Anque t a , sobre los cabellos de oro 
pendido de Paula,, y sobre sus vesti-
de tela clara. 
A l ver desde lejos a la una al lado 
dur 0tra' entre aquel fon'do de ver-
tío a' e? Un día ^ 'ale^re del €S-
hernT h^biera tomado por dos 
se v as ?emelas, nacidas para amar-
tení MVlr ;juntas: la misma Enriqueta 
hasta e?nciencia de esta semejanza, 
1P no . PUnto de que algunas veces 
6 Parcha verse en Paula. 
F^rfíi de ésta era el suyo, menos 
regular y más fino, bajo una cabellera 
de un rubio más encendido; Paula 
era más bajita, más joven y menos 'be-
Ha, pedo más l inda; menos majestuo-
sa, p.ero más alegre. 
En cambio, ¡ qué diferencia entre 
aquellos ojos de Enriqueta,, heredados 
de su padre, de mirar profundo, refle-
xivo, y en los que parecía dejarse ver 
un mundo de ensueños, con los de Pau-
la, que eran los de Marigny, azules, 
brillantes, vivaces, mirando con ardor 
apasionado el objeto de su pasión, 
siempre dispuestos 'a la lucha, pero en 
cuya mirada no se adivinaba el enga-
ño, n i daba ocasión -a pensar que se 
ocultaba la mentira! 
—Otras veces tu me amabas —dijo 
al f in Enriqueta;—'¿no conservas si-
quiera algún afecto por mí? Vamos; 
sé f ranca . . . 
Paula guardó silencio. 
—'¿Conservas siquiera para conmi-
go t u franqueza?—insistió Enriqueta. 
—Eso, sí. 
—'Pues bien; sé franca conmigo: 
¿qué he hecho para que no me quie-
ras? 
—Hoce diez años que no te amo? 
desde que te marchaste. 
Enriqueta se quedó sorprendida; no 
esperaba esta contestación. 
Paula cont inuó: 
—'Soy yo quien me acuerdo, y tú 
quien has alvidado. Seguramente que j 
jamás te han cuidado de fijarte en el ( 
cariño que por tí sent ía ; no era cari-
ño lo que p:or tí sen t ía : era verdadera 
adoración. ¡Mi prima;! ¡mi amada 
prima, que tenía veinte años, y se ocu-
paba de una pobre niña, huérfana, mal 
educada, 'caprichosa, insoportable, co-
mo yo era, y a quien naldie más que 
ella podr ía tolerar! Aquella bondad, 
aquella ternura, yo creía que eraa 
por mí ; me sentía dichosa, loca de ale-
gría. Y tú, ¡ tú me engañas te ; sí, me 
engañas te ! 'No encuentro otra palabra. 
Lo que que hacías por mí no era por 
car iño; era por vir tud ; t ú me tomabas 
como uno de los objetos de tus ruegos, 
y un día, sin pensar siquiera en el da-
ño que me causabas, me dejaste, para 
ir a soñar algo así como con el mur-
mullo de un arroyuelo, para pensar 
sólo en la caridad impersonal; en la 
caridad, por la caridad misma. Esa 
fué mi primera decepción, la primera 
vez que fu i objeto de un engaño; aque-
llo causó en mí una verdadera revolu-
ción, perdí todas mis ilusiones, y las 
perdí para siempre: no he vuelto a re-
cobrarlas, ni espero recobrarlas jamás . 
Ya no soy la misma de entonces. Tú 
no sabes las consecuencias fatales que 
acarrea en entregar todo el corazón a 
quien apenas si lo tiene. Tú no com-
prendes eso: '¡ cuánto daño me ha cau-
sado el aprenderlo! No puedo perdo-
narte; no te perdonaré jamás . Nunca 
he querido i r a verte al convento; pe-
ro, aunque hubiese querido, no em 
hubieran dejado i r . ;Se te había bo-
rrado de la lista ; no se volvió a pro-
nunciar t u nombre; lo cual concluía 
por demostrarme que habías sido cul-
pable, y que yo también estaba en el 
deber de echarte en el olvido. Después, 
cuando te has presentado de pronto, 
y ihan vuelto a atenderte, a admirarte, 
yo, que no cambio del modo que suelen 
los demás no he podido hacerlo. Lo 
ocurr ido . . . 
Y l levándose una mano a la gargan-
ta añad ió : 
—Cuando no consigo una vez que 
una cosa pase por aquí, no la consigo 
nunca. 
—'¿Y tú 'creees, querida niña, que 
porque el amor a Dios haya sido la 
causa de vas, sufrimientos por mí, he 
dejado de amarte? 
Enriqueta estaba tan emocionada 
como Paula; pero había conseguido 
dominarse. 
—No solamente he sufrido al de-
jar te—cont inuó en voz baja y con dul-
ce acento,—sin queo que hasta he du-
dado. Comprendía que me necesita-
bas. Tú no sabes lo que es dejar a un 
ser a quien se quiere y nos necesita ; 
pero me he dicho resDecto a tu porve-
ni r lo mismo que respecto al de ma-
m á : '"'Cuando el Señor me llama a 
otra parte, ya se cuidará de proveer-
l o ; " y ¡he pensado que había proveí-
do, cuando supe que estaban ustedes 
reunidas. No he cesado nunca de ro-
gar para que pudieras venirte a mi la-
d o . . . , y reconocieras que no era cul-
pa mía si ihe vuelto. La prueba ha si-
do completa; no la esperaba tan cruel. 
Yo no podía pensar que al dejar mi 
pobre convento, al volver aquí, había 
de perturbar la existencia de los que 
más amo, y cuya dicha constituye mi 
sola alegría. 
—'¿ Piensas acaso que mi sentimiento 
lo motiva una cuestión material?; 
¿has podido creer que haya yo siquie-
ra soñado con una herencia? 
—'No lo he dicho, n i siquiera he 
querido decirlo; pero, después de to-
do, ¿ qué tendr ía de particular un cam-
bio? 
Paula hizo como que no había oído; 
pero con una violencia cala vez más 
creciente cont inuó: 
—¿Acaso yo he venido por ci vo-
luntad? Yo quise marcharme con mi 
padre a Madagascar; pero él se negó 
a llevarme, y me ha dejado en casa de 
mi tía, a pesar mío; porque yo sabía 
perfectamente que no me amaba, que 
no sería dichosa, ni sería posible que 
lo fuera nunca a su lado^ Unicamente, 
que cuando hay necesidad de viv i r 
juntos, las cosas concluyen por amol-
darse a las circunstancias, y yo tenía 
mi amor propio para la compensación 
de servir para algo, y tener ante la 
sociedad un puesto que pudiera ser-
virme para el porvenir. Desde t u lle-
gada, mi estancia aquí no tiene obje-
to, y concluyo por resultar una carga 
ridicula y pesada. Vamos, niégame 
que en adelante no soy una perturba-
ción, que concluirá por resultar una 
molestia. Hasta que tu madre no des-
haga la tonter ía que ha hecho de co-
locarme entre ella y tú, me causará 
verdadero pesar. Tu madre venga en 
mí lo que por tí sufre, y no puede per-
donarme el que viva, esté a tu lado, y 
no haya entrádo en el convento. ¿ Quie-
res negármelo? 
—No; pero eso no es culpa mía y 
por mucho que pueda apenarte eso, 
más me apena a mi todavía. Hay un 
sólo medio para que pueda arreglarse 
todr, y tú lo hechazas: ¿ por qué nc 
quieres ser mi hermana, mi hermana, 
mi hermana menor? 
— T ú no puedes querer a más her-
manas que a las del convento. 
Paula se excitó de nuevo. 
{Continuará.) 
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ditados en esta ciudad, a las Autori-
dades, a las Corporaciones y al pae-
blo ique acudan en el día de mañana, 
a las 3 de la tarde, a la casa dbl Mu-
nicipio, para concurrir al entierro de 
IJKS víctimas. . 
Es un homenaje que debemos a la 
ciudad de cuyos sentimientos^de gra-
t i tud pueden estar ciertos quienes co-
rno el Cuerpo Médico, las Sociedaies 
míe han ofrecido sus Quintas de Sa-
lud la Guardia Eural, el Cuerpo de 
Bomberos y esa Policía Municipal, va-
liente y disciplinada, de que debemos 
cnorgullecernos, han prestado con pq-
ligro de sus vidas, valiosos servicios, 
que nunca olvidará el pueblo d© Cieu-
íuegos. 
Esos son los primeros pasos. Esa es 
ia caridad oficial. Después del atur-
dimiento producido por la horrible 
desgracia, después del hondo desahogo 
del dolor, vendrán los dulces consuelos, 
ios generosos auxilios,, la ternura ex-
quisita de la nunca agotada caridad 
dsl pueblo cienfueguero. 
La Colonia Española que tan gene-
rosas páginas tiene en su historia, las 
sociedades, la industria, el comercio, 
la prensa, el arte, el hogar, todos acudi-
rán en afanosa porfía a llorar por los 
muertos, a cicatrizar heridas, a prote-
ger el desamparo, a socorrer la po-
breza. 
Y tras la generosidad de Cicnfuegos 
irá la de toda la isla. 
Que nunca en Cuba tuvo límites la 
caridad. 
Luchar año tras año. pluma'en ris-
tre y alta la frente por un ideal tan 
noble y honrado como el de los inte-
reses, tradiciones y vínculos hispano-
americanos, afrontar enemistades, 
amenazas y graves peligros por es-
cuchar y hacer suyos los entuertos y 
agravios de los compatriotas, enjugar 
y socorrer lágrimas de hogares t rági-
camente destruidos, desenmascarar fe-
lonías, abofetear bajezas, aventar mi-
serias, escribir con arranques de hidal-
guía y desinterés la historia larga y 
nunca empeñada de un periódico hon-' 
rarlo, valiente y culto y morir con la 
hiél de la decepción y de las ingratitu-
des en el alma, es a la verdad triste y 
hondamente abrumador. 
Ayer fué el último día de La Unión 
Española. 
Y no exhaló, para morir, llanto pla-
ñidero. 
Cayó, como había vivido, sin con-
torsiones, sin manotazos de bravucone-
ría, sin pataleos de niño, sin claúdiea-
ciones de traidores, sin flexibilidades 
n i muecas de arlequín. 
Cayó con la mirada serenaj con el 
alma robusta, con la pluma gallarda-
mente empuñada en pro de sus idea-
les y contra follones y malandrines. 
* 
Escribe con este motivo La Corran-
pondencia, de Cienfuegos: 
Un colega que desaparece, dejando 
un vacío inmenso en la prensa española 
de Cuba: La TJni&ii Española. 
La historia de este simpático, diario 
no puede ser más gloriosa, n i hay quien' 
la supere en méritos patrióticos. 
Remontándonos a sus orígenes, nos 
encontraríamos con Ld Voz de Cuha, 
donde Rafael de Rafael y Gonzalo Cas-
tañón libraron famosas batallas de plu-
ma ; con La TJwlón Constitiuyionál, ter 
gnno oficial del particlo de su nombre, 
donde Elises Montes y otros periodis-
tas notables abrillantaron la política 
integrista; con La Unión Española, do 
Enrique Novo; con La Unión Españo-
la de los Corzo; con'Lu Unión Espa-
ñola dé Juan A. Pumariega, en cuyas 
manos lanza el postrer suspiro,' vícti-
ma de las ̂ decepciones de su director y 
falta del calor que la colonia española 
de Cuba debía prestarle y que tanto 
mprece. '* 
Si como periodista' siento profunda-
mente la dtfBáparieión de La Unión Es • 
pan-ola, cOmó éspañor lo siento mucho 
más. És un baluarte que desaparece, 
una'batería^ que se apaga; uña* historia 
que concluye dé manera muy triste y 
poco favorable pa rá los españoles. 
Da dolor, confesarlo, pero esa es la 
verdad. • • • . • ; . 
Tenemos sin embargo el consuelo de 
que k l recorrer La Union 'Española 
las páginas de su historia tan amarga 
como gloriosa, no nos: ha encontrar 
a nosotros en los capítulos de los des-
engaños y la indiferencia, sino en el 
de los alientos, en el de los elogios'jus-
tos y sinceros, en el del compañerismo 
leal e inquebrantable, en el de la a iu i^ 
tad cord ia l ..en el í M cariño, común a 
España y a sus -hijos. • 
con que en lo demás se cumpliesen 
honradamente las leyes establecidas. 
No es lo njismo reformar lo escrito 
que rectificar lo hecho. 
Vamos hacia la huelga de carretone-
ros y quien sabe si Iiacia el paro go-
ueral. 
LQS de la Habana han fijado el pla-
zo de 48 horas, para resolver el asunto 
de las dobles chapas. 
Si el miércoles sigue el problema en 
pie se adheri rán a los; corretoneros de 
Gkanabacoa y Marianao para dejar 
las faenas. 
Y una vez estallado" el Conflicto y 
palpadas sus penosas consecuencias 
j;no hab rá que transigir? 
¿Es menester que caiga el golpe so-
bre las cabezas? 
, La fusión de los conj uncí onistas se 
avecina. 
La Discusión ratifica los. informes 
de El Día. que comentamos, y el pro-
yecto de la revisión constitucional. 
La nueva agrupación aunque en su 
origen y en parte muy valiosa de sus 
elementos sea conservador, tendrá, se-
gún el citado, colega espíritu y tenden-
cias liberales. • . 
Además de las mencionadas refor-
mas llevará en su programabas si-
guientes : 
* ' Distinta composición del Senado; 
elección' directa de todos, dos funciona-
rios electivos • estudiar la convenien-
cia, de. la constitución del Consejo, ie 
Estado; legislación social y obrera; 
fiscalización efectiva de las cuentas 
nacionales y creación del Tribunal de 
Cuentas p reforma de la legislación ci-
v i l , mercantil y penal, dentro de las 
corrientes modernas; responsabilidad 
judicial ; determinación del alcance de 
•la inmunidad parlamentaria, para que 
quede-garantizada la defensa de la l i -
bertad- e • intereses de / los'chidada-
•nos"..-. . \ •. • • • < 
Flotan en efecto hálitos liberales en, 
algunas de esas proyectadas refor-
mas, - . ' j - • í •.; .;• •% • , •.• 
Nosotros casi llegaríamos a conten-' 
tamos con una discreta revisión cons-
titucional—que no es una bagatela—y 
4 é 
L a N U E V A 
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[ÜE8TRÁ sncnrsal de SAN RA-
FAEL y AMISTAD ha queda-
do Instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 35 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
tFQda dicho local por la calle 
de SAN MIGUE.—Con este tras-
lado liemos aumentado tac 
existencias de lámparas y toda 
elase de efectos eléctricos. 
F i l a m e n t o i r r o n n p i b í e ETí 
I í N O O L V I D A R L O í ! 
3 6 , S A N R A f A E l 3 6 
= TELEFONO A - 3 7 5 2 = 
/ « c r i A C E N e s Y O F I C I N A 
O B R A R I A 
Seil ia Perfumería 
w L o h s e 
D E P O S I T O "CAS F I L I P I M A S " H A B A M A 
B A T U R R I L L O 
:, Unese mi voz al coro de tristezas do 
toda la prensa española y cubana, ^ 
jlegue mi homenaje humilde al alma 
de la nación de mis mayores, por la 
muerte del orador insigne, político hn' 
bi l y estadista célebre que se llam6 Se-
gismundo Moret y Prendergast, honra 
de la bel la 'Cádiz y gloria del foro y 
de las letras. Cuba le debía gra t i tud: 
que el fué el autor de aquella noble 
Ley que declaró libres a los cubanitos 
negros que fueran naciendo desde 1870 
en adelante y a los pobres esclavos que 
habían envejecido y cncorvádose en 
servicio de amos, egoístas y duros; que 
él combatió la implantación de una po-
lítica desatentada, de una inhumana 
guerra; preconizada y realizada por ¿} 
mal mal lorquín; que él se opuso, aun-
que estérilmente, a la descabellada lu-
cha con el Coloso, de que resultaría la 
eterna ingerencia de otra raza en nues-
tra vida. 
Después de P í , Costa; pocas sema-
nas después Canalejas, M o r e t , . . Espa-
ña recibe rudos golpes en estos tiempos, 
perdiendo a sus grandes hombres cuan-
do todavía podían servirla tanto. 
Montero Ríos, Maura, Labra, como 
vosotros algunos más de niveas barbas: 
estáis en turno, por obra inflexible de 
la naturaleza, que bien pudo decretar 
la ¡longevidad de los insignes' de todos 
los pueblos de la tierra. 
Los periódicos de Ciego de Av i l a -y 
Sagua dieron cuenta, en conmovedoras 
frases, de la escena violenta desarrolla-
da en la primera de dichas villas y de 
sus lamentables consecuencias. , 
Un joven de 20 años, mató a tiros, 
por cuestión baladí, a otro joven esti-
madísimo, ingeniero y persona decente: 
Néstor Seiglie, esperanza de un hogar 
honrado, ídolo de un viejeeito, alegría 
de una familia buena. . [ 
Dos detalles justifican esta afirma-
ción. Lloroso, angustiado, don Manuel 
Seiglie abrazaba y besaba el cadáver 
de su hijo, conmoviendo con su actitud 
a todos los presentes, cuando p regun tó : 
" ¿ T i e n e madre el asesino de mi h i jo?^ 
Sí, le contestaron. Y el infeliz padre 
tuvo una frase de condolencia:para la 
desconocida mujer; todavía en su co-
razón.-atribulado había un poco de se-
renidad para sentir el dolor ajeno. 
Otro: la hermanita, virtuosa y aman-
te, Luisa, hablando por sí y por todos 
los familiares, en nobilísima carta nos 
dice.: •'Desde el primer instante, per-
donamos al matador de mi hermano; 
contra él no tenemos acusaciones aira-
das, aunque su acción haya enlutado 
nuestras almas para toda la v ida ." Es-
to es bondad, y esto,es resignación. Lo-
cura de un imberbe, violencia; de un pa-
sional, crimen de un equivocado, el 
rencor y la idea de venganza no ocupan 
en el corazón de Luisa Seiglie un lugar 
que debe llenar y llena por completor 
el pesar de la pérdida, la intensa pie-
dad por el muerto querido. 
La sociedad avileña y la sociedad sa-
güera, con su presencia en las tristes 
ceremonias de conducción y sepelio del 
cadáver, hicieron justicia a una fami-
lia infortunada. 
Pero estudiemos el fondo del asunto, 
y tendremos que echar la culpa de esa 
y de otras muertes muy sensibles a las 
autoridades cubanas, a la policía cuba-
na, a la general incuria, frente a las 
terribles consecuencias del matonismo. 
Todo el mundo usa revólver aquí, sin 
licencia. Los niños lo llevan a la cin-
tura ; los guapetones no lo sueltan. E l 
joven Gómez no tenía permiso para 
usar revólver y nadie le prohibió que 
lo usara. Sin eso, tal vez habría dado 
un garrotazo a su amigo, no tres tiros. 
Y no habría luto en un hogar cubano 
y ansiedad y desventura en otro. Las 
autoridades tienen la culpa. 
Nada anima tanto, nada impulsa 
tanto a la guapería como i r armado. 
Por mí lo digo, que en aquellos días 
del bregar peligroso contra el caciquis-
mo colonial, cuando parecía un milagro 
vivir en lucha con personajes todo-po-
derosos, crecíame o amilanábame, se-
gún me había o no acordado de llevar 
el arma, al regresar a mi casa en las 
altas horas de la noche. 
Un niño con un revólver es una 
constante amenaza contra la vida aje-
na ; un revólver en mano de un adoles-
cente, es una sentencia de muerte con-
t ra cualquier amigo suyo, contra su 
propia vida tal vez. 
Se cree una prueba de viri l idad sa-
ber disparar un arma; se tiene por 
sport noble la buena punter ía . Pero 
eso podrá ser después que el hombre 
tiene discernimiento y dominio de sus 
nervios. De los diez a los veinte años, 
lo que el niño debe llevar en las ma-
nos no es el arma homicida, sino el l i -
bro educador; no el cuchillo sino el lá-
piz; no la pistola sino la herramienta 
del trabajo. 
Familia Seiglie, familia Gómez: ya 
sabéis quién tiene la culpa de vuestras 
desdichas: el gobierno de vuestra pa-
tr ia que no impide y no castiga debida-
mente el manejo del revólver y del pu-
ñal por jovencitos irresponsables. 
A J e s ú s J . L ó p e z 
Gracias por la dedicatoria de su tra-
bajo sobre feminismo. Convengo con 
usted, ilustrado amigo, en que es la úl-
tima de las llagas que nos han caído la 
propaganda de doctrinas y prácticas 
que t raerán nuevos motivos de des-
unión y agravio a la sociedad cubana. 
Ya ve usted cuan partidario soy de 
la elevación mental de la mujer, de su 
extensa cultura, de su derecho a ejer-
cer profesiones y realizar trabajos re-
munerativos, compatibles con su capa-
cidad física y sus deberes morales. Pe-
ro, como usted, las quiero orgullosas de 
ser mujeres, no masculinazadas, no em-
peñadas en dar pruebas de una fortale-
za y una energía que no se compadecen 
con la ternura de la amante, la delica-
deza de la esposa y el mimo y los cui-
dados de la madre. M i mujer es mía, 
no de la municipalidad, n i del partida, 
n i del gobierno; es mía, para el hogar 
que fundé con ella, contando con su 
complacencia y aceptando sus protestas 
de ser sólo mía. Exí jame ella que 
atienda a todas sus necesidades, que 
guarde su decoro, que responda a su fi-
delidad, que la respete como compañe-
ra y la ame como esposa. A últ ima 
hora, simpatice ella o no con mis ideas 
políticas y religiosas, lea o no los pe-
riódicos que yo leo y prefiera o no ver 
a Menocal en el gobierno de su país. 
Pero esas conformidades y esos des-
acuerdos con mi criterio, a mí los diga, 
conmigo discuta como los esposos de-
centes pueden discutir. 
Pero eso de que yo subiera a una t r i -
buna a hacer propaganda por un par-
tido y mi mujer subiera a otra a com-
batirme; eso de que yo penetrara en 
S O L O U N D I A D Ü R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
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un templo y mis hijas íiicieran escar-
nio de mi fe; eso de que yo fuera can-
didato a un puesto, con cuyo produc-
to había de mantener a la prole, y , m i 
mujer lo discutiera para su correligio-
naria, la madre de otra prole, sería ab-
surdo. 
Y hay algo peor: que mi mujer fue-
ra quien desempeñara el cargo, cobra^ 
ra el sueldo y me mantuviera durantQ 
la cesantía. Le permit ir ía que fuera, a 
la oficina o al Congreso en. busca del 
pan para los hijos, cuando yo estuviera 
ciego o paralítico j antes no. 
Sé que son rancias mis ideas en opi-
nión del feminismo; usted es joven y 
participa de ellas, señor López. Me re-
gocija. , 
# * 
Y punto, enviando la expresión de 
mi profundo reconocimiento a ."Un os-
tudiante del Instituto de la Habana," 
cuya carta, un tajito exagerada en las 
apreciaciones de mi labor, respira fir 
l ia l afecto, respeto sincerísirao, verda-
dero cariño. Sería para mí ocasión de 
placer conocer y abrazar $\ generoso 
joven que, con ser estudiante, ya tenía 
derecho a mi simpatía y con leerme lo 
tiene, cabal, a mi amistad. 
JOAQUIN N,- AEÁMBURU 
, -—aa».. wai 1 ' 
PARA CURAR UN RESFRIADO KN UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no. 16 
cura. La firma de E. W. G R O V E se háll^ 
en cada cajita. 
-«esa 
S E N A D O ' 
La sesión, de ayer 
A las 'tres y media de la tarde abrió 
ayer la sesión el doctor Antonio Gon-
zalo Pérez. 
E l nombramiento del Dr. Menocal 
E l Presidente de la República en-
'vía un mensaje sometiéndo" a la apro-
bación del Senado el nombramiento 
heciho a favor del actual Secretario 
de Justicia, doctor Juan Manuel Me-
nocal y Fernández de Gástro, para el 
cargo vacante dé Magistrado del Tr i -
bunal Supremo. 
E l señor PEREZ ANDRE—Pro-
pongo quede sobre la mesa. 
Así se acuerda. 
Pidiendo autorización 
En otra comunicación del Po'der 
Ejecutivo se da. cuenta dé haber soli-
citado el señor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Roma, au-
torización para desempeñar, el cargo 
de Delegado del Salvador en e l Co-
mité Permanente del Instituto Inter-
nacional de Agricul tura de aquella, 
ciudad. 
Pasa a estudio de la Comisión de 
-Relaciones Exteriores. 
Cambio (Je destinos 
A la misma Comisión ., pasa . otro 
mensaje del Presidente de la Re públi-
ca, en el que se somete a la aproba-
ción del Senado el cambio de destinos, 
entre los señores Joaqu ín Sanjenis y, 
Germán F. Peñaranda , Cónsul de se-
gunda clase en Ycracruz y yicecón-
sul adscripto a la Legación de Cuba 
en Méjico, respectivamente. 
Nombramiento i 
E l Secretario de Hacienda ruega al 
Senado nombre e l . delegado? de ^esta 
Cámara que ha de figurar en la; Co-
misión de: Estadís t icas y Reformas 
Sociales, según previene la ley vota-
da por el Congreso recientemente" so-
bre este asunto. ; 
E l Sr. BEREXGUER propone -se 
nombre al Sr. Pierra. 
Pero éste alega, para no aceptar, 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
DOCTOR m i U GOILLEÍ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS* 
MINALES. — ESTERILIDAD.—*/S. 
KEREO. — SIFILIS Y HERÍTIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
¿9 H A B A N A 49. 
Para los enfermos que no cuenten'con 
recursos bastantes queda establecida una 
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NUEVO CORRESPONSAL 
En esto número insertamos la f t 
resanie "Car la do holanda" qu ' 
rán nuosíi-os lectores, -debifla a l / W 
rna do una ilustrada escritora la ^ 
ñora Adela, J. Godoy, profesora df' 
lar do idioma castellano en la Esc r 
Suporior do Comercio de Rotterdam4 
perito oficial en la mismaVdisf rmP 
do merecido crédito como escritora'v 
como dama distingaiida en la metro^ 
poli comercial do los Países Bajos • 
La.soñora.Godoy os homana del•cuí'* 
to diplomático y escritor señor ({¿ 
doy, .Ministro do Méjico en esta capí, 
• tal. r : j 'i î 1)' 
: FA DIARIO DE LA MARINA saluda ¿ S ' 
señora (iodpy al publicar la carta ¿a ' 
Holanda que nos envía, en calidad,^ 
corresponsal, como primera de una-se» 
ríe que en lo sucesivo nos seguirá v¿ 
mi tiendo. , •' 
B i e n venido 
En el rápido vapor "Reina María 
Cris t ina" -ha-llegado ayer. el (Üstifi,i 
guido abogado don Miguel ...Pascual, 
de Bonanza, persona do alto :relieye# 
social •• en Alicante, donde. reside s% 
familia, emparentada con ilustres-ía^r 
milias. ' i | 
E l señor Bonanza viene a CulDfa pa* 
ra saludar a familiares - querRosy ' 
aprovechando su estancia entre nosov.. 
tros en la gestión de asuntos prcK,.'* 
pios que se relacionan con empr-esíis^ 
mercantiles p industriales. -. "r. ,. 
Xos eomplarcomos en darle al--sftív.v 
ñor Bonanza nuestro afectuoso-salíi^ 
do de bienvenida, deseándole grata • 
permanencia on Cuba y muchos évi. . 
tos en todos sus negocios.- ?¡iü 
: ' Febrero ^.v^fi 
Obseryaciones a las. 8 a. m. del ntóriíiiii: 
diano-75 de Greenwich.*.. • • v» 
Barómet.m,.eu milímetros: Pinar del Río, . 
7e4'15; :Hábána,' 7.6418; Matanízas, 764'18;, 
Camagüey.' fer'eií; Songo;' 764'007 * 
; Tmperaüuraat Pinat'-d^r1 R i o . ú H nw-v. 
mentó, 21'0,,.máxima- .28'8f. mínima-
Habana, (i,el momento, .21'5, máxima 261, 
mínima 21Í; Matanzas, ' del ráóiüéipív 
!18'o, máxima 28'2/ mínima 17'0;: t & f c & l f 
güey, d-el ímomenta,* 221, máxima 29'0rm%? 
•nima 10$; Songo, ,del , momento, il'S,-D?ár ;r 
xima. SÍ'.ft, mínima .20'0. . .r J-Á 
Viento: Dirección y fuerza en n^troá^ 
por segundo: Pinar del Río., NE.,-:5'0:; Ifaí^ 
baña, - calma; Matanzas, id.; CamagüfflMí' 
E., flojo; Songo, N.,.Id. - , • 
Lluvia: Habana, l'O m]m. . ^ 
Estado del cielo:: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, Matanzas y Camagüéy; des-3 • 
pejado; Songo, parte cubierto. . • v.-: 
Lluvia: El día 1 llovió en .Bahía Hon- • 
da. Cabanas, Quiebra. Hacba, San Jos^.|« 
las Lajas, Santa María del Rosario, Cam-
po Florido, Managua,' Santiago dé ti» 
gas, Aguacate, Unión, Alacranes, Sabaai-:' 
lia, Bolondrón, Morón, Songo,y Prestcm. 
Ayer llovió en San José de las ^ajaf̂ jf 
Arroyo Arenas, Punta Brava,-'Unión oe 
Reyes, Alacranes, Sabanilla, Holguía, Fel-
ton, Songo y Presión. ' T 
Cuan.lo el vientre se -mueve con 
g-ularicTad, usted' experimenta malestar, : 
cuanto más dura esta condición- peor so^ 
siente uste-d.- Puede librarse'de esta •mise'' • 
ria rápidamente usando HIJRBINA._ Toin» , 
una dosis al acostarse y verá qué'bien 
enmrentra . al 'día • siguiente. - " • 'L . 
De . venta, en .todas las Drosueriafi 7 
Farmacias. ^ ' 
~ E n S a n M a í a e l 3 2 
fotografía de Goiominas y Ca., 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POf1* ' 
LES POR U N PESO. Eetratos a i p » * 
tino,, á la tinta china y al creyón, _ 
.precios reducidos. Damos- ppue^-
eorao, garant ía . 
que cesa ahora en su cargo I 
dor. ac . 
Sr acuerda entonces nombra % 
eso puesto al doctor Figueroa ^ 1 
Se rompe el " q ^ o ^ ^ 
Al ponerse a disensión el ni> : ' 
de ley sobrí- amnistía,, se r5 ye% • 
• ' quon im" y se suspende la ^ el 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n ^ 
Sil1 "quorum., •••i 
Por falta de ^quorum" no M 
celebrar sesión la Cámara. pu%.. 
- E l w D O S M A Y O , 
A N G E L E S 9, 
' L IQUIDAMOS CIEN M I L PEbu 
en relojes y joyería-francesa a ^ 
vedad, oro 1-8 quilates con 
zafiros, esmeraldas, rubíes , P t4 
etc., todo se ha, rebabada -iui 8^ ^ 
por ciento de sus precios, par» • 
dar en este mes. , ^ 
Damos factura do garantí?. , ^ J 
En joyería corriente oro de 
quilates, tenemos grandes ^ 
estilos modernistas, al alcance ^ 
das las fortunas. „ 3 ta- . 
Relojes para caballeros, J, ^ . / ^ ^ 
pas, oro 38 quilates, Pa]en5 6 c^':. 
de áncora legítimos, á 3, 4, P.7 
tenes en adelante. or0 
Relojes de señora, 3 taPa';.illaI1r^ 
ni«fnc onn diamante y U r r J a n quilates, Val6?-co  i t   suizos,' á 2. 4 y 6 centenes 
doble- ,• macizos 
.. Anillos ajustadores, 
de 14 y 18 quilates, á tino, 4 ° ' . 
cuatro pesos. Valen el doWe- iog, 
No compren' antes d8 ^ ^ m 
relojes, joyas y brillantes ^ ^ 
sr importadora de brillantes . 
ríá: • ' 
K L . D O S pW 
de N . B l a n c o é « » i 0 9< 
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iílSAJí DEL ALCALDE 
qeñor Presidente del Ayuntamiento 
ííores Concejales. 
y C primara vez tengo la honra de 
r e í r m e a esta Corporaeion al abnr-
o de los períodos de sesiones qua 
f uv señala; y cumplo gustoso el de-
f ane la Ley me impone, pues me 
Ier J a ocasión de dir igir respetuoso sa-
, a esa Corporación, en cuyo patno-
S o V a m o r por la Ciudad de la Ha-
s a confío el éxito de las gestiones 
Ü je consuno hemos de realizar, fo-
q atando "el desenvolvimiento de núes 
^ Capital, que por su situación geo-
áfica y Por la Próxima apertura del tra 
0 (ie Panamá, esta llamada en po-
años a dar al mundo uno de los 
Ampios más portentosos de lo que 
uede la actividad humana cuando se 
falla favorecida por las circunstancias. 
VI tomar posesión de la Alcaldía en 
rimero de Diciembre último, fué mi 
nrimer cuidado atender al orden en el 
Lspaeho de los expedientes encomen-
lados a la Administración Municipal 
l-iéndome en la dolorosa necesidad, pa-
ra poder conseguirlo, de suspender al 
Secretario de dicha Administración, 
como paso previo e indispensable para 
hacer una investigación sobre los asun-
tos pendientes en la Secretaría, de cu-
yo estado de desorganización había ad-
rmirido privadamente los más desas-
trosos informes. Desgraciadamente es-
tas noticias no tardaron en confirmar-
ge porque, como podrá ver el Consisto-
rio en el acta adjunta de entrega for-
malizada entre el Secretario suspenso 
v el que había de sustituirle, en Secre-
taría no se llevaban los libros y Regis-
tros indispensables que la Ley ordena, 
ni se cumplían las funciones necesarias 
para poder formar las listas de contri-
buyentes con base firme, n i se ejercía 
gobre los Negociados, especialmente en 
el de Impuesto Territorial, la vigilan-
cia necesaria a f in de que el gran nú-
mero de empleados que en el mismo 
prestan sus servicios rindieran un tra-
bajo útil y correspondiente a la ero-
gación que ocasionan. 
No tardó mucho tiempo después de 
esta-primera medida, sin que se impu-
fiieran otras como dura necesidad para 
encauzar la marcha administrativa, de 
Jas Oficinas en que se han ido descu-
briendo irregularidades, malversacio-
nes y fraudes, que; han dado origen a 
la suspensión del Jefe del Departamen-
to de Impuestos y a que en la actuali-
dad halla en curso 57 expedientes ad-
ministrativos contra empleados que no 
cumplían sus deberes, y causaban gra-
ves perjuicios a la Administración; y 
seis causas criminales, cuatro de las 
cuales instruye un Juez Especial nom-
brado al efecto por la Audiencia y dos 
más, de las que conocen por Juzgados 
de Instrucción de la segunda y tercera 
Sección, en las que ya se han procesado 
e cuatro personas y probablemente se 
decretarán otros procesamientos, con 
los datos ya acumulados; y cuenta, pa-
ra comprender la importancia del dato, 
que hasta la fecha solo se han hecho 
algunos estudios e investigaciones en el 
ramo dé transporte terrestre y de flo-
te y navegación, sin que pueda decirse 
que en ninguno de los dos Departamen-
tos se haya aún practicado una inves-
tigación a fondo, y sin que n i siquiera 
fie haya intentado todavía esta labor, 
que ha de ser ruda, en los Departamen-
tos de Impuesto Territorial y de I n -
dustria y Comercio y Profesiones. 
Pero el defecto no debe atribuirse 
solo a la falta de cuidado y vigilancia 
«obre las Oficinas Municipales n i a la 
maldad o ineptitud de sus empleados, 
fimo que tiene un origen más profundo 
y causas que si no se remedian, ha rán 
imposible toda buena administración 
los intereses procomunales. 
Depende al vicio principal de que al 
promulgarse las nuevas leyes de orga-
nización municipal, n i el Alcalde n i ei 
Ayuntamiento han cumplido las fuñ-
ones que la Constitución y lás leyes 
8enalan, ni se han adaptado las Ofici-
Jjas a sus preceptos previo un estudio 
oetenido de las mismas sino que se han 
e3ado los antiguos organismos, adap-
Iando la Ley a ellos y no ellos a la Ley, 
í lrea°?0 Por consiguiente una admi-
^stración con personal excesivo y sin 
^pargo, inadecuado a cumplir los ser-
i08 clue se le encomiendan. 
ob'?m^ndar eSte mal es el PrinciPal Jeto de este Mensaje y preparar una 
la L ZaCÍ6ri de 0ficinas adecuadas a 
jai ejr y a las necesidades debe ser la 
can? flue realice el Consistorio dedi-
Hhr ^ i a e110 con empeño a f in de que 
probados los acuerdos antes del 15 
Pueít m'S'- pueclan llevarse al presu-
^nffn0! Pré'XÍmo para (lue el Municipio 
tener Vlda desembarazada que debe 
resnn ^ í prePare a hacer frente a las 
^ponsabihdades que sobre él han de 
da(j y m<rtivos para que una Ciu-
cient mo. â Habana con más de tres-
perj^ Sdmi1 habitantes y en plena pros-
tar tod ,y 1desarro110. no pueda solven-
sobre envr • C.â gas (*ue deben pesar 
^endo 1 uílicir)io Y para que mante-
a n sp 08 tlp0lS maxinios de contribu-
loi del T 63 oblií?ada a solicitar el auxi-
sición y lSOr0. Naeional para la compo-
v p]a2as t)arrida de sus calles parques 
nin^na oL¿0JdedÍqil€ lin centavo a 
miento. mejora y embelleci-
ra ^vanta1, ^ Hacienda Municipal pa-
ra20 debe r eStavS car^as con desemba-
. ^ r Preocupación nuestra; y 
(1) E 
?ii¡a ^nsa nnOPla del Men8aíe facilitada 
feUrar TL811? embar^ podemos 
S n'8t^i6n Mun H 1PERSONA-1 DE LA AD-
Hllt6 » 738 076 , IClpaI ^Porta anual-
&olo C(^ta J .que Por la nueva plan-
mfa anual de $ 116,336. 
N. de la Ií 
si no lo cumplimos, debemos confesar 
paladinamente que hemos fracasado, o 
por nuestra propia ineptitud, o porque 
la Ciudad de la Habana no tiene con-
diciones para mantener un Ayunta-
miento y debe vivi r bajo la tutela del 
Estado, llenando éste las funciones que 
la ley ha creído que pudiéramos des-
empeñar nosotros, como uno de tantos 
Municipios nacionales. 
Abrigo el convencimiento de que no 
es así, de que con nuestros propios re-
cursos podemos hacer frente a todas 
nuestras obligaciones, y presentar una 
hacienda municipal floreciente; pero 
es indispensable que para lograrlo, co-
mencemos por hacer una buena organi-
zación en las Oficinas que sea el instru-
mento adecuado a la obra que hemos 
de acometer. 
E l Departamento de Secretaría en 
el que deben radicar todos los asuntos 
de gobierno y administración, tiene a 
su cargo además de esta función, las 
necesarias para formar las listas de 
contribuyentes por todos los conceptos 
de tributación. Cabe discutir si esta 
función debía atribuirse al Departa-
mente de Impuesto, pero ^ ley termi-
natemente dispone en sus artículos que 
el Secretario de la Administración Mu-
nicipal sea quien certifique las listas 
de contribuyentes para que se formen 
los recibos de sus cuotas y ante este 
precepto de la ley, ha habido que des-
echar toda idea de conferir al Depar-
tamento de Impuestos tal función y 
esto con tanto mayor motivo cuanto 
que este Departamento que solo existe 
para el Ayuntamiento de la Habana, 
acaso deba de desaparecer en plazo no 
lejano a la primera notificación que 
de la Ley se haga. 
Con estas ideas la Secretaría de la 
Administración Míinicipal debe cons-
tar de tres Secciones diversas que son, 
las de Gobernación, â de Asuntos Ge-
nerales, y la Administrativa. 
La están encomendados a esta De-
partamento por prescripción de la v i -
gente Leí Orgánica de los Municipios 
además de las funciones que expresa-
mente se le confieren por la misma, las 
que por prescripción del artículo 109, 
le están atribuidas por los "Códigos, le-
yes especiales, reglamentos, instruccio-
nes y otras disposiciones de carácter 
general. E l servicio por consiguiente 
de la Secretaría de la Administración 
es por su propia naturaleza el más im-
portante para el desenvolvimiento d^ 
la gestión del Ejecutivo Municipal. 
Por esa circunstancia y amoldándo-
se a las disposiciones de la referida 
Ley Orgánica 'se proponen tres seccio-
nes que tienen a su cargo con el detalle 
que más adelante se consignará, todo 
el trabajo del Departamento. Se deno-
minan esas Secciones: "Sección de 
Gobernación," "Sección de Asuntos 
Generales" y "Sección de Adminis-
tración. ' ' 
La "Sección de Gobernación" a car-
go de un Jefe* tiene a su inmediato 
cargo los siguientes Negociados: 
"Negociado de Policía. A l que es-
tán adscrito'todos los Inspectores Mu-
nicipales. E l servicio sobre Vigilan-
cia de Espectáculos Públicos, Conce-
sión de Permisos y Licencias de esa 
naturaleza y todo el Servicio Guberna-
tivo. 
"Negociado de Multas." Tiene a su 
cargo el despacho y tramitación de to-
das las que se imponen hasta su cobro, 
o remisión al Juzgado correspondiente. 
"Negociado de Supervis ión." A l 
que corresponden la vigilancia de las 
oficinas de los Registros Pecuarios, y 
la correspondencia con las Alcaldías de 
Barrios que se proponen establecer pa-
ra los barrios apartados, y todas aque-
llas otras funciones que el Jefe de esta 
Sección le encomiende. 
'1 Sección de' Asuntos Genérales . ' ' 
También a cargo de un Jefe que tiene 
a su cargo los siguientes Negociados. 
'1 De acuerdos y Mensajes.'' Que co-
noce según le indica su nombre del 
cumplimiento de todos los acuerdos del 
Ayuntamiento y demás trabajos que 
relacionados con los mismos disponga 
el Ejecutivo. 
"Negociado de Consultorio." Corres-
ponden a este Negociado los Letrados 
de la Administración y los Procurado-
res o mandatarios que se designen or-
ganizándose el servicio en forma tal 
que radiquen en la Oficina los antece-
dentes y cuadernos de butete de cada 
negocio judicial en tramitación a f i n 
de conocer con rapidez y precisión la 
marcha de todos ellos a cuyo efecto 
se establecerá horas fijas de despacho 
repartiéndose los negocios en forma 
resulten atendidos y que obedezca el 
despacho de los mismos o reuniones 
que los Letrados celebren con el señor 
.Alcalde cuando este lo considere opor-
tuno. 
"Negociado de Personal." A cargo 
del mismo se encuentran todos los ex-
pedientes de los empleados de la Admi-
nistración Municipal, solicitudes de l i -
cencia, etc. etc. 
"Negociado de Archivo ." Lleva 
cuenta y razón de la entrada y salida 
de los documentos correspondientes a 
tods los Departamentos de la Adminis-
tración, "su cargo" a cada uno de los 
mismos y su distribiición y entrega en 
los documentos de "sal ida," 
"Negociado de Registro y Pobla-
ción, ' ' Tiene a su cargo todos los tra-' 
bajos de la rectificación anual del Cen-
so de Población y la renovación total 
del mismo por quinquenios. 
"Este negociado tiene también a su 
cargo los trabajos que se relacionan 
con el Registro de la Elección del se-
ñor Alcalde, Concejales, designación de 
Adjuntos y demás Comisiones perma-
nentes, cuyo historiaK lleva por medio 
de los respectivos expedientes. 
"Sección de Adminis t rac ión ." A 
cargo de un Jefe de igual categoría ad-
minisra-aüya aua los df> las otras sec-
ciones, tiene a su cargo: "Negociado 
de Industria y Comercio." Que tiene 
a su despache las altas y bajas por el 
concepto General de Impuesto, Indus-
tr ial , Comercie, Profesiones y Artes y 
Oficios. 
*' Negociado de Impuesto Territo-
r i a l . " Le están encomendados las al-
tas y bajas por contribución territo-
rial , preparación de listas cóbrate rías 
y altas y bajas por este concepto. 
"Negociado de Impuestos Diversos." 
Tiene a su cargo la liquidación de los 
impuestos por espectáculos, juegos per-
mitidos, etc. etc. 
"Negociado de Locomoción y Trans-
porte Terrestre." Entiende en la tra-
mitación y despacho de las solicitudes 
de pagos, por este importante concepto, 
que comprende diversos epígrafes de 
la Tarifa de libro regulación que se re-
lacionan con los carruajes, automóvi-
les, carros, carretones, etc. etc. 
"Negociado de investigación.*" Es-
te importante Negociado entiende en la 
tramitación, despacho de todos los ex-
pedientes que se relacionan con la ins-
pección y comprobación- de las indus-
trias, expedientes de reintegro de cuo-
tas, y expedientes de defraudación. 
"Negociado de Pedidos." Este Ne-
gociado tendrá a su cargo la recepción 
de los efectos de todas clases que se ad-
quieran por la Administración Muni-
cipalpara su servicio de oficinas, y 
demás dependencias. 
"Servidumbre." Este servicio es-
tá a las órdenes de un Conserje y el 
personal será distribuido en la forma 
más conveniente a las necesidades de 
los distintos departamentos. 
"Banda Municipal ." Se mantiene 
la misma organización actual, 
"Escuela Municipal de Música ." Se 
cantiene la misma organización. 
"Mataderos" E l personal destina-
do a este servicio se reduce en los tér-
minos que se estiman necesarios a las 
necesidades del servicio teniendo en 
cuenta que la Administración Munici-
pal ejerce la vigilancia solo en la parte 
municipal y de recaudación de este ser-
vicio. 
"Mercados." Tanto el Mercado de 
Tacón como el de Colón, se dotan del 
personal que se estima necesario. E l 
primero o sea el de Tacón se le desig-
nan los sirvientes necesarios para su 
limpieza y al de Colón solo se le asig-
na personal de vigilancia por estar a 
cargo de un concesionario la parte de 
limpieza y conservación. 
"Depósi to Municipal ." Este servi-
cio tendrá a su cargo la guarda y cus-
toclia de todos los efectos procedentes 
de embargos judiciales, desahucios, etc. 
Y asimismo en Almacenes apropiados 
la custodia y distribución de todos los 
efectos y material que se adquieran pa-
ra las necesidades de todos los servicios 
de la Administración, siendo a modo de 
un Almacén Central, encargado de la 
distribución de aquel material y efecto. 
Sigue al Departamento de Secre-
ta r ía el Departamento de Adminis-
tración de Impuestos cuyas funcio-
nes principales, como la ley indica, 
son preparar los cobros de todos los 
impuestos municipales, formando los 
'bargos en v i r tud de los cuales dichos 
cobros deben realizarse. Para ello 
necesita una administración menos 
complicada que la Secretaría, pues 
le basta con tres Negociados para 
preparar el cobro; uno, para el Im-
puesto Terri torial donde radique la 
Secretaría, de esta Comisión; otro, 
para el impuesto para industrias, co-
mercio y profesiones, y otro para im-
puestos diversos y administración de 
bienes, cuyos Negociados no necesi-
tan gran personal, pues que su prin-
cipal función ha de consistir en dis-
poner y organizar la expedición de 
los recibos con vista de las certifi-
caciones que la Secretar ía al efecto 
le suministra. 
Igualmente debe estar a cargo de 
este Departamento todo lo relativo a 
la administración del Canal de A l -
bear y al servicio de aguas, por sre 
esta una recaudación que se hace sin 
que por la ley especialmente se dis-
ponga que el Secretario haya de cer-
tif icar las listas de contribuyentes; y 
por último debe tener este Departa-
mento a su cargo los apremios a con-
tribuyentes morosos, que en los de-
más Ayuntamientos son funciones 
propias del Tesoro. 
E l Contador Interventor para el 
buen orden de la contabilidad y cum-
pl i r con su función fiscalizadora o 
de intervención, necesita indispensa-
blemente un Negociado de Interven-
ción, bien dotado de tenedores de l i -
bros y auxiliares expertos en este 
trabajo que puedan mantener la con-
tabilidad municipal en el buen orden 
en que en la actualidad se encuentra, 
a pesar de los terribles tropiezos cine 
ha sufrido y la desorganización que 
en este Departamento pudo notarse 
después de haber estado perfecta-
mente organizado. 
Debe tener además la Con tadur ía 
un Negociado para expedición de l i -
bramientos y tomas de razón de cré-
ditos ; otro " para comprobación y 
rectificación de los documentos de 
carga y dato que por contadur ía 
pasen; otro para comprobación del 
personal; otro para la preparación y 
confección del proyecto de presu-
puestos, y por último un Registro Es-
pecial de la Contadur ía para que 
lleve cuent'a y razón de la entrada y 
salida de documentos y expedien-
tes. 
A l Departamento de Tesorería le 
está encomendado, según los precep-
tos de las Leyes Orgánicas, de Con-
tabilidad e Impuestos Municipales, 
la recaudación de todos los impues-
tos, rentas y demás derechos de cual-
quier clase que correspondan al Mu-
nicipio, así como la custodia de sus 
fondos, t í tulos de dominio y todos 
los documentos de las propiedades 
que le pertenecen. Necesita, al efec-
to, empleados que lleven cuenta de 
los cobros y pagos diarios, estando a 
su cargo, por consiguiente, los libros 
de caja y los auxiliares de la misma, 
indispensables en una complicada 
adminis t rac ión; y ha de tener asi-
mismo bajo su inmediata dirección 
los recaudadores todos por cuotas de 
impuestos o servicios municipales, 
que son de dos clases; unos, colecto-
res de dentro de las oficinas muni-
cipales que recaudan los Impuestos 
que han de venir a pagar los intere-
sados a la Caja, y otros que llenan su 
función fuera de las oficinas muni-
cipales, en los mataderos, en los ras-
tros y en las demás dependencias én 
que se perciben ingresos. Por esto, 
a más de los recaudadores, se les ha 
dotado de un Negociado de Tesore-
ría y recaudación, por la que se 
efectúa la recaudación en general de 
los ingresos y se realizan los pagos 
de los gastos que se originan hacién-
dose la revisión y confronta de car-
gos, recibos y listas cobratorias; las 
relaciones de deudores morosos al 
terminar cada período de pago vo-
luntario y se anota en las listas co-
bratorias las fechas de pago, baja o 
fallido de cada recibo; y de un Ne 
gociado de Contabilidad para que 
lleve tanto la de las operaciones del 
Tesoro municipal como la de todos 
los recaudadores delegados del Teso-
rero, y tenga a su cargo el Libro de 
Caja, desglosado por años y por con-
ceptos de lo «que recauda por el Mu-
nicipio y por el Consejo Provincial; 
el de depósitos en general, el de ba 
lances mensuales, el de arqueo, el de 
desglose de distintos presupuestos, 
el de créditos del ejercicio corriente, 
el de recaudación; y los auxiliares 
de los recaudadores con su diario y 
su mayor; y se forma la cuenta que 
rinde el Tesorero. 
Los Departamentos que pudiéramos 
llamar técnicos son los.de "Fomento" 
y "Sanidad y Beneficencia"; y antes 
de decidir la organización que debe 
dárseles, ha habido necesidad de ha-
cer un detenido estudio de los mismos 
para determinar sus verdaderas fun-
ciones y no dotarlos dé un personal 
excesivo, ni dejar tampoco los servi 
cios indotados como en la actualidad 
resulta. 
En el Departamento de Fomento el 
primer problema que se presentó a la 
consideración de los señores Jefes -ie 
Departamentos por mí consultados 
fué, si, dada la importancia de la ciu-
dad de la Habana, la extensión de sus 
calles y plazas, los graves problemas 
técnicos a que ha de dar lugar el in 
dispensable ensanche que hemos de 
acometer sobre la marcha, la amplia-
ción y conservación del Canal con que 
el genio de Don Francisco de Albear 
dotara a su ciudad natal, podrían en 
comendarsé a un arquitecto o si para 
llenar esta función era indispensable 
buscar un ingeniero civil de los más 
distinguidos y experimentados, a fin 
de no confiar a manos inexpertas lin 
caudal y obras de muchos millones de 
pesos de valor, o si podríamos, atempe-
rándonos a los preceptos de la ley, 
mantener como Jefe de este Departa-
mento de Fomento un Arquitecto que 
se dispusiese a sacrificar sus cualida 
des todas por el sueldo modesto dc-
tres mil seiscientos pesos anuales, jiie 
si bastante para pagar funcionarios 
burocráticos, es conocidamente infe-
rior a las pretensiones de cualquier 
Ingeniero con capacidad suficiente pa 
ra los estudios y trabajos a que antes 
queda hecha referencia; pero la refle-
xión y el estudio, y, sobre todo, las 
prudentes observaciones del actual Je-
fe del Departamento señor Maruri,han 
hecho comprender que bien está la ley 
cuando establece que un Arquitecto 
sea el Jefe del Departamento de Fo 
mentó y que bajo su dirección técnica 
se organicen los servicios municipales 
porque estos servicios han do ser los 
corrientes y de administración, siu 
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que pueda pretenderse acometer con 
el personal ordinario grandes obras de 
ensanche, estudios de reformas urba-
nas ni obras transceddentales en el 
Acueducto, bien sea para aumentar 
sus caudales por captaeión. de nuevos 
manantiales, bien para adaptar su re í 
de distribueión y canalización munici-
pal a las necesidades de nuestra ciu-
dad, hoy mucho mayor que la que sir 
viese de base a los cálculos de su ilus 
tre hijo Albear, pues para estos casos 
ha de acudirse. necesariamente a Inge-
nieros espeeialistas en la materia que 
haya de acometerse, de reputación 
mundial y experiencia suficiente para 
confiarle estos grandes trabajos, y ha 
de remunerárseles no por medio de iwi 
sueldo mensual que los transforme en 
burócratas, sino como- es • uso y costum-
bre, pagándole por sus trabajos, par 
sus estudios y por sus consejos, la can-
tidad alzada que en estos Casos debe 
sacrificarse con gusto para obtener re-
sultados positivos, y no estar perdien-
do ni destruyendo la maravillosa obra 
que el Canal constituye, con mediocres 
Ingenieros, tan enfatuados por sus es-
tudios universitarios, como desprovis-
tos de la experiencia indispensable en 
estos casos. 
Resuelto este primer problema, la 
organización del Departamento de Fo-# 
mentó nó ha presentado grandes difi-
cultades, fijando nuestra atención en 
las verdaderas necesidades de la ciu-
dad, que requieren un grupo dé hom-
bres de arte capaces de censurar 1 os 
planos que se presenten, para que no 
se repitan las autorizaciones para 
construir casas como las que han hecho 
de nuestras vías pricipales la orgía del 
mal gusto, en las que se exhibe lo que 
puede la exhuberancia de la imagina-
ción de hombres de cultura imperfec-
ta, que se dedican a violar las leyes Je 
la Estética, con fachadas que, rom-
piendo con todo orden arquitectónico, 
o. afectando un modernismo deprava-
do, han plagado la Habana de edificios 
que están clamando a gritos por la pi-
queta del de moledor . 
Para auxiliar a este personal técni-
co, que no ha de ser muy numeroso, 
sino modesto, prudente y de buen gas-
to, debe haber empleador inferiores, 
maestros de obras, o aparejadores, e m 
capacidad • suficiente para ejercer fun-
ciones de Sobrestantes y vigilar en la^ 
calles si las obras se realizan con arre-
glo a los planos previamente aproba-
dos y sin infringir las Ordenanzas mn-
nieipales. 
Además de esta Sección técnica de 
Arquitectura, debe haber otra Sección 
técnica en donde figure un Ingeniero 
Civil y un Ingeniero Mecánico Elec-
tricista, que tenga a su cargo, con el 
personal subaltemo, los servicios topo-
gráficos de alineación de calles y pla-
zas, la inspección y medición de alum-
brado público y la comprobación de 
Pesas y Medidas. 
Además de estas funoiones técnicas 
debe corresponder al Departamento 
de Fomento la administración y cui-
dado de los talleres municipales, en los 
que debe haber los operarios indispen-
sables para las pequeñas reparaciones 
de la propiedad mueble e inmueble 
municipal, y estar dotados de carpin-
teros, herreros, pintores y albañiles en 
cantidad suficiente; no para acometer 
nuevas obras, que deben ser siempre 
sacadas a pública subasta, riño para 
realizar las composiciones o reparacio 
nes indispensables en coches, ambu-
lancias y edificios municipales, sepa 
rando esta atención do los talleres mu-
nicipales de la otra completamente 
distinta comprendida en el Presupues-
to de Secretaría, que se refiere al De-
pósito Municipal. 
- La organización del Departamento 
de Sanidad fué otro problema de no 
fácil, solución, porque la forma en que 
hoy los servicios se prestau es comple-
tamente ineficaz, como en este Mensa-
je habrá de demostrarse; pero antes 
de entrar en materia, conviene dedicar 
algunos párrafos a un servicio que hoy 
pesa sobre el Municipio, cuando no tie-
ne carácter municipal de ninguna cla-
se, sino que es un verdadero servicio 
nacional que ha quedado en el Presa-
puesto de la Ciudad por superviven-
cia de antiguas prácticas y como ver-
dadera carga concejil de lás ya aboli-
das. Entre ellas estaban. la atención 
de las Cárceles, depasitos de detenidos 
y procesados, etc.; servicios de que 
paulatinamente se ha ido haciendo 
cargo el Estado, pesando hoy solo so-
bre los Municipios el Servicio Forense 
y el de Conducción de Presos por jas 
cordilleras a que se refiere el artículo 
214 de la Ley Orgánica Municipal. Y 
es necesario que estos servicios dejen 
de ser cargas municipales y de ellos se 
haga cargo el Estado, con tanto mayor 
motivo cuanto que hoy día el Estada 
cuenta para ello en todas las poblacio-
nes con Inspectores de Sanidad que 
son Médicos que pueden prestar sin 
mayores gastos para la Nación, como 
lo prestan en la actualidad los Médicos 
municipales en las pequeñas poblacio-
nes ; peco en la Habana el Servicio Fo-
rense es un Servicio Médico que causa 
a. la Ciudad una erogación que en la 
actualidad asciende a veinte y seis mu 
seiscientos sesenta pesos y cuyo perso-
nal, aún reducido a su cantidad estric-
tamente indispensable, llegaría en 
nuestro Presupuesto a doce mil peso;?, 
los cuales pudiera economizarse y des-
tinarse con mejor éxito, a completar el 
Servicio de asistencia domiciliaria, 
dispensable en una gran población. 
Por lo tanto, este servicio forense 
debe desaparecer de nuestro Presu-
puesto y debe autorizarse a la Alcaldía 
para que. gestione con el Estado lo 
conducente a que éste se haga cargo 
del referido Servicio Forense, inclu-
yéndolo en su próximo Presupuesto, 
aunque por este año continúe sufra-
gando sus gastos el Municipio, que, 
desde luego,, debe desprenderse de su 
administración y entregar al Estado 
su régimen y gobierno, entregándole a 
la vez por dozavas partes según el 
acuerdo a que se llegue, por este año y 
no en los subsiguientes, la cantidad 
consignada para pagarlo. 
Respecto a los servicios de Sanidad 
y . Beneficencia propiamente municipa-
les, ha parecido conveniente y confor-
me al espíritu de la Ley, que el Jefe 
del- Departamento se haga cargo en lo 
absoluto del régimen y gobierno de lo-
dos los Asilos Municipales, . que hoy lo 
constituyen los tres Asilos Diurnos da 
niños, o sean las Créches y el Asilo 
Nocturno "Ju l io de Cárdenas" , la Es-
cuela "Romualdo de la Cuesta", la 
Escuela " Olavarrieta" y el Servicio 
'de Conducción de cadáveres, quedan-
do además encargada de la inspección 
y servicio administrativo de los po-
bres, niños y ancianas que a costa del 
Municipio sean atendidos en los dife-
rentes asilos benéficos. 
La Sección de Sanidad debe organi-
zarse en forma distinta a la que hoy 
tiene. En la actualidad hay treinta y 
cuatro (34) Médicos de Casas de So-' 
corros, distribuidos en las seis (6) 
que el Municipio sostiene, y prestau 
sus servicios por guardias de tres ho-
ras, estando obligados todos los médi-
cos de guardia, a la asistencia domici-
liaria, a más de atender a las emergen-
cias que ocurran en ei distrito, que no 
revistan importancia tal que sea nece-
saria la traslación del paciente al Hos-
pital de Emergencias. 
Este sistema se presta a que los mé-
dicos que son llamados al final de su 
guardia pretendan eludir la enojosa 
obligación de la asistencia domi " lia-
ría, o a que injustamente un médico 
tenga que dedicar a esta asistencia, 
horas que no estaban comprendidas en 
las horas de la guardia que le corres-
pondían ; y además tiene el grave in-
conveniente de que los enfermos no 
son atendidos de modo continuado y 
por el mismo médico y quedas visitan 
domiciliarias que los médicos hagan 
tengan más carácter de asistencia mé-
dica en forma y no sean consultas ais-
ladas ineficaces a la buena asistencia 
de personas que careciendo de recur-
sos con que pagar al médico, tienen, 
sin embargo, familiares o amigos que 
cariñosamente puedan atenderlos en 
su propio domicilio sin obligarles a so-
licitar la caridad de un hospital. 
A I organizar debidamente el servi-
cio, ha parecido conveniente mantener 
el Hospital de Emergencias en su for-
ma actual, dotándolo mejor de perso-
nal auxiliar y manteniendo los sueldos 
que actualmente disfrutan los Ciruja-
nos que en él prestan servicios que, 
por las brillantes operaciones realiza-
das en los últimos tiempos, con elog'O 
unánime de la opinión y del Cuerpo 
Médico, son merecedores de que se lea 
conserven los sueldos que en la actua-
lidad disfrutan, mientras el estado da 
la Hacienda Municipal no permita au-
mentarles, no a sus plazas, sino á ellos 
personalmente, por no perder en el fu-
turo los valiosos servicios de Cirujanos 
tan esclarecidos. 
En las Casas de Socorros puede per-
fectamente prestarse el servicio des-
cargándolas de la asistencia domicilia-
ria, con cuatro (4) Médicos para cada 
Casa de Socorros a excepción de la da 
Casa Blanca, que por su escasa pobla-
ción y piequeño radio urbano está sufi-
cientemente bien atendida con dos 
Profesores. Con la economía que re-
sulta de esta distribución, puede orga-' 
nizarae el servicio de la asistencia do-
miciliaria en debida forma, dividiendo 
la Ciudad en veinte zonas atendidas 
por otros tantos Médicos, que pueden 
hacer compatibles sus servicios muni-
cipales gratuitos a los pobres, con la 
atención de su clientela profesional, 
teniendo la enorme ventaja de que en 
muchos casos, llamados por algunas 
familias a título de pobres, podrán co-
brar sus honorarios cuando se demues-
tre que las tales familias no eran real-
mente pobre?; y que estaban fuera de 
las condiciones que para obtener estQ 
beneficio se requiere. Esta forma có-
moda de prestarse el servicio hará que 
por el estipendio o remnneración que 
B g - P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O 
•W" DRO<au ERIA S A R R A V F*ARMACIAS 
N U T R E — E N G O R O A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $ i - 6 0 XOKXOX á&Sfe Droguería SARRA 
(a5?*í$ <ac"3B' "Farmacas 
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*e señala en el Proyecto, se. encuentren 
mnnerosos facultativos que vmenuJ 
dentro del Distrito, soliciten la plaza 
de Médico de Asistencia domiciliaria, 
y entre ellos, con imparcial criterio, 
podrá hacerse una selección verdade-
ra, sobre todo si se acude al consejo de 
¡Médicos 'que gocen de acrisolada repu-
tación moral y profesional, que de se-
guro se prestarán gustosos a auxiliar 
con sus consejos a la Alcaidía, sobro 
todo si no se hace público sus nombres 
hasta después de hecha la selección, 
para librarles de ser víctimas de las 
recomendaciones e influencia que siem-
pre ponen en juego los menos aptos, 
que en la lucha por la vida, quieren 
sustituir su falta de mérito con su ex-
cesiva pertinacia. 
Sobre esta base se ha de organizar ia 
plantilla del personal para todos los 
servicios municipales, ya sean de los 
empleados que intervienen en el nue-
ve por ciento a que se refiere el artícu-
lo 192 de la Ley Orgánica Municipal, 
ya los que no deben figurar en este 
nueve por ciento por no ser verdade-
ros empleados, en la siguiente for-
ma: (1) 
Como gastos de material extraor i i -
nario a cantidades que deben especial-
mente acordarse que figuren en Pre-
supuesto por no ser posible ponerlas 
por otros conceptos, deben eonsignarse 
ocho mil pesos ($8,000.00) para la ad-
quisición de dos ambulancias automó-
viles para el servicio de las Casas de 
'Cosorro y Hospital de . Emergencias; 
treinta mi l pesos para la construcción 
del Depósito Municipal que hoy no 
existe y debe situarse en la calle de 
Campanario frente a los talleres en el 
solar que pertenece al Ayuntamiento 
y que ¿oy ocupa un edificio de madera 
en estado ruinoso; y setenta mi l pesos 
para construir en el centro de la man-
zana perteneciente al Municipio y que 
la forman las calles de Pocito, Espa.ia, 
Jesús Peregrino y Hospital, un "Hos-
pital de Emergencias" para las. nece-
sidades municipales, dejando espacio 
.suficiente para poder establecer en el 
propio edificio en el porvenir una Es-
tación de Policía y la Alcaldía de Ba-
rrio. 
Esperando que los señores Conceja-
les sabrán acoger con agrado esta pro-
posición, fruto de la experiencia ad-
quirida en el corto tiempo que en la 
Alcaldía llevo y en mi larga carrera 
administrativa y que por lo tanto me-
recerá su aprobación, es de ustedes, 
señor Presidente y señores Concejales 
con la mayor consideración. 
DR. F E R X A X D O F R E Y R E D E 
A X D R A D E , Alcaldes Municipal. 
C A M A R A J H Ü N I C I P A l 
Inaugurac ión del per íodo 
Ayer tarde inauguró la Cámara 
Municipal su primer período "de l i -
berat ivo" del año actual. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Asistieron 18 señores concejales. 
Las sesiones 
Se acordó que el actual período 
conste de 25 días hábiles, celebrán-
dose sesiones diarias hasta 14 del 
corriente mes y después de este día 
alternar, como de costumbre, los lu-
nes, miércoles y viernes. 
De las sesiones diarias se exclu-
yen los «abados y domingos. 
Las sesiones comenzarán a las tres y 
media y te rminarán a las seis y me-
dia, salvo casos extraordinarios don-
de se acuerde prorrogarlas hasta de-
terminada hora. 
La lista se pasará a más tardar a 
Jas cuatro en punto, en cuya hora si 
no hubiere " q u o r u m " se declarará 
suspendida la sesión por la presi-
dencia. 
A propuesta del señor Armenteros 
se acordó recomendar a todos los 
concejales que no dejen de integrar 
el " q u o r u m " en las sesiones diarias, 
para que la Cmara pueda resolver en 
término hábil todos los asuntos rela-
cionados con los presupuestos muni-
cipales del año próximo. 
Mensajes de pésame 
E l señor Germón López propuso, y 
así se acordó, enviar un expresivo 
telegrama de condolencia al Ayun-
tamiento de Cienfuegos por la catás-
trofe ocurrida el sábado en aquella 
localidad que tantas víctimas pro-
c]uJ0-
También se enviará, a petición dei 
señor González Vélez, un mensaje de 
pésame a los familiares del conocido 
hacendado señor Pedro Fernández 
de Castro, que falleció el domingo 
último en esta capital y cuya muer-
te ha sido muy sentida entre todas 
las clases sociales. 
A l tomar los dos acuerdos que pre-
ceden, los concejales se pusieron en 
pie, en señal de respeto y duelo. 
E l mensaje 
Después se leyó el mensaje del A l -
calde que publicamos en otro lugar 
de este número. 
La Cámara acordó repartir copias 
de ese documento a los señores con-
cejales para que lo estudien y, ade-
más, nombrar una comisión especial 
para que en breve plazo emita infor-
me sobre todas las reformas que se 
proponen en el mismo. 
Dicha comisión, para mayor acier-
to en su cometido, se ent revis tará 
con el Alcalde, a f in de que la la-
bor en cuanto a la modificación de 
la plantilla del personal y reformas 
propuesta resulte armónica. 
La minoría liberal declaró que la 
formación de los presupuestos co-
rrespondía por la ley hacerla al 
Ayuntamiento y que la Cámara no 
pod ía hacer dejación de esa obliga-
ción. 
Para formar la comisión especial 
fueron nombrados por votación se-
creta los señores Clarens, Mart ínez 
Alonso y el Marqués de Esteban. 
Final 
Y habiéndose agotado la orden del 
día se suspendió la sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
A L V U E L O 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
En el kilómetro 104 entre Ibarra y 
Yaití descarriló en la tarde del domin-
go el tren rápido de mercancías núme-
ro 111. 
En el descarrilamiento se volcaron 
diez fragatas de mercancía y la loco-
motora número 117. Resultaron heri-
dos el maquinista y fogonero señores 
Carlos Soto y Ensebio López. 
También sufrió heridas de conside-
l ración el auxiliar de fogonero cuyo 
nombre ignoro, el cual falleció en la 
misma noche en el Hospital de Matan-
zas. 
Créese que se t a rdará sesenta horas 
en dejar la vía expedita. 
Con motivo del descarrilamiento se 
trasladaron el domingo por la noche a 
Matanzas el Administrador de la em-
presa de los Unidos Mr. Orr, el Su-
perintendente del Tráfico. E l Jefe del 
movimiento señor Soler y el Ingeniero 
de vía y obras Mr. Bruni. ' 
A causa también de este descarrila-
miento todos los trenes de viajeros cir-
culan por la vía de Unión a Navajas 
obedeciendo a ésto la demora que 
esperimentan en hacer el recorrido. 
L I N A R E S . 
¡a 
d e l o s H o n r i w c e . 
Garantizado. 
P r e c l o , $ l . 40 x ^ e t a 
Siempre i le. venes en la 
Farmacia dei Dr. Rtonotl 
Johnson. E U razado i 
otros, lo enraró á nstoC 
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CU ASENTA É o s de é x i t o y m i l i a r e s 
de e n f e r m o s curados . Se p r e -
p a r a y v e n d e en la B o í i c o y Oro-1 
p e n a de "SAN JOSE" ca l l e de la | 
Habana i i i í r i . 112 y en lodas las 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de crédito 
S a q u e E s e C a l l o 
E n 4 8 H o r a s 
L o s parches " G Á L L O " 
son los ú n i c o s que pueden 
aplicarse en cualquier t i e m p o 
(en cinco segundos) con la 
segur idad de que a l i v i a n y 
sacan los callos. 
Las molestias que las unturas 
y otras aplicaciones desagradables 
proporcionan, quedan eliminadas, 
usando los parches "GALLO," 
Dia y noche, siempre se mantienen 
en su lugar con firmeza, limpios, 
cómodos, económicos y en 48 
HORAS exterminan el callo. 
P a r c h e s 
" G A L L O " 
P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
De venta, er todas ¡as 
Drogueriar y Farmacia* 
Solicito muestrao gratis á 
Bauer & Black, 25th and Dearborn Sts. 
Chicago, E Uc A., Departamento Ao 
Pruebe loe parches de Belladona " B & B " 
Tenga siempre á mano un paquete 
de Alffodon " B & B,r 
E S T A T U A L U Z C A i l L L E R f l 
Programa do la Inaiiguración 
En la coni'eri'iicia colcbrada el sá-
bado Io. del eorriyate con el Sr. Pre-
sidente de la Repiíblica por el Presi-
dente de la ¡Sociedad Eeonumica de 
Amigos del País, aeñor Cabrera, que-
dó definitivameaite acordado el si-
guiente programa para inaugurar la 
estatua de D. José de la Luz y Caba-
llero : 
Io.—Se h a r á una extensa invita-
ción a las autoridades, representantes 
diplomáticos, corporaciones docentes, 
comercio, industria y familias, sus-
criptas por el honorable señor Presi-
dente de la República y el de la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
de la Habana; y por la prensa y de-
creto se invi ta rá al público. 
2o.—'A las tres de la tarde concu-
r r i r án al parque de ' 'Luz Caballe-
r o " fuerzas del ejército y la banda 
del Cuartel G-eneral, para lo cual el 
señor Presidente dic tará el deereto 
oportuno. 
3o.—Se as ignarán puestos en la t r i -
buna a las autoridades y clases do-
centes y ocuparán la mesa de la pre-
sidencia el honorable señor Presiden-
te de la República y el Presidente de 
la Sociedad Económica. 
4o.—Se obtendrá de la autoridad 
municipal que se sitúen las sillas de 
los parques en el paseo central que 
rodea la estatua, destinando la mitad 
del espacio a los invitados oficial-
mente y la otra mitad al público. 
5o.—A las cuatro de la tarde llega-
rá al parque de " L u z Caballero" el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
6o.—El Presidente de la Sociedad 
Económica ofrendará el monumento 
al pueblo de Cuba y al vecindario de 
la Habana, y el señor Presidente de 
la República descubr i rá la estatua, 
ocupando luego su puesto en la tri--
buna. 
7o.—[Discurso inaugural en repre-
sentación del Gobierno de la Repúbli-
ca, por el Vicepresidente, Sr. Alfredo 
Zayas. 
8o.—'Se procederá a firmar por la 
mesa y autoridades el acta de inaugu-
ración, para colocarla con periódicos 
del día en la urna que se en te r ra rá en 
el acto al pie del monumento, con lo 
cual se dará por terminada la cere-
monia, re t i rándose el Presidente de 
la República acompaf^do por los 
miembros de la Sociedad Económica 
hasta tomar su coche. 
Durante la tarde y después de la 
inauguración podrán las corporacio-
nes, escuelas y colegios visitar el mo-
numento y ofrecerle sus homenajes. 
A las cinco de la tarde se celebrará 
una retreta en el parque por la Ban-
da de Arti l lería, hasta las siete de la 
noche, y otra desde esa hora hasta 
las diez por la Banda Municipal, soli-
citándose el concurso de la Alcaldía 
a este efecto. 
D o n P e d r o B e a 
Según noticias que recibimos de Ma-
tanzas el amigo nuestro con cuyo nom-
bre encabezamos estas líneas, muy que-
rido en aquella ciudad, y socio coman-
ditario de la opulenta casa bancaria de 
Sobrinos de Bea y Ca., acaba de de-
mostrar, una vez más, su entusiasmo y 
cariño por la Colonia Española de 
Matanzas, con un nuevo rasgo de 
patriótica liberalidad, adquiriendo por 
su cuenta, y donando graciosamente a 
aquella, una extensa parcela de terre-
no que pertenecía a los herederos de 
Simpson, colindante con el conocido de 
Monserrat en que se halla erigida la 
popular Ermita de la virgen de ese 
d e V I N O 
B A U D O N 
Ant imon io Fosfatado 
TÍNICO Y RECONSTITUYENTE 
M u y s u p e r i o r a l A c e i t o 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
RecneiÉilo por el Cuerpo m i c o g 
en los c a s o s de 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
nombre y bajo cuyo techo se rinde a la 
vez culto fervoroso, a la también muy 
venerada virgen de Covadonga. 
No son sólo los españoles, sino asi-
mismo todos los matanceros en conjun-
to^ porque para todos ha de resultar 
beneficiosa la adquisición, deben estar 
regocijados por el generoso desprendi-
miento del señor Bea. Los primeros, 
porque la referida adquisición facilita-
rá la realización de proyectos de gran 
relieve, como son la construcción de 
un hermoso edificio para fiestas, res-
taurant y hotel de verano, con los más 
perfectos adelantos, cuyos planos se 
hallan ya trazados y aprobados por la 
Directiva de la Colonia; y la de un es-
pléndido Sanatorio, con una situación 
topográfica, y condiciones por todo 
concepto envidiables. Y los segundos, 
porque dado el noble espíritu de con-
cordia y fraternidad que les liga a los 
primeros, podrán, con mayor holgura 
y amplitud disfrutar de los beneficios 
y esparcimientos que en un futuro no 
lejano podrán proporcionarse en aque-
llas alegres e incomparables alturas, 
tan luego se realicen en ellas los pro-
yectos que con verdadera decisión pa-
rece que se acarician por la Colonia 
Española. 
No es ésta, como dejamos apuntado, 
la única demostración de desprendi-
miento conque el señor Bea favorece 
a la indicada colectividad, pues no ha-
ce mucho tiempo que hizo crecidos des-
embolsos para la construcción de un 
pozo artesiano de 132 metros de pro-
fundidad, e instalación de un molino 
a bomba; merced a lo cual obtiene 
abundancia de excelente agua potable; 
y aquella loma, antes esquiva a toda 
vegetación y estéril en absoluto, va con-
virtiéndose rápidamente, por medio de 
riegos hábilmente dispuestos, en fres-
co, agradable y frondoso bosque, cuya 
estructura es dirigida con verdadero 
acierto. 
Y como que para que surjan imitán-
dose en obras o actos de la índole del 
que damos cuenta, todo estriba en 
romper el hielo," y el hielo ha sido 
roto repetidamente por el señor Bea, 
su sobrino, el prestigioso y entendido 
joven don Pedro Urquiza, gerente 
principal de la casa sobrinos de Bea y 
Compañía, y actual Presidente de la 
Colonia Española, ha dispuesto por su 
cuenta se cerque sólidamente el terre-
no adquirido, cuya labor le ha de origi-
nar seguramente desembolsos nada 
menguados. 
Con la enhorabuena a la Colonia Es-
pañola de Matanzas y la felicitación al 
señor Bea, llegue también al señor Ur-
quiza nuestro más sincero parabién. 
S a l v a n d o u n a e r r a t a 
En nuestras Actualidades de la edi-
ción de 1» tarde de ayer, apareció im-
presa—refiriéndose al finado don Pe-
dro Fernández de Castro—la afirma-
ción de que " h a b í a nacido en Alema-
n i a . . . " 
Como seguramente lo advirtió el 
buen juicio de los lectores que en lo pu-
blicado se fijasen, tal afirmación no 
fué más que una simple errata: donde 
nosotros escribimos Andalucía, el lino-
tipista leyó Alemania, y así surgió la 
tan fácilmente comprensible equivoca-
ción impresa. 
c l T A C i m U O I C I A L E S 
(Gaceta del 3 de Febrero.) 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, al señor Cecilio Prieto 
Traviesa. 
De Guane, a la señora Catalina Ro-
dríguez y al señor Victoriano M i -
randa, sus herederos o eausahabien-
tes. 
De Camagüey, al señor Cayetano 
Morel y a las señoras Tomasa Soca-
rras y Caridad Garay. 
Juzgados Municipales: 
Del Oeste, al señor Julio Monte-
mar o sus herederos. 
I í e c F o l o g T a 
E l viernes último se recibió por 
cable la dolorosa nueva de haber fa-
llecido en la capital del Principado 
la respetable señora doña Felisa Do-
ral , propietaria del soberbio hotel 
"Covadonga," de aquella ciudad, y 
madre de los comerciantes de Sagua 
don Félix, don Alfredo y don Ar turo 
Fernández Doral y de don Julio, es-
tablecido en Zulueta. 
Enviamos a todos esos queridos 
amigos nuestro pésame más sentido. 
P O R L A S 0 F 1 C I N A S 
SECRETARIA DE GOBEF-NACIOí} 
Carecen de fundamento 
E l Gobernador Provincial de 
Oriente dirigió ayer al Secretario de 
Gobernación el siguiente telegrama: 
"Noticias publicadas por prensa 
sobre movimientos revolucionarios 
independientes de color en término 
municipal del Cobre carecen de fun-
damento. Existe tranquilidad com-
pleta según me informa Alcalde Mu-
nicipal del mismo.—Manduley, Go-
bernador. P. S." 
M i l cajas 
E l Gobernador de Oriem 
solicitud de los señores ]> 
Compañía, intrresando i ^ / 0 0 ^ v 
los Estados Unidos mil l 
50 libras de dinamita v I nll^6 a 
tes de 25 libras de pólvora , C% 
con destino a empresas 
Idem idem 25 mil libras ^ 1 ^ 5 
caza en latas con destino a 1 a ^ 
de ferreterías. ídem idem d Z 6 ^ 
ministrador del "Juragua Ir ^ ' 
pany" interesando adquirir 0l] C% 
señores Brooks y Compañía <r loí 
libras dinamita y 15 mil & ^ 
vora mina con destino trah*1" ^ 
minas. Idem idem ;solii>uu,| T ? ^ 
ñor J, Francoli y Compañía • ^ 
sando adquirir de los sofioi-cS p ^ 
y Compañía cuatro toneladas 
namita, en cajas do r,o ü y , ^ ^ 'ü-
trabajos mineros en Sierra ^ ^ 
Relación de consejeros 
El Gobernador Provincial J 
Habana remite relación dé los ? 
sejeros que constituirán el CV ^ 
Provincial el 25 de Febrero $1 
mo; conjuncionistas, 6; liberal^ ? 
Agresión 
E l Alcalde p, s. de Nueva T> 
transcribe telegrama Alcalde W ¡ 
de Palos: "Alcalde Mnmeipar0 
Nueva Paz,—Hoy cinco y media 7 
la tarde dio cuenta a esta Alcalá 
el policía número 6, señor Antoni 
Mayor, de que estando de recorri/ 
por la calle Santa Rosalía se le t j 
sentó Genaro Rivera diciéndole 
iba abrir el Círculo Conservador 1. 
ra jugar a la baraja, y que al det̂  
nerlo lo insultó desobedeciéndole to-
mando un coche y partiendo ' pa. 
ra Nueva Paz, siendo perseguido poi 
dicho policía, quien lo alcanzó fren, 
te a la finca "Adol fo Molina." 
E l referido Genaro se tiró del co-
che disparándole dos tiros. Intervino 
la Guardia Rural, la que se hizo car-
go de dicho individuo conduciéndolo 
a ese juzgado.—Bravo, Alcalde ^ 
Bar r io . " 
Contestación 
Contestando la pregunta hecb 
por el Juez de Instrucción de Cien-
fuegos, referente a si la sociedad de 
don José Mayo, en cuyo estableci-
miento de ferre ter ía ocurrió la ei-
plosión que ha llenado de luto a los 
vecinos de la Perla del Sur, estak 
facultada para fabricar y tener en 
depósito explosivos, se le dice que la 
Secretaría de Gobernación no sólo 
no autorizó la fabricación de di-
chos explosivos, sino que tampoco 
ESPAÑOl DE IA ISLA DE CUBA 
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE 31 DE 1912 
O R O K S P A Ñ O I ^ 
A C T I V O 
CAJA 
Efectivo ••: w :*¡ ••: » 
Bancos y Banqueros. , . . . . . . % 
Remesas en t ráns i to , * . 
OBLIGACIONES Y ACCIONES. . . . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE L A H A B A N A 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E I N M U E B L E S . . . 
M O B I L I A R I O 
VALORES E N DEPOSITO, . . . . . . 
$ 5.791,678-77 
„ 3.954,479-68 
„ 731,047-31 $ 10.477-305-76 









P A S I V O 
C A P I T A L . . . . $ 8.000,000-00 
RESERVA „ 300,000-00 
* GANANCIAS Y PERDIDAS „ 305,183-51 $ 8.605,183-51 
ESCROFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTAHCIA 
V A U D I N & G Ü I I X A U M I N , St/C, de BAUDON 
I B , Rué Charles V, . P A R I S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
DEPOSITOS: 
Cuentas corrientes $ 15,970,890-54 
Producto del Ayuntamiento de la Ha-
bana „ 187,443-35 
Amortización e Intereses del Emprés t i -
to del. Ayuntamiento de la Habana. . „ 150,553-90 $16.308,887-79 
BANCOS Y BANQUEROS. 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . 
P A R I S 
B E R 6 E 
E T 
M A Í S O N B L A N C H E 
E 
3 2 & 3 4 , R u é B e r g é r e 
D i r e c c I O c t e l eer f i f l ca : 
I I O T B R G F . K E , P A R I S , 
A l c e n t r o de l C o m e r c i o , m u y c e r c a de los 
g r a n d e s b u l e v a r e s , de l a B o l s a y de los 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s . 
L u n c h : 4 f r . y C o m i d a s 5 f r . e n 
mpnac fsoparadns 
I l e s a t u r a n t a l a t a r j e t a a prec io s mode-
rados . 
P e n s i ó n desde 12 i r . 
C u a r t o desde 5 f r . 
UÍ-TIMO CONFORT, 
GRAIV PATIC INTERIOR 




*• A deducir: $254,400-dividendo semes-
tral pagadero el 16 de Enero de 1913. 
(Firmado^ A . A. Brown, 
Supervisor 
Viste Bueno: (Firmado' J. Marimón, 
Presidente. 
(Firmado) P, Sonderhof, 
Vice-Presidente 




D I A E I O IKE L A MARINA—íMiceSí de la mañana.—Febrero 4 de 1913. 
, conocimento de que dicho se-
- los tuviese almacenados en su 
Sablecimiento. 
Huelga 
Ta Secretaría de Gobernación tu-
aVer conocimiento de que para el 
A r c ó l e s cinco, a las seis de la ma-
-ana habrá un paro general de ca-
ntones de la Habana y barnos ru-
ales pertenecientes a este término 
^En^ta l vi r tud, dicha Secre tar ía to-
6 ayer tarde las medidas encami-
nadas a evitar el conflicto que se 
avecina de realizarse la huelga. 
Reiterando informes pedidos 
Se ha reiterado al Director Gene-
ral del Censo los informes que se le 
tienen pedidos para completar la in-
formación solicitada por el señor M i -
nistro de la República del Uruguay 
Sobre los ciudadanos de su país que 
residen en el territorio de esta Repú-
blica. 
Trasladando escrita 
Se ha trasladado escrito del Secre-
•ario de Agricul tura al Gobernador 
¿e Camagüey, llamando la atención 
gobre la falta cometida por el Alcal-
de de Barrio de Minas, Camagüey, al 
expedir certificado al señor Ladislao 
Montje para que pueda remit i r a es-
ta ciudad un venado. 
Que envíe datos 
Al Director General de Comunica-
ciones se le ha recordado el envío de 
datos solicitados por el Encargado 
<3e Negocios de Su Majestad Católi-
ca en esta capital, respecto a la fer-
ina en que ha de remitirse a. ese de-
partamento el ejemplar de la publi-
cación mensual de la Compañía Na-
cional de telegrafía sin hilos de Ma-
drid. 
Del turismo 
Se ha recordado al Gobernador 
Provincial de Matanzas el informe 
pedido en la solicitud del Ministro 
de España referente al turismo y so-
ciedades deportivas en esa provincia. 
Subditos españoles 
Se ha interesado del Gobernador 
Provincial de. la Habana que solicite 
del Alcalde de San José de las La-
jas datos que se le tienen pedido res-
pecto al número de subditos españo-
les en el referido término. 
Un Vicecónsul 
A l Mayor General de las Fuerzas 
Armadas se le ha comunicado el 
nombramiento de Charles Dur l ing 
para ejercer funciones de Vicecónsul 
de Inglaterra en Matanzas. 
Sobre una planta eléctrica 
A l Director General de Comunica-
ciones se le ha pedido informes acer-
ca de la solicitud del señor Eduardo 
Steinhofer, pidiendo concesión para 
establecer una planta eléctrica en 
esta ciudad. 
Riña entre los guardadores del orden 
La Secretaría de Gobernación, tu-
vo ayer conocimiento de un disgusto 
habido en la Encrucijada, entre un 
policía y un guardia rural , y que el 
último desarmó al primero. 
P R O T E G I Y O U R H E A L T H 
o l a n d 
a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
. Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced~Try a Case 
P O L A N D S P R I N C x C O . 
U S O B r o a d w a y , . N e w Y o r k C i t y 
For Soíe by Local Déaíers 
-A. ISTiC M ; I A . 
C l o r o s i s , I V e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
•Fosfaturia, Diabetes, etc 
Son curados por la 
OYO-LECITMNE B I L L O N 
Medicación fosfórea reconocida por las 
celebridades M é d i c a s y en ios Hcsp i 
tales de P a r í s corao el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
H ES U UNICA 9 
entre todas las L E C I T H I N A S q u ^ W 
na sido objeto de comunicaciones hechas 
» l a Academia de Ciencia's. íi la Academia de 
« e a i c m a y a la Sociedad de B i o l o g í a de Paris 
. B I L L O N , *S, Rué Pierre-Charron, Paris 




EU EMPLEO DE 
LA BELLOTINA 
Aceite da BeUoi& de 
P A R I S 
INVENTORES OBI. 
J a b ó n Yema de Huevo. 
SSCRETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Nueva alumna de la 
Escuela de pintura 
Ha sido autorizada para que se 
matricule como alumna de dicho es-
tablecimento, a la señorita Carmen 
Gómez Pie, a quien se le participa 
por este medio, a f in de que se sirva 
pasar en hora hábi l por la Secreta-
ría (Negociado de Bellas Artes, B i -
bliotecas y Archivos) para hacerle 
entrega de dicha autorización, que 
no ha sido posible enviar al domici-
lio de la interesada por no estar ex-
presado en la instancia correspon-
diente. 
También se ha hecho igual not if i -
cación, por segunda vez, al señor 
Manuel Soto y Borges. 
Reclamación de sueldo 
Se devuelve escrito a la señora 
Evangelina Tosca viuda de Araoz, 
informándole que debe dirigirse al 
pagador de la Zona Fiscal de Matan-
zas, a los efectos del pago de los ha-
beres devengados por el señor Pedro 
Tosca, como catedrtico del Insti tuto 
de Matanzas. 
Los impugnará el Fiscal. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l alcantarillado 
. En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el decreto del señor Presiden-
te autorizando al Secretario de Obras 
Públicas para modificar, de acuerdo 
con los contratistas del alcantarilla-
do, el contrato celebrado el 23 de Ju-
nio de 1908, en el sentido de que-se 
les paga rá mensuaknente con el efec-
tivo que haya disponible del 10 por 
ciento de la recaudación de la Adua-
na de la Habana, completándose el 
importe de las obras que realizan con 
pagarés que devengarán el 6 por cien-
to de interés anual. 
E l viernes, como saben nuestros 
lectores, se firmó la escritura de mo-
dificación del contrato. 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
A despedirse 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na, Mr. Ou Sho-Tchum, h a r á hoy 
una visita de despedida al Secreta-
rio de Estado. 
E l referido diplomático ha renun-
ciado dicho cargo y en su lugar ha 
sido designado Mr . Huw. 
E l Ministro inglés 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
de hoy visi tará al Secretario de Es-
tado, el Ministro de S. M . Bri tánica . 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Recursos de inconstitucionalidad 
Hoy se celebrará en el Tribunal Su-
premo la vista de tres recursos de in-
constitucionalidad contra la Ley Elec-
toral. 
Dichos recursos serán sostenidos por 
el Letrado Herrera Sotolongo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Ministerio Fiscal 
y Francisco Hernández, por malversa-
ción de caudales públicos. Letrado: 
Ldo. E. Núñez Rosié. Ponente: Gutié-
rrez. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. Esteban Prado 
Díaz por allanamiento y coacción. Le-
trados: Ldo. J. P. de León. Ponente: 
Cabarrocas. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. Félix Morales, 
por robo. Letrado: A. C. y D. Ponen-
te: Demestre. Fiscal: Bidegaray. 
A U D I E N C I A 
Lesiones y homicidio 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebraron ayer dos juicios orales: 
los de las causas procedentes del juz-
gado de la Primera Sección, contra 
Amelio Rodríguez, por lesiones, y Jo-
sé L . Luch, por homicidio. 
En ambos juicios elevó a definitivas 
sus conclusiones el Ministerio Fiscal, 
interesando para el primer acusado 6 
taños de prisión, y para el segundo 14 
' años, 8 meses y 1 d ía de reclusión tem-
poral; estando las defensas, respecti-
vamente, a cargo de los señores Angu-
lo (clon Luís) y González Sarraín. 
Atentado 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa iniciada en el juz-
gado de la Sección Teroera, contra 
Servando Muñoz Torres, por atenta-
do ; para quien interesó el abogado fis-
cal señor Vidaurreta 1 año y 1 día de 
prisión correccional. 
, Defendió el señor Canelo Bello. 
Lesiones y hurto 
Los señalamientos ante la Sala Ter-
cera fueron dos, en causas proceden-
tes del juzgado de la Sección Segun-
da, contra José Argüelles, pot lesiones, 
y Pedro P. Govantes, por hurto. 
La acusación interesó para el p r i -
mero dos meses y 1 día de arresto y 
para el segundo 4 años y 2 meses re 
prisión. 
Las defensas a cargo de los señores 
Trémols y Villaverde. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo C iv i l se celebra-
ron ayer dos vistas de las tres que es-
taban seña ladas : 
La del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el Alcalde de 
Matanzas contra una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil , 
Y la del juicio de mayor -cuantía 
sobre la propiedad de una parcela de 
terreno, establecido en el juzgado del 
Este por don Manuel González Suárez 
contra doña Nazaria Hernández. 
Sala de Gobierno 
Por la Sala de Gobierno se han con-
cedido 7 días de licencia al juez de 
primera instancia e instrucción de Ja-
rueo,. don Armando Castaños, 
Indultos 
Se tramitan actualmente en la Sa-
la Segunda f.o ló Criminal, remitidas 
M a r a v i l l o s o R e m e d i o 
* 
* ' R E N O V A D O R C A R N O T , , Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F. OLIVER, Farmacia 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 4 1 , H a b a n a . 
ESTE FAMOSO PATENTE se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
1371 5-31 
é P A S T A 
P E C T O R A L 
del 
D r . A N D R E U 
El alivio es tan Inmediato 
que ta TDS del resfriado 
se cura casi siempre 
al concluir la pri-
mera caja 
En las FARMACIAS 
! r * * j r * ^ r j r M w s - r / r ^ r ^ r * * * * * * * * * * * *********jrrwjrw*rirM/rjr**-jr*¿rMM*'***1rjr*w'* 
G O N O R R E A S , D E c t I A v £ r ? G A F I ^ U J O V A G I N A L 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E I * D O C T O R J . G A R O A N O 
E N B O T I C A S $ 1 f r . y p o r $ 3 * 8 0 , 4 f r a s c o s . G A R D A N O , B E L A S C O A I N 1 1 7 
EN U S T E D G O N S i S T E T E N E R 0 NO S A L U D 
H o y puede e m p e z a r BU d e f e n s a c o n t r a T O D A M A N I F E S T A C I O N S I F I L I T I C A 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
U n i c o r e m e d i o p o s i t i v o que d e s t r u y e e l v i r u s s i C I i t l c o y l i m p i a l a s a n g r e de i m -
p u r e z a s . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l m e d i a n t e c o n v e n i o . E n B o t i c a s $1-50 í - 4 .80¡00 , 4 f r . 
m a n d o . D R , G A R D A N O , P E L A S C O A I N 117. 
C 913 104-6 M . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
« ñ o s 3 M m ^ L " 0 3 ^ 5 e f e , t 0 s SOfí c 0 " 0 , 0 ^ 0 * « " t ° d 2 l a I s l a d e s d e h a c o m á n do fcrtfto 
|os r S r ^ i6 enferrrios' c u r a d e e r e s p o n d r n d e sur b u e n a s p r o p i e d a d e s T e 
aoc ios m é d i c o s la r e c o m i e n d a n 
por la Secretar ía de Jiisticia> las soli-
citudes de indulto de los penados 
Eduardo Menéndez Vera y Juan Pas~ 
tor J iménez y Alderete. 
Contna dos Jueces 
Ha sido separado de su destino el 
juez municipal don Oscar Montero, 
a v i r tud de haberse tomado más licen-
cia de la que le fué concedida por la 
Sala de Gobierno de la Audiencia. 
Se instruye expediente contra el 
juez municipal de Santa María del Ro-
sario, en funciones de Correccional, 
por denuncia presentada por un ciu-
dadano de los Estados Unidos. 
E l aludida expediente se encuentra 
en la Fiscalía para dictamen. 
Examen 
Ha sido aprobado, después de rigu-
rosa examen verificado en la Audien-
cia, para ejercer de procurador, don 
Nicolás de Cárdenas. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales solicitan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Para Fél ix Prado (a) "Escopeta" 
por amenazas condicionales de muerte, 
a seis años de prisión y a dar caución 
de 200 pesos de no ofender a la ame-
nazada Domitila Hernández. 
—Para Luís Vargas o Linares quien 
•ha sufrido ya tres condenas por robo,) 
cuatro años y dos meses de presidio 
por otro delito de robo, 
—Para Jacinto Rodríguez, por exi-
gir cien centenes a Francisco Maciá, 
vecino de (Mira de Melena, 4 años, 9 
meses y 11 días de prisión, 
Onden de prisión 
La l ibrará probablemente la Sala 
Segunda de lo Criminal contra los pro-
cesados que ayer no concurrieron a la 
Secretar ía de la referida Sala a ha-
cer sus presentaciones periódicas 
"apud-acta." 
Y por ello es que se recuerda a los 
interesados la obligación ineludible de 
hacer la aluda presentación o jus t i f i -
car la ausencia de manera fehaciente. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Pedro Cruz Chavia-
no^ por lesiones graves, a 4 años, 9 
meses y 11 días de prisión correccio-
nal. 
— A Ramón Gil Candelario por una 
falta de disparo de arma de fuego en 
poblado^ a cinco días de arresto. 
— A Jacobo Serayo Suazo y Prieto, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
— A José Alfonso, por allanamiento 
y violación, a 18 años, 2 meses y 21 
días de reclusión temporal y a indem-
nizar a la parte ofendida por el delito 
en 2,500 pesetas. 
— A Pedro Cima, por lesiones gra-
ves, a 4 años, 9 meses y 11 días de pr i -
sión, 
—^Absolviendo a Ramón Gi l en cau-
sa por disparo y condenánlole por una 
falta a 5 dias de arresto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Andrés W . Amaya, 
por disparo. 
Sala Segunda 
Contra José Pérez y dos más, por 
atentado. 
—iContra Leoncio Cruz, por homici-
dio. 
Saja Tercera 
Contra Ramiro Vivanco, por amena-
zas. 
—Contra Emiliano Dumois, por ho-
micidio por imprudencia. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señálalas para hoy en 1» 
Sala de lo Civ i l y Contencioso-admi 
nistrat'ivo, son las siguientes: 
Marianao. Dolores García Lebredo 
contra EnriqueGómez y otro, para re-
cobrar posesión faja terreno. Inter-
dicto. Ponente: Avellanal. Letrados» 
Moran y Galletti . Procurador: Grana-
dos. 
Sur .—José Vallice contra Sociedad 
anónima Compañía General de Auto-
móviles de Cuba, sobre cumplimiento 
de contrato. Mayor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letrados: Iglesias y Masa-
rredo. Mandatario: Piedra Procura-
dor; Granados. 
Sur, Rodolfo C. Marur i contra l'« 
Asociación Centro Gallego, Mayor 
cuant ía . Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Muñoz y Castellanos, Procura-
dor: Urqui jo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones las siguientes 
personas: 
Letrados: Alexander Kent, Fidel 
Vidal , Pedro Herrera Sotolongo, Joa-
quín López Zayas, Fe rmín Aguirre, 
Emilio Iglesias, José Rodríguez Acos-
ta. 
Procuradores: Pereira. Reguera, 
Aparicio, Toscano, Domingo Ruiz, 
Sierra, Hernández , Daumy A., Ster-̂  
l ing, Leanés,. Zayas, Castro, Rovira y. 
Tejera. 
Partes y Mandatarios: Narciso Ruiz, 
Pablo Piedra, Manuel Gómez Viadero, 
Francisco G. Ferregur, José I l l a , Juan 
I . Piedra, León Oalafdl, Alfreda Mar-
tín, Joaqu ín G. Saenz, Manuel Gómea 
Armi jo , Manuel Grande, Ramón I l l a , 
Juan J. Muller, José F . Velasco, M i -
guel Ortega, Vicente Oapdevila, Nés-
tor Miyares, Basilio, Barrete, Fernan-
do Tariche, Juan J. González Loredo.: 
136 E . - 1 
B A N C O NACIONAL D E C U B A 
BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 1912 
( O R O A M E R I C A N O ) 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo. . v -.• v v •. -.• . . v $ 5,948,672-09 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrien-
t e s ) . . . , . ;< . ... . . „ 2.928,901-43 
Remesas en t r á n s i t o . % >, >: * > w w >.. „ 1.380,014-33 $ 10.257,587-85 
BONOS Y ACCIONES: ' 
Bonos del Gobierno. . . . v •. >• -. v $ 2.638,469-80 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana „ 750,973-99 
Otros Bonos. >, . y ,. . > ,., w « „ 617,942-06 
Acciones. . , •. ¿ w , •, •. >• * ^ » „ 119,388-22 „ 4.126,774-07 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . . 
EDIFICIOS D E L BANCO Y BIENES I N -
M U E B L E S . . . , . . . . . . . . .. 
M O B I L I A R I O . >• .• 
CUENTAS DIVERSAS . .• ,: 
VALORES E N DEPOSITO. .. . ;,; > >, . 







P A S I V O 
C A P I T A L , v >• •«> v >• •»• • v •« « •» 
RESERVA. . . . .• 
^ U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 
$ 5.000,000-00 
„ 1.200,000-00 
„ 282,975-19 $ 6,482,975-19 
(CUENTAS BANCOS Y BANQUEROS 
CORRIENTES) 
DEPOSITOS 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . . 
T O T A L . . . . , •. 
• Cuatro por ciento dividendo semestral 






(Firmado) W . A. M . Vanghan. 
Administrado*. 
(Firmado) Edmund G. Vaughan, 
Presidente. 
(Firmado) W . A. Merchant, 
Vice-Presidente. 
DAMOS F E y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idéntico a aquel que señalan los libros y cuentas del Banco Nacional 
de Cuba, en la Ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido comproba-
das las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba las 
que han sido encontradas conformes. Además, CERTIFICAMOS 'que 
es correcto el estado financiero aquí demostrado al cerrar los libros de 
la mencionada Inst i tución el 31 de Diciembre de 1912. 
Habana, 28 de Enero de 1913, 
(Firmado) Haskins & Sells, 
Peritos de Contabilidad. 
Nueva York y Londres. 
¿0L 
D I A R I O D E ÜA MAillNA.—kEdició» (Xa la mnñana.—Febrero 4 de 1913. 
C O R R E O O E E S P A Ñ A 
E N E R O 
NAUFRAGIO DEL VERONESE 
J1 
Relato de un náufrago 
E l practicante de Vigo, don Fer-
nando Silveira, figuraba como pash. 
tero del "Veronese" y fué uno el-
los que más tarde abandonaron el 
citado buque. 
En la capilla de Boa Nova, con-
vertida en puesto de socorro, donde 
fueron a buscarle los redactores de 
"Hera ldo ," de Vigo, les hizo el si-
guiente relato: 
E l señor Silveira dormía la hora 
en que naufragó el "Veronese." 
Despertó con un tremendo bataca-
zo. Sintió parado el barco, el ru-
gir de las rompientes, y al momento 
nn fuerte bandazo que le golpeó 
contra el mamparo del camarote de 
primera que ocupaba. 
Vistióse un panta lón y una cha-
queta, subió a cubierta y advir t ió 
que el buque estaba encallado y en 
lugar peligrosísimo. 
Desde las cinco de la mañana has-
ta cerca de las nueve en que obser-
varon en tierra preparativos de au-
xi l io , porque de los barcos a la vis-
ta, el " H o l l a n d i a " y el / ' R í o Ne-
g r o " no podían esperar socorro, a 
causa del enorme oleaje. 
E l desaliento de los pasajeros que 
con Silveira estaban en el puente, 
era grandísimo ante las deficiencias 
de material de salvamento con que 
luchaban los salvadores. 
Desde el momento del naufragio 
escasearon los víveres para los pasa-
jeros. 
Estos, ateridos, hambrientos, se 
manten ían en el puente. Algunos, 
como Silveira, llevaban allí cuarenta 
y ocho horas mortales cuando se sal-
varon. Otros, los últimos recogidos, 
estuvieron en tan aflictiva si tuación 
cincuenta y seis horas. 
Silveira y otro pasajero, cuyo 
nombre no sabía el joven vigués, 
cuando ya no quedaban en el puen-
te mujeres ni niños y se empezaba 
a efectuar el salvamento de hombres, 
pensaron si habr ía en la cámara de 
tercera, situada a proa, en el piso 
alto del buque, y a la longitud del 
palo trinquete. 
Desde el puente hasta la roda, re-
ventaban constantemente las olas. 
Silveira y el otro heroico pasajero, 
decidieron arriesgar su vida ante el 
temor de que peligrase la de algu-
nos semejantes, y se arrojaron del 
puente a la cubierta. 
Cubiertos por las oleadas. del de-
partamento de tercera vieron que 
su suposición era cierta. 
Dentro había unas diez y ocho per-
sonas, casi tocias mujeres y niños, de 
los varios que figuran en la úl t ima 
relación de salvados. 
Silveira gritóles que saliesen, al 
tiempo que llamaba a los marineros 
del "Veronese." Acudieron algu-
nos de éstos y entre todos sacaron 
de la cámara, que creían tumba se-
gura, mojados, hambrientos, desfa-
llecidos, aplanados por la intensa pe-
na de verse morir en aquella mazmo-
rra, donde el agua entumecía sus 
miembros. 
Con gran riesgo lleváronlos al 
puente. 
Entre estos desgraciados, que en 
el largo encierro sufrieron penurias 
y angustias inimaginables, estaban 
Ramona Várela, de Vigo, y sus hi -
jitos. 
También coadyuvó Silveira al sal-
vamento de Asunción González, que 
con otras nuevas personas permane-
ció treinta y seis horas en un cuar 
to de baño. 
Todos estos pasajeros fueron sal-
vados mediante el cable durante la 
noche. 
Silveira contó, que, verificado el 
salvamento dicho, prosiguió la re-
quisa por los camarotes de primera 
clase. 
En uno de ellos halló a una mu-
jer y un hombre abrazados, que ha-
bían muerto sin poder salir. 
E l camarote era de la banda de 
estribor, sobre la cual estaba esco-
rado el buque. 
Cuando Silveira abandonó el bu-
que, a las seis de la mañana, no que-
daba a bordo mujer ni niño alguno 
con vida. 
Primero fueron salvados los ni-
ños, luego las mujeres y al f inal los 
hombres. 
Estos se deslizaban por el cable, 
según el turno que disponían los ofi-
ciales. 
A estas referencias añadió el se-
ñor Silveira otras que ya han te-
nido publicación oportunamente. 
Las horas de angnstia 
Desde que el "Veronese" encalló 
desgraciadamente en las piedras que 
serán su tumba, hasta que salió de 
KU bordo el últ imo superviviente del 
desastre, han transcurrido casi tres 
días y dos noches. 
Durante este tiempo no cesaron los 
trabajos (trabajos heroicos y dignos 
de la más alta loa) para arrancar de 
la muerte a los infelices que, como 
pasajeros o tripulantes formaban 
aquel racimo humano que las olas 
trataban a cada paso de arrebatar. 
Cada vida arrancada al mar ha 
costado una suma tan grande de sa-
crificios, que cada salvamento ha re-
sultado una verdadera epopeya. 
Abandonado a su suerte 
Entre los pasajeros del "Verone-
se" embarcados en Vigo, iba un 
muchacho de diez años de edad, que 
no sabemos si se habrá salvado. 
Llamábase Antonio Caiño, era hi-
jo del alguacil del Juzgado de Ri-
badavia y no iba en el buque bajo 
el cuidado de nadie. 
En Vigo se le metió en el barco, y 
del barco habían de recogerle en 
Buenos Aires dos hermanos suyos 
que están allí. 
Iba el pobrecillo entregado a sí 
mismo, y así estará en Oporto si lo-
gró figurar en el número de los sal-
vados. 
La Cruz Roja portuguesa 
En la capilla de la Boa Nova, esta-
bleció un puesto de socorro la Cruz 
Roja de Oporto, en el cual fueron 
atendidos los náufragos que iban lle-
gando a tierra. 
Dignas compañeras del personal 
masculino encargado de este puesto, 
y que prestó important ís imos servi-
cios, era un hermoso plantel de da-
mas portuguesas y de las colonias 
bri tánica y alemana. 
Los muertos 
Conócense ya los nombres de los 
pasajeros del "Veronese" que han 
perecido en la catástrofe. 
Son los siguientes: 
Feliciano González Díaz, de Mon-
forte; Jenaro Quintás y su esposa 
Estrella Vázquez, de Bande. 
Angela del Amo Manceros y sus 
hijas Beatriz y María Alvarez, de 
cinco y dos años respectivamente, 
naturales de Zamora. 
Antonio Mart ínez Marino, de 
Lugo. 
Pastora Ontamoúro, de Orense. 
Heraclio Olivares, de nueve y Jo-
sé Alvarez, de un año, de Sala-
manca. 
Estos niños viajaban con sus, pa-
dres. En el instante del salvamento 
el más pequeñito iba en brazos ie 
su madre, a la cual se había metido 
en un saco-boya, pendiente de un 
cable que la conduciría a tierra. 
De repente los envolvió una ola 
monstruosa. Cuando pasó por sobre 
ellos, se encontró la madre horrori-
zada con que tenía contra su pecho 
no a la criatura, sino a los bracitos 
de ésta. E l cuerpo se lo había arre-
batado el mar. 
Alfonso Encinas, de Salamanca. 
Elvi ra Serra, de Lugo, y sus hi-
jos Antonio y Francisco, de cuatro 
y dos años respectivamente. 
Hoy se recibió aquí una carta del 
pueblo natal de Elvira (Moreiras.) 
Parece que el esposo de esta mujer 
se halla en Cuba, y que iba con un 
vecino para Buenos Aires. 
José Estrada y su hijo Fernando, 
de Oviedo. 
Juan García Costa, Severino Ata-
ñes, Carmen González—ésta de tres 
años, hija de Asunción, que se sal-
vó con otro h i jo—; Ramón Díaz Gar-
cía y Teresa Conde Fidalgo, con su 
hijo Eladio, de diversos pueblos de 
la provincia de Orense. 
Respecto a estos dos últimos, di-
ce una de las niñas salvadas que 
los vió a su lado cuando a ella la 
socorrían en la capilla de Boa Nova, 
pero este detalle no está compro-
bado. 
También figuran como dudosos 
Francisco Delgado, de Avila, y An-
tonio Carballo, de Gudiña, Orense. 
Todos los citados son emigrantes. 
También murieron los pasajeros 
de segunda clase don Eugenio Me-
ra, de Luaren, Asturias.) 
Luisa Várela y Luz Várela, de 
diez y seis y doce respectivamente. 
A estas niñas las transportaban 
juntas sus padres dentro de un sa-
co-boya; pero una ola enorme se las 
arrebató. 
Además murió el camarero Ma-
nuel del Río, de Vigo. 
Resumen de los muertos: 25 emi-
grantes españoles y 3 pasajeros de 
segunda clase, embarcados en Vigo. 
Embarcados en Liverpool: cua-
tro pasajeros de primera clase, in-
glesas; tres sirvientes; cuatro pasa-
jeros portugueses; cuatro tripulan-
tes ingleses, y un camarero espa-
ñol. . • . 
Total general, 44 ahogados. 
Los heridos 
Hay algunos heridos graves, en-
tre ellos Ramón Rodríguez Vázquez, 
de Bande, que tiene ambas piernas 
fracturadas. 
Domingo Alvarez, d,e Verín, con 
una herida en la cabeza. 
Ernesto Mart ínez Pérez, también 
de Verín, con una clavícula rota. 
José Barros, de Baños de Mol gas, 
con una pierna fracturada. 
Son además muchos los viajeros y 
tripulantes contusos. Por fortuna, 
no de mucha gravedad. 
Los salvados.—Otros detalles 
Todos los pasajeros y tripulantes 
salvados guardaban hoy cama, por-
que están quebrantadís imos por los 
esfuerzos realizados y por la emo-
ción de las t rágicas horas que pasa-
ron a bordo. 
Dos hermanitas llamadas Merce-
des y María Linares Várela, de diez 
y siete y once años, respectivamente, 
que marchaban con su madre, Ramo-
na Várela, y su hermano Joaquín , 
para Buenos'Aires, fueron traslada-
das juntas a tierra dentro de un 
sacoboya. 
Cuando se las recogió en tierra la 
peqüeñita tenía los labios muy.h in-
chados y ensangrentados. A l pre-
guntarlas cómo se explicaba esto, la 
mayorcita dijo que se lo había pro-
ducido ella, porque viendo que su 
hermana tragaba el agua y se asfi-
xiaba cuando las envolvían las olas, 
ella t ra tó de evitarlo tapándole la 
boca con la suya. 
Todos los individuos de esta fami-
lia son naturales de la Coruña.— 
Bernárdez. 
Sociedad de Beneficencia 
Naturales de Cataluña 
L a M e m o r i a 
E l Presidente de la sociedad catala-
na de Beneficencia don José Aixalá se 
ha servido enviarnos un ejemplar de 
la Memoria presentada en la Jun^a ge 
neral del ,2G de Enero último. 
En dicha Memoria se. da cuenta de 
los trabajo?, hechos durante el año da 
1912, en el cuál se han empleado 
$6,929-81 en socorros a favor de mi l 
286 personas necesitadas. En ios 72 
años que cuenta de existencia la deea-
na de las sociedades habaneras, ha so-
corrido 36.263 pobres, empleando en 
ello la cantidad de $652.990, de los 
cuales corresponde 65.424 a personas 
no nacidas en Cataluña. 
La Sociedad cuenta con un capital 
de $133.129-79 en oro y $487-05 plata, 
reuniendo en la actualidad unos 404 so-
cios con la cuota mínima de cincuenta 
centavos mensuales. 
Es de desear que muy pronto se du-
plique o triplique el número de socios; 
pues bien lo merece una institución 
que es honra y orgullo de tres genera-
ciones de catalanes avecindados en es-
ta isla, los cuales dieron el ejemplo a 
los demás españoles de otras regiones, 
que sostienen Con verdadero entusias-
mo otras sociedades análogas altamen-
te beneficiosas al país, que dicen mucho 
en pro de la Colonia de Cuba. 
E l actual presidente de la Sociedad 
catalana don José Aixalá, reelecto, que 
aceptó la reelección a vivas instancias 
de sus compañeros y por el voto uná-
nime de los socios, ha demostrado, en 
el tiempo que ocupa tan honroso car-
go, que es el hombre por mi l títulos 
capaz de dar fuerte impulso a la ins-
titución que preside, por su actividad, 
todas las energías del carápter'ca ai' 
hasta hoy fraccionadas v dknm.. n' 
su rectitud, ,tanto como p0p i 1 
cienes de previsión y talento I >0ll(li-
derosa elocuencia con que Sa. y * ^ 
dir a cuántos habla. Y puesf6 Pê B*-
sido hallado en la sociedad ¿ ¿ J - ^ 
hombre de simpatías generaUv !Ca el1 
quisita corrección y h o n o ^ ñ ^ 
la vez (pie de reconocida périh * ^ 
dir igir el movimiento de la'coi 
talana en su más noble'repVese0!na Ca> 
bien pudiera esta feliz c i rc i i?f1^! 
motivar un llamamiento de t , ciii 
catalanes y sus hijos, para q ^ ^ S 
a las filas de la sociedad' B e V r 
formar un poderoso núcleo I - a 
por la santa caridad. De 
surgir mañana, después de loerarT^ 
concierto de voluntades, la futm V11 
dación regional fuerte y 
que todos sueñan, para rennií 
ípter 
, dispersa^ 
El secreto de ^a-transforrnaeiÓP 
derosa estriba en poder contar cor ,'0" 
hombre activo y pundonoroso 
quien .puedan confiar los de \ ^ ] 
crécito y rango social para secundari 
y todos los demás elementos de la ' 
lonja, unidos por el amor,a las 
de ( ataluna y dispuestos, a darÍeS rJT 
ce y brillo con fiestas y obrasi-C 
daridad patriótica, benéfica1, a n í ? " 
y literaria. ' ' ' lcí 
inténtese una aproximación-eoViS 
motivo tan laudable y no será difvv 
ver agrupados en no íejano día a tod! 
los catalanes de Cuba formando - J 
colectividad brillante y numerosa ^ 
la que renazcan y continúen los por 
tentos de la tan famosa Colla.de San| 
Mus que todavía ' recuerdan admiradoj 
muchos.vecinos de la Habana, y, M 
no.se han repetido desde que he frac, 
cionó en varios grupos la. colonia. 
• La Sociedad de Beneficencia Cátala, 
na ha de ser el punto..de reunión, el 
lazo común que ha de aunar las ¿ r . 
zas de todos para 'emprender otras 
obras magnas. Hágase ya, y depón-
ganse las querellas al amor propio. Aíl( 
habrá campó para la iniciativa y doj 
méritos de cada uno y de todos. To-
do está en querer. Los viejos menes-
trales de Cataluña, una vez madurado 
un proyecto tenían una palabra, mági-
ca, a la -que obedecían todos como 
influidos por un conjuro de ía volun-
tad decían : comensem, y' surgía: do 
ello una realidad patente, el resultado 
más hermoso. , , . 
P. a 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
.Muralla 37 A. altes 
Teléfono A. 2666. Teíég. Teodonüro. 
Apartado 668 
HAMBORG AMERICAH I M 
(Goipaíía M M r p m ü e r i c a n a ) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa, 
Servicio directo á España 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o ü t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
G R U N E W A L D Marzo i4 —\ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 4 -
H a m b u r g o . 
DANIA Febrero 14. 
F. BISMARCK _ ., 19-
IPIRANGA Marzo 3.. 
KR. CECILIE , 19.. 
DANIA Febrero 14. 
LA PLATA. 24. 
PBKCIOS D E P A S A J E ES ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $12() 
Ip i r anga y Corcovado _ l a $148 3 ¿ Pret $ 60 
^ , \ l a $128 — 
Otros vapores, _ | ^ $1()0 _ 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $85 á- E s p a ñ a 
3á $32 -4 E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos lia*ta Río de Janeiro y Buenos Aire», por los vapores correos 
te esta Empresa, con trasbordo en Canaria», Vigo, Coruña (JCspaáA) Ó Hamburfo 
(Aiemaula,; á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencí»» 
nales.—Gran número de camarotes exteriores para un* sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos electrlcoa—Conciertos diartos.—Hlgrlene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINE306 Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarau* de ios pesaje-
ms y del eauipaje GRATIS de la Machina 
L I N E A 
WARD 
(NEW VORK ANO CUBA MAIL S. S. Ce.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00, 
Se expiden pasajes para Europa por te-
4»9 las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA Dfi 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJBd 
PRADO 118, TELEFONO A-ílM. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 34 y J«. 
C 8614 158-10 Oct 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I C O : Enero, 28, 31. Febrero 2. 
de ¿¿ANÍIAG-O D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIACO D E CUBA para K I N G STON y COLON, todos los jueves. 
PABAJEiS DUIECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarr i l Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde . . $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H A B A N A-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 26,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasat lánt ico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a t ierra 
Todo en primera íiase. 
E e í í b ü l i i m - i í m A u I p c i i u á i S i - M o n o M 
C0MPA5NIE GENERALE TP.ANSATIANIÍQOE 
M P i S rali 1 1 » 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FSANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Febrero a las cua tro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r a 
Admi en carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la 
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carsa en los doe días amenores a 
la salida de los correos, eu el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina 4 bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1*. clase desde 
En 2*. ciase desde 
En 3\ Preferente. 
9 148-00 Oro Am. 
12S-00 " • 
83-00 " •» 
Tero«rra clase ¿5-00 „ „ 
Rebaja er. pasaje de ida y rueita. 
Pr^oic: conv^ucitmales ea camarotec ae 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sob re e l d í a 3 d e c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á su coa-
Bignatario en esta pieza 
E M B S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 




te la Cnipíij 
A W T S e D E 
A E T T O i n O L 0 P S 2 Y C? 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, aaí para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que s© ém-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lóc pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la-ci-a "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué eipedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78.1 a 
Vapores costeros 
EL N U E V O V A P O B 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
R e n w o s Zelusla y Gasiiz, Gü'm No. 23 
165 J H 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el nies de Febrero de 1913 
V a p o r J U L I A 
Sábado 8, a las 12 del día. 
Para Nuévltas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Baaes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Caglmaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 19, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
Ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
dé Tánámo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 22, a las 5 de la tárde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Caglmaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C 0 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de la .salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo batán 
siempre en el Muell.e del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala,en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimeutos para los embarque:! 
serán dados en la Casa Armadora y Cop-
signataria a los embarcadoree que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
< n. otros conocimientos que no sean pro-
cisamon.j ior que la Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deberS ¿i embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bu!' 
tos, ciase de ios mismos, contenido, pai) 
de producción, residencia dei receptor, pe< 
so bruto en kiioc y «aior de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "erectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po" M 
Aduanas' se exige se baga constar ia el* 
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente 1̂ país d» 
producción se escribirá cuakr jera de la» 
palabras "País" o "Extranjt.;o," o 1Í.S dd 
si el contenido del bulto o bultos retín ;-
sen aanbas cualidades. 
LOE señores embarcadores de hebloa» 
sujetas al Impuesto, deberán detallar e: 
los conocimientos la clat e y contenido o 
cuia bulto. 
Hacemos público, para general co30<* 
miento, que no será admitido ningún tm-
to que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del Luq«' 
Con la demá^ carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas .podrj 
ser modificadas en la forma que crea c 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comeí 
ciantes, que tan pronto esténJfsd|gpUej' 
a la carga,, envi'en la que tengan ^ -
ta, a fin df evitar la aglomeración en_ 
últimos días, con perjuicio de los 00 ^ unimos oías, con perjiueiu uo —-
tores de carros, y,también de los vaJesb0( 
que tienen que , efectuar la salida a 
ra de la noche, con ios riesgos 
guentes. 
^Habana, Febrero l " . de m j - * 
SOBRINOS DE HERRERA, g 
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i LAS PERSONAS ESTREN!D« 
Y DEBILITADAS ^ 
aconséjame- siempre e' ^ f ED 
Gránulos de Hnibarbo de Men • j , 
uso de los Grantijo^de^ 
:),0por 
les 
efecto, el   i  ¿¿ir 
barbo Mentel basta P^'V1*'. n,  por 
parecer eu seguida él e s i r m ^ 
rebelde que sea, y para ál Pr^'fuerps; ;l   ,   ^ - r r -" 
po levantar el apetito y l^n.„.aal)tes 
rasque los demás.pur»^. 
1 enfermo, en vez de _ pues mlent debilitan al ^ 
zarle, el nuibarbo Mentu 
tiempo mismo,' fomlerienie i ^ 
íivo. Diclios gránulos son au ,u|ica 
ranos contra la d i s c u í e n a ^ p ^ ^ ^ 
tan frecuente en les pai=es 
insalubres. i ' t ¡dó exPe' 
Esto explica el que l^ja e î s0 
cial complueen<-ia.en;precon ^nliade 
el Presidente mismo de a 'U. ,of¿sor 
de París, el ' ^ s l , ' i í í / ^ 
oui n eiv su ' ''' da los 
de Huii arbo do 
„ de los enf.̂ ^nps jié ' v ^ 
países recomendación, a ac _ 
bien poco frecuente; ' .ofjo a 
Medicina 




Por cuanto con.Merne -
usarlos y dosis el tapón 
slrve de medula pues .> 
granulos se ira 
cucharada de 




>st miente iiv rirai e: - iiia^ 
íobreel envoltorio^ ^ ^ á ^ 
el nombre de Mentel v lu l9. r." L 
boratorio : Casa L / ^ e v i t ^ 
cúb,Paris\ con lo ^uai 
confusión. 
I 
i>*ARIO DE L A M A R I N A . — - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 4 d e 1913. 9 
La raiz del mal moral 
I V 
•po i n d u d a b l e q u e s i l a l l a m a . i a 
"rnoral c i e n t í f i c a " c a r e c e d e b a s e y 
s a n c i ó n p a r a i m p o n e r s e a l a I m -
u c - j - ^ loe m á x i m a s u t i l i t a r i a s s o n • T a n i d a d , l a s m á x i m a s u m i i a ! 
^ • u a l m e n t e f ú t i l e s y s a c r i f i c a n c o n s -• Jf^da f a c i l i d a d e l i n d i v i d u o a l a s o -
' d a d 
C 1 L o s s o l i d a r i s t a s c u a n d o h a b l a n d e l 
i b í e n s u p r e m o q u e c o m p r e n d e n e c e s a -
•: r i a m e n t e d o s t é r m i n o s , f e l i c i d a d y 
' m o r a l i d a d , c o n c e d e n u n a d i s t i n c i ó n 
' l í c i t a e n t r e a m b o s . S i s e t r a t a d e 
: i a f e l i c i d a d , s a b e n d i s t i n g u i r l a s o e i e -
• ¿ a a h u m a n a y l o s m i e m b r o s q u e l a 
• c o m p o n e n . S i se t r a t a d e l a m o r a l i -
¿ a í l d i s t i n g u e n i g u a l m e n t e e n t r e l a 
m o r a l s o c i a l q u e t i e n e p o r f i n e l b i e n 
i n ú b l i c o ; y l a m o r a l p a r t i c u l a r , c u y a 
n o r m a ' e s l a f e l i c i d a d p e r s o n a l . D e 
- %eeho e l p r o g r e s o d e l a e s p e c i e , q u e 
<es s u p r e o c u p a c i ó n d o m i n a n t e , l o s l l e -
. iva i n v o l u n t a r i a m e n t e a s a c r i f i c a r e l 
[ p e r f e c c i o n a m i e n t o m o r a l d e l o s i n d i -
viduos q u e l a c o m p o n e n . D e a h í e s a 
" e x t r a ñ a d e f i n a c i ó n d e l m a l s e n t a d a 
> • por C h a r l e s R i c h e t : " E l m a l , d i c e , e s 
el d o l o r d e l o s d e m á s " . D e f i n i c i ó n es 
e s t a c a p a z d e p e r v e r t i r p o r s í m i s m a 
r Qi s o l i t a r i o y c a p a z t a m b i é n d e t r a s -
t o r n a r e l j u i c i o a l o s q u e v i v i m o s e n 
e o c i e d a d . " D i r í a s e , c o n t i n ú a e l a l u -
d i d o e s c r i t o r , q u e n o t e n e m o s d e b e r e s 
m á s q u e p a r a c o n n u e s t r o s s e m e j a n t e s 
y q u e c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e n o s u -
, , . f r a n p o r r a z ó n d e n u e s t r a c o n d u c t a , 
toda Ucencia nos es concedida, kmlcí 
> la últvma satisfacción de los peores 
instintos i n d u l g e r e t u r p i s s i m a e e o r -
p o r i s p a r t i . " ¿ P o d r á p o r e se e l p r i n c i -
p i o f i j o e i n m u t a b l e d e l a m o r a l i d a d 
p r i v a d a ? ¿ H a b r á n m e d i t a d o l o s u t i l í -
.- t a x i s t a s e n e l h o r r e n d o c a o s q u e t a l e s 
•, ¿ c e t r i n a s , d e s e r p r a c t i c a d a s , p r o d u -
c i r í a n ? ¿ P r a c t i c a n e l l o s m i s m o s e s a 
> . r e g l a d e m o r a l i d a d ? B a s t a m e d i t a r es-
, . ' t a s p r e g u n t a s , p a r a c c m p r e n d e i ' l o 
• • • a b s u r d o q u e r e s u l t a e s t a s e g u n d a e x -
£ p l i c a c i á n d e l a m o r a l u t i l i t a r i a . 
T o d o s s a b e m o s , y e n e s t o e s t á n a c o r -
..,des los p o s i t i v i s t a s , q u e e x i s t e n d o s 
t é r m i n o s i n d i s o l u b l e m e n t e a s o c i a d o s a 
' . la i d e a d e m o r a l i d a d : e l d e b e r y l a fe-
. l i c i d a d ; e l d e b e r p a r a l a p e r f e c c i ó n y 
l a p e r f e c c i ó n p a r a l a d i c h a . E l m i s m o 
. S p i n o z a a d m i t í a q u e l a p e r f e c c i ó n e s 
conditio sme qua non p a r a c o n s e g u i r 
' e l b i e n e s t a r p a r t i c u l a r l a p a r t e q u e e n 
j u s t i c i a l e c o r r e s p o n d e , l a p a r l e q u e 
a s i g n a , a t o d o h o m b r e s u f e e n l a e q u i -
d a d . 
I ¿ E l , h o m b r e q u e h a o í d o c o n f r e -
c u e n c i a e s t a m á x i m a < ; s á j u s t o y s e -
' í á s f e l i z " — p r o r r u m p e c o n f r e c u e n -
c i a e n e s t a a m a r g a q u e j a — ' h e c u m -
p l i d o m i d e b e r y n o s o y f e l i z . " ¿ Q u é 
^ c o n t e s t a n a ese r o t u n d o a r g u m e n t o 
' l o s p a r t i d a r i o s d e l a m o r a l científica 
o de l&s máxim&s utilitaristas f A q u e -
J l o s l e n e g a r á n l a - v e r a c i d a d ^ d e l a q u e -
" j a , t o d a v e z i j j i e l a m o r a l b a s a d a o n 
l a s c i e n c i a s , s e g ú n f r a s e d e B e r t h e l o t , 
" e s v e r d a d e r a y n o a r b i t r a r i a l e y , t o -
m a d a a l m i s m o e s t u d i o d e l a s c o n d i -
c i o n e s . q u e r i g e n l a e x i s t e n c i a , " c o n 
• lo c u a l s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e c o n -
v e n c e r a l q u e j u m b r o s o d e l a b s u r d o 
q u e . e n c i e r r a l a m o r a l i d a d científica. 
P e r o ¿ y l o s u t i l i t a r i s t a s ? P u e s e s to^ 
s e c o n t e n t a n - c o n r e s p o n d e r a l d e s d i -
c h a d o — " t u q u e j a es n e c i a , n o e r e s u n 
s o l i t a r i o , e r e s u n i n t e r - i n d e p e n d l e n -
t e . P a r a q u e s e a s t ú f e l i z es m e n e s t e r 
q u e t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a s o c i e d a d 
c u m p l a n c o n s u i n e l u d i b l e d e b e r , p u e s 
t u s u e r t e e s t á í n t i m a y n e c e s a r i a m e n t e 
u n i d a a l a s u e r t e d e t o d o s . N o s i r v e 
q u e c u m p l a s c o n t u o b l i g a c i ó n h a c i a 
l o s d e m á s , m i e n t r a s t u s s e m e j a n t e s n o 
c u m p l a n i g u a l m e n t e c o n e l s u y o , n a d a 
p u e d e s r e c l a m a r . N o e s p e r e s r e c o g e r t u 
í n t e g r a r e c o m p e n s a e n t a n t o e l r e s t o 
d e t u s c o n c i u d a d a n o s d e j e d e l l e n a r s u s 
d e b e r e s . " ¿ Q u é os p a r e c e , c a r o s l e c t o -
r e s , d e t a l m o r a l ? ¿ X o s a l t a a l a v i s t a 
s u e n o r m e i n c a p a c i d a d p a r a g o b e r n a r 
a l h o m b r e ? S u p o n e e n p r i m e r l u g a r 
q u e l a p r e s e n t e v i d a c o n t i e n e e n s í l a 
f u e n t e d e t o d a f e l i c i d a d y h a c e d e e l l a 
e l fin d e t o d a m o r a l i d a d . M a s a ú n , 
c u a n d o e l h o m b r e o s d i c e — " h e c u m -
p l i d o m i s o b l i g a c i o n e s , s i n e m b a r g o no 
h e a l c a n z a d o l a f e l i c i d a d " — l o ú n i c o 
q u e l e p o d é i s c o n t e s t a r , s i g u i e n d o l a s 
p r e c e d e n t e s r e g l a s d e l p o s i t i v i s m o , e s 
c o n u n c r é d i t o i l i m i t a d o p a r a l a r e p a -
r a c i ó n de la . i n j u s t i c i a , a q u e l o h a b é i s 
s o m e t i d o ; d e m o r á i s l a r e c o m p e n s a d e 
s u s b u e n a s ' a c c i o n e s ' ' a d c a l e n d a s 
g r e c a s " , r e c o m p e n s a q u e q u i z á s n o se 
v e a n u n c a c u m p l i d a . ¡ Q u é m i s t i f i c a -
c i ó n , q u e c r u e l i l u s i ó n , o h p o s i t i v i s t a s , 
l a q u e d e s e á i s i n f u n d i r e n l a m e n t e 
h u m a n a ! ¿ C r e é i s a c a s o q u e e l a n s i a p o r 
l a d i c h a h a d e s e n t i r s e s a c i a d a c o n t a n 
v a p o r o s a s e s p e r a n z a s ? ¿ O s e r á q u e l o s 
m o r a l i s t a s a l a m o d e r n a , f u n d a d o s e n 
s u s s u p u e s t o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s 
y u t i l i t a r i o s , e s p e r a n v e r e l d í a e n q u e 
t o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s , l o s h u m a -
n o s , c u m p l a n s i n f a l t a a l g u n a , d e s d e 
q u e a m a n e c e e l d í a h a s t a q u e m u e r e e l 
S o l y d e s d e e l c r e p ú s c u l o v e s p e r t i n o 
h a s t a l a a u r o r a , t o d o s s u s d e b e r e s y 
c o m p r o m i s o s h a c i e n d o i n ú t i l e s l a s c á r -
c e l e s y l o s r e f o r m a t o r i o s , l o s a s i l o s y 
l a s l e y e s ? P a r a e l c r i s t i a n o t a l i l u s i ó n 
es s i m p l e m e n t e u n a q u i m e r a , t o d a v e z 
q u e p o r e l p e c a d o d e o r i g e n n u e s t r a 
n a t u r a l e z a se h a l l a d e b i l i t a d a y l a s p a -
s i o n e s f r e c u e n t e m e n t e s e s o b r e p o n e a 
a , l a r a z ó n , p e r o a u n p r e s c i n d i e n d o p o r 
c o m p l e t o d e e s t a s s a n t a s y f u n d a d a s 
c r e e n c i a s , j u z g a n d o a l a h u m a n i d a d 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e r a m e n t e h i s -
t ó r i c o y c i e n t í f i c o ¿ es d e e s p e r a r . l a 
c o n s e c u c i ó n d e e s e n u e v o E d é n s o b r e 
l a t i e r r a ? E l s u p o n e r q u e l o s m o d e r n o s 
m o r a l i s t a s e s p e r a n c o n s e g u i r t a l v i c t o -
r i a s o b r e e l m a l s e r í a a c u s a r l o s d e d e -
m e n c i a . ¿ X o l o e s p e r a n ? E n t o n c e s 
h u e l g a n s u s e s p e r a n z a s y s u s p r o m e s a s 
a l s e r h u m a n o q u e g i m e y l l o r a s o n 
o t r o s t a n t o s s a r c a s m o s q u e n o m e r e c e n 
o t r a c o s a q u e l a c o n d e n a c i ó n . u n á n i m e 
d e l o s q u e e n e l m u n d o s u f r e n , q u e s o -
m o s t o d o s . 
S i l a m o r a l u t i l i t a r i a c o m e t e u n g r a -
v e e r r o r s a c r i f i c a n d o s i n m o t i v o l a f e -
l i c i d a d d e l i n d i v i d u o a l p r o g r e s o d e l a 
e s p e c i e , n o es m e n o s r e p r e n s i b l e a l d i c 
t a r s u s . s a n c i o n e s a l , c u i u p l i m i e n t o d e l 
d e b e r . " L o s b u e n o s , d i c e , s e r á n r e c o m -
p e n s a d o s y l o s p e r v e r s o s c a s t i g a d o s . " 
É s a es , s e g ú n M . T z o n l e t , l a f ó r m u l a 
d e l a t e o r í a t r a d i c i o n a l d e l a s s a n c i o -
n e s . E l a u t o r d e l a " C i t é m o d e r n e " 
c o n d e n a e s t a t e o r í a c o m o u n a " i n s o l i -
d a r i d a d . " P a r a é l n o h a y s a n c i o n e s s e -
p a r a d a s i n d i v i d u a l e s , es p r e c i s o p e r e -
c e r j u n t o s o j u n t o s s a l v a r s e . T a l e s l a 
a l t e r n a t i v a d e l u t i l i t a r i s m o . M e n o s m a l 
q u e s e g ú n e s t e s i s t e m a e l e s f u e r z o d o 
l o s v a l e r o s o s , l a s v i r t u d e s d e l o s e s p í -
r i t u s l e a l e s a p r o v e c h a r á n a l o s h o l g a -
z a n e s , a l o s p e r v e r s o s y d e l i n c u e n t e s ; 
p e r o p o d r á i m p e d i r s e q u e l a i n a c c i ó n 
y p e r f i d i a d e l o s c o b a r d e s y d e s a l m a -
d o s p e r j u d i q u e n l o s b u e n o s y v a l e r o -
s o ^ ? ¿ C ó m o s e l e s p o d r á o b l i g a r a l a 
c o m ú n c o o p e r a c i ó n , s i l a l e y m o r a l n o 
t i e n e p a r a e l l o s s a n c i ó n a l g u n a e f e c t i -
v a y a c t u a l ? S i l o s m a l e s n o t e i m n i 
n i n g ú n j u s t o c a s t i g o , p o c e l e s i m p o r -
t a r á r e s p e t a r e l d e r e c h o a j e n o d e s u s 
s e m e j a n t e s , y c o n t a l d e s e r f e l i c e s a 
s u m a n e r a , p a r t i c i p a n d o d e l o s b i e n e s 
a j e n o s , n a d a l e s i m p o r t a r á l a v i r t u d ^ y 
l a m o r a l i d a d . P o r e s o d e c í a B r u n s t i c -
r e q u e es i m p o s i b l e o b t e n e r u n a v e r -
d a d e r a m o r a l d e l a c i e n c i a y d e l u t i l i -
t a r i s m o p o n i e n d o e l d e b e r " a m e r c e d 
d e u n d e s c u b r i m i e n t o h i s t ó r i c o o fisio-
l ó g i c o , " y p o r eso a ñ a d i r e m o s n o s o t r o s , 
se e c h a d e v e r t a n t a c o r r u p c i ó n e n lo5 
q u e , r e n e g a n d o d e u n a l e y d i v i n a , 
c o n s t i t u y e n s u r a z ó n , m e j o r s e r í a d e -
c i r , s u l o c u r a , e n ú n i c a n o r m a d e l o s 
b u e n o y d e l o ' m a l o , d e l o v e r d a d e r o y 
d e l o f a l s o . 
F . R O M E R O . 
A l h a b l a r d e e s t e c e r t a m e n p r o p u e s -
t o h e d i c h o : " S i s e l l e v a a c a b o , p u e s 
a u n q u e e s t a m o s c a s i a v í s p e r a s d e l a fe -
c h a d e l a c o n m e m o r a c i ó n , t o d o s l o s p í a -
n e s y p r o y e c t o s h a s t a a h o r a , s i g u e n c o -
m o t a l e s , s i n tomar f o r m a t a n g i b l e i i i 
d e c i s i v a . V e r e m o s c u á l s e r á e l r e s u l t a -
d o f i n a l . E n t o d o c a s o , t i e n e q u e h a -
b e r c o n m e m o r a c i ó n d e a l g u n a c í a s - , 
a u n s i s e l i m i t a r a l a m i s m a a u n a s e r i e 
d e f i e s t a s e x c l u s i v a m e n t e p o p u l a r e s . " 
C a r t a d e H o l a n d a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
C a s i p u d i é n d o s e d e c i r q u e e l a ñ o 
n u e v o a c a b a d e h a c e r s u e n t r a d a , p u e s 
s ó l o c u e n t a s u e x i s t e n c i a p o r d í a s , n a -
d a m á s , y a u n e s o s n o e x c e d e n l o s d e l a 
p r i m e r a q u i n c e n a , n o h a l l o p r i n c i p i o 
m á s a d e c u a d o p a r a e s t a c a r t a q u e e l 
d e d e s e a r a l a r e d a c c i ó n de s u e s t i m a d o 
p e r i ó d i c o y a s u s n u m e r o s í s i m o s l e c t o -
r e s y l e c t o r a s , u n a ñ o d e d i c h a y p r o s -
p e r i d a d , c o m p l e t a , e s o s v o t o s e x t e n -
d i é n d o s e d e p o r s í a t o d o s l o s h a b i t a n -
t e s d e s u P a t r i a t a n l i b r e y t a n b e l l a . 
P a r a e s t e p a í s e l a ñ o a c t u a l es u n o 
d e f e c h a m e m o r a b l e , p u e s v i e n e a s e r e l 
c e n t e s i m o a n i v e r s a r i o d e l a g u e r r a l l a -
m a d a l a d e " i n d e p e n d e n c i a , " p o r h a -
b e r s i d o e n t o n c e s o d i g a m o s e n 1 8 1 3 , 
q u e l o s P a í s e s B a j o s s a c u d i e r o n , e l y u -
go f r a n c é s y r e c o b r a r o n s u a u t o n o m í a . 
P o r l o t a n t o s e h a n f o r m a d o y s e 
f o r m a n a ú n p r o y e c t o s e n t o d o e l p a í s 
p a r a q u e u n a c o n t e c i m i e n t o n a c i o n a l 
t a n e x c e p c i o n a l n o p a s e d e s a p e r c i b i d o . 
H a y r u m o r e s *de e x p o s i c i o n e s y c e r t á -
m e n e s d e d i v e r s a c l a s e , e n t r e l o s c u a -
l e s u n o q u e s e p r o y e c t a n o c a r e c e d e 
i n t e r é s n i d e n o v e d a d , d e b i e n d o d e s e r 
n i m á s n i m e n o s q u e u n c e r t a m e n f e -
m e n i n o . S i s e l l e v a a c a b o s e le d a r á 
e l t í t u l o d e " l a m u j e r e n 1 8 1 3 - 1 9 1 3 , " 
y e l o b j e t o p r o p u e s t o ' s e r á e l d e -
m o s t r a r y h a c e r c o n s t a r l a s d i f e r e n t e s 
f a s e s d e l a p o s i c i ó n o c u p a d a p o r l a 
m u j e r d u r a n t e e l s i g l o t r a n s c u r r i d o , 
t a n t o e n c u a n t o a s u a c t i t u d r e s p e c t o 
a l a v i d a s o c i a l , c o m o a^ l a d o m é s t i c a 
c o n s u s g o c e s y s u s q u e h a c e r e s . I n n e c e -
s a r i o es . a ñ a d i r q u e l a i n t e n c i ó n es d a r 
p r o m i n e n c i a m u y ' e s p e c i a l a . l a p a r t e 
t a n a c t i v a q u e e l e l e m e n t o f e m e n i n o 
t o m a h o y d í a e n t o d o s l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s d e i m p o r t a n c i a t r a n s c e n d e n -
t a l , y a s e a e n l a p o l í t i c a o e n c u a l -
q u i e r a d e l o s p r o b l e m a s , y h a c e r r e -
s a l t a r e l c o n t r a s t e d e l p a p e l p a s i v o q u e 
d e s e m p e ñ a b a e n l a é p o c a " a n t a ñ o . " 
E l i n c r e m e n t o q u e v a a d q u i r i e n d o e l 
c o m e r c i o d e e s t e p u e r t o , e s e n v e r d a d 
s o r p r e n d e n t e . H a t o m a d o p r o p o r c i o n e s 
t a l e s q u e s e g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s e s t a -
d í s t i c o s , R o t t e r d a m p u e d e j a c t a r s e - le 
s e r u n o d e l o s p r i m e r o s p u e r t o s d e l 
m u n d o , m u y e n p a r t i c u l a r e n c u a n t o a 
s u c o m e r c i o d e t r á n s i t o , y a q u e s i r v e d e 
p u n t o d e s a l i d a p a r a u n a p a r t e c o n s i -
d e r a b l e y m u y c o n s i d e r a b l e d e l a e x -
p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n e n t r e A l e m a -
n i a , I n g l a t e r r a , E s p a ñ a y l o s p a í s e s d e 
A m é r i c a . E l v u e l o d e l c o m e r c i o q u e 
a c a b o ' d e a p u n t a r s e v e a c o m p a ñ a d o y 
c o m p l e t a d o p o r u n a u m e n t o t a n m a r -
c a d o e n l a s e n t r a d a s m a r í t i m a s q u e es -
t a s a l c a n z a n c i f r a s b i e n d i g n a s d e SI.T 
c i t a d a s . L a q u e f u é a r r o j a d a e l 1 9 d e 
D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o y q u e se • 
a s e n t a r á c o m o l a r e m a t a d o r a d e l a ñ o 
1 9 1 2 , f u é d e v e r a s n o t a b i l í s i m a y b i e n 
m e r e c e d o r a d e q u e s e i n s c r i b i e r a e n l e -
t r a s d e o r o e n l o s a n a l e s m e r c a n t i l -
m a r í t i m o s d e l m u n i c i p i o . 
¡ U n a d e l a s e n t r a d a s p u e s d e e s e d í a 
q u e d ó r e g i s t r a d a c o m o l a 1 0 , 0 0 0 
d e l a ñ o ! Y a s e c o m p r e n d e q u e e l h a -
c e r e s a c o m p u t a c i ó n , l a m i s m a i n c l u y e 
t o d a s l a s e m b a r c a c i o n e s e n t r a d a s e n e l . 
p u e r t o , c u a l e s q u i e r a q u e h a y a s i d o é l 
t o n e l a j e r e s p e c t i v o . 
S i s e e c h a u n a m i r a d a r e t r o s p e c t i v a , 
y s i e s a m i r a d a n o s h a c e r e t r o c e d e r h a s -
t a 1 9 1 2 , s e p o d r á v e r q u e r í a c i f r a d e 
l a s e n t r a d a s m a r í t i m a s d e e n t o n c e s f u é 
d e 7 , 0 0 0 . C a d a a ñ o s u c e s i v o h u b o a u -
m e n t o h a s t a a l c a n z a r l a c i f r a p o r t e n -
t o s a d e 1 0 , 0 0 0 , y e so , c o m o q u e d a d i -
c h o , i e n e l e s p a c i o d e t i e m p o d e d i e z 
a ñ o s y n o m á s ! i C o m o q u i é n d i j e r a 
u n a f r i o l e r a ! C o n r a z ó n h a s i d o e s t e 
h e c h o u n o d e j ú b i l o p a r a e l m u n i c i p i o , 
y q u e se h a c e l e b r a d o d e m a n e r a p a r a 
h a c e r l o i n o l v i d a b l e a l o s i n t e r e s a d o s . 
S e o r g a n i z ó u n a c e r e m o n i a ad hoc e n 
l a q u e s e h a l l a r o n p r e s e n t e s l a s a u t o r i -
d a d e s m u n i c i p a l e s , l o s s e ñ o r e s d i r e c t o -
r e s d e l a c a s a a r m a d o r a d e l b u q u e q u e 
h a b í a t e n i d o ' l a b u e n a s u e r t e d e s e r e l 
d i c h o s o 1 0 , 0 0 0 . ° , e l c a p i t á n y p a r t e d e 
l a t r i p u l a c i ó n . D e s p u é s d o u n a s p a l a -
b r a s a d e c u a d a s p r o n u n c i a d a s p o r e l s e -
ñ o r b u r g o m a e s t r e d e R o t t e r d a m , , a ' l a s 
c u a l e s c o n t e s t a r o n l o s s e ñ o r e s d i r e c t o -
r e s , h u b o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s r e g a l o s , 
o m e j o r d i c h o d e l o s r e c u e r d o s c o n m e -
m o r a t i v o s d e l a o c a s i ó n , e s t o s s i e n d o 
u n a b a n d e r a d e l u j o d e l a m a r i n a m e r -
c a n t e a l a c a s a a r m a d o r a , u n r e l o j d e 
o r o a l c a p i t á n y u n a n t e o j o b i n ó c u l o a 
•los c o n t r a m a e s t r e s y l o s m a q u i n i s t a s 
c a d a u n o y t a m b i é n a l p i l o t o y a l m a -
y o r d o m o . *•< • 
L a o b r a n o s e r e p r e s e n t a c o n f r e -
c u e n c i a e n . l a s d i f e r e n t e s c i u d a d e s d e l 
p a í s , s a l v o e n A m s t e r d a m , d o n d e s e d a 
c o m o c o s a fija c a d a a ñ o , l a f e c h a c o n -
s a b i d a s i e n d o l a s e m a n a d e N o c h e b u e n a 
a A ñ o N u e v o . L a s f u n c i o n e s e n e s a c i u -
d a d h a n l l e g a d o a s e r c o m o f o r m a n lo 
p a r t e d e u n a t r a d i c i ó n h i s t r i ó n i c a , c o n -
s i d e r á n d o s e c o s a i n d i s p e n s a b l e q u e l a 
d i c h a o b r a s e p o n g a e n e s c e n a e n e l 
T e a t r o M u n i c i p a l p a r a e s a f e c h a . E l 
t í t u l o q u e l l e v a es " G y s b r e c h t v a n 
A m s t e l " y e l a r g u m e n t o g i r a s o b r e u n 
a t a q u e c o n t r a l a c i u d a d d e A m s t e r d a m 
e n 1 3 0 3 y s u d e f e n s a p o r s u s e ñ o r q u e 
f i g u r a c o m o ' p r o t a g o n i s t a . E s t r a g e d i a 
e n v e r s o y f u é e s c r i t a p o r V o h d e l e n 
1 6 3 7 a o c a s i ó n d e l a i n a u g ú r a c i ó n "de 
l á n u e v a A c a d e m i a d e R e t ó r i c a l l a m a -
d a c o n a c i e r t o " E l N u e v o T e a t r o " d e 
A m s t e r d a m . 
• T o d a s e s t a s c i r c u n s t a n c i a s a c l a r a n , 
d e m a n e r a s u f i c i e n t e e l i n t e r é s q u e l a 
o b r a s i e m p r e h a o f r e c i d o y o f r e c e a ú n 
a los1 c i u d a d a n o s d e A m s t e l r e d a m , p a -
r a d a r l e s u n o m b r e a n t i g u o d e r i v a d o 
d e l r í o A m s t e l q u e a t r a v i e s a l a c i u d a d . 
X o es p u e s d e e x t r a ñ a r s e q u e s e r e p r e -
s e n t e " Q - y s b r e c h t ¡ v a n A m s t e l " a ñ o 
t r a s a ñ o y s i e m p r e c o n l l e n o s c o m p l e -
t o s . A u n q u e h a y h e c h o s v e r í d i c o s q u e 
h a n s e r v i d o d e b a s e p a r a e l a r g u m e n t o 
d e l a t r a g e d i a , e l p o e t a h a a g r e g a d o 
m u c h o d e l o s u y o , t a n t o q u e e l c o n j u n -
t o c o m o s u c e d e c o n f r e c u e n c i a e n c a s o s 
s e m e j a n t e s , v i e n e a s e r c a s i u n a l e -
y e n d a . 
P e r o l o s v e r s o s s o n b e l l í s i m o s y h a y 
t r o z o s q u e h a n q u e d a d o c o m o p i e d r a s 
d e t o q u e p a r a l a d e c l a m a c i ó n . V o n d a l , 
1 5 8 7 - 1 6 7 9 , a q u i e n s e l e p o d r í a d a r e l 
n o m b r e d e S h a k e s p e a r e o C a l d e r ó n d e l 
t e a t r o h o l a n d é s , a u n q u e m e j o r l e c u a -
d r a e l d e R a c i n e , p o r l a f o r m a c l á s i c a 
d e s u s e s c r i t o s y p o r s u f i d e l i d a d a l a 
l e y d e l a s t r e s u n i d a d e s d r a m á t i c a s 
p r e s r r i t a s p o r l o s g r i e g o s , e s c r i b i ó u n 
s i n n ú m e r o d e t r a g e d i a s , ' d e a s u n t o s 
h i s t ó r i c o s o c l á s i c o s t o d o s . S u l e n g u a j e 
es b e l l o y c a s t i z o , s u i m a g i n a c i ó n r i c a 
y s u . s e n t i m i e n t o t i e r n o , y d e l i c a d o . E n 
i m i t a c i ó n d e l o s g r i e g o s , i n t r o d u c e c o -
r o s , y a d e m á s c o m o p e r s o n a j e s f i g u -
r a n a v e c e s l o s a r c á n g e l e s , c o m o p o r 
e j e m p l o e n G r y s b r e c h t . v a n A m s t e l , . d o n -
d e e l a r c á n g e l G a b r i e l s i r v e de. deux ex 
mackim a l fin d e l a t r a g e d i a . 
• A D E L E J . G O D O Y . 
R o t t e r d a m , E n e r o 1 5 . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E n e s t o s m o m e n t o s s e e s t á d a n d o , e n 
e l G r a n T e a t r o ( e l c o l i s e o p r i n c i p a l ) 
d e e s t a c i u d a d , u n a o b r a d r a m á t i c a q u e 
es d e l r e p e r t o r i o c l á s i c o d e l t e a t r o h o -
l a n d é s . E s d e l a p l u m a d e J o o s t V a n 
d e n V o n d e l . e l g r a n p o e t a d r a m á t i c a 
d e l a é s c e n a d e l o s P a í s e s B a j o s . 
ÁCX)CIACiqN D E D E P i E N D I E N T E S 
D e v e r d a d e h a a c o n t e c i m i e n t o c i e n -
t í f i c o - p u e d e s e r c a l i f i c a d a l a c o n f e r e n -
c i a p ú b l i c a q u e s e p r o p o n e c e l e b r a r l a 
A s o c i a c i ó n d e - D o c t o r e s e n D e r e c h o 
p ú b l i c o , e n l a n o c h e d e l v i e r n e s p r ó -
x i m o , 7 d e l a c t u a l , e n e h a m p l i o s a l ó n 
d e a c t o s d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e d i d o g a -
l a n t e m e n t e p o r s u ^ P r e s i d e n t e . : 
E i t e m a n d e l a c i t a d a c o n f e r e n c i a , 
q u é s e r á l a s e g u n d a d e u n a s e r i e i n i -
c i a d a , y a . p o r d i c h a A s o c i a c i ó n , . s e r á 
e l s i g u i e n t e : " L a c u e s t i ó n d e l o s B a l -
k a n e s : ' ^ -
P o r l a n o t a e l o c u e n t e d e l . d o c t o r O s -
c a r B a r i n a g a , q u e d e j a r á o i r su ' a u t o -
r i z a d a p a l a b r a e n d i c h a n o c h e ; p o r la, 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d d e l t e m a e l e g i -
d o , y p o r e l i n t e r é s q u e d e s p i e r t a e n 
e l á n i m o d e t o d o s u n a g u e r r a t e n a z y 
s a n g r i e n t a q u e p r o m e t e m o d i f i c a r l a 
e x p a n s i ó n g e o g r á f i c a y l a s c o n d i c i o n e s 
p o l í t i c a s d e l i m p e r i o o t o m a n o , q u e v i e -
n e f o r m a n d o u n a n o t a d i s c o r d a n t e e n 
e l c o n c i e r t o d e l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a , 
e s d e c r e e r q u e e l a c t o d e r e f e r e n c i a s e 
v e r á a n i m a d o p o r n u m e r o s o p ú b l i c o ; 
c o n t a n t o m a y o r m o t i v o , c u a n t o l a h o -
r a s e ñ a l a d a , ( o c h o y m e d i a d e l a n o -
c h e , ) r e s u l t a s e r l a m á s c ó m o d a , a s í 
p a r a e l e l e m e n t o t r a b a j a d o r , c o m o p a -
r a e l q u e ñ o l o e s . 
L a A s o c i a c i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a , h a m a n i f e s t a -
d o p a r t i c u l a r i n t e r é s e n q u e c o n c u r r a n 
a e l l a l o s s o c i o s d e l C e n t r o e n c u y o s 
s a l o n e s t e n d r á e f e c t o ; i n t e r é s q u e a c u -
s a e l b u e n c o n c e p t o q u e , e n p u n t o a 
c u l t u r a , l e m e r e c e a q u e l l a m a s a s o -
c i a l ; y d e c r e e r e s q u e t a n f a v o r a b l e 
o p i n i ó n n o s e v e a a - ú l t i m a h o r a d e s -
m e n t i d a p o r l a a u s e n c i a d e l o s e l e m e n -
t o s q u e i n t e g r a n l a p o d e r o s a A s o c i a -
c i ó n . 
VALENCIA Y MURCIA 
E s t a c u l t a y p r o g r e s i v a s o c i e d a d , c e -
l e b r ó j u n t a d i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a 
e n s u c a s a s o c i a l A g u a c a t e 4 8 , a l t o s , e l 
d i a 2 8 d e E n e r o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r e l - n u e v o p r e -
s i d e n t e d o n V i c e n t e C a m b r a , s e p r o c e -
d i ó a d a r l e c t u r a a l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r q u e f u é a p r o b a d a p o r u n a n i -
m i d a d . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
d i ó p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s a l o s s e ñ o -
r e s A n t o n i o V . D u r á ) p r i m e r v i c e p r e -
s i d e n t e y J o s é R i v e s v o c a l . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e e x p u s o l a c o n -
v e n i e n c i a d e r e f o r m a r e l r e g l a m e n t o 
g e n e r a l , p u e s s e d a e l c a s o , q u e l l a -
m á n d o s e l a " s o c i e d a d V a l e n c i a y M u r -
c i a ' , s ó l o l a i n t e g r a n v a l e n c i a n o s , a l 
e x t r e m o q u e e n l a a c t u a l i d a d n o h a y 
n i u n s ó l o m u r c i a n o d e a s o c i a d o , p e r o , 
q u e s e r í a c o n v e n i e n t e h a c e r u n l l a m a -
m i e n t o g e n e r a l p o r m e d i o d e l a p r e n -
s a a n t e s d e t o m a r a c u e r d o s s o b r e e s t e 
p a r t i c u l a r . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
f u e r o n n o m b r a d o s l o s s e ñ o r e s F r a n c i s -
c o P a s t o r , F r a n c i s c o T o m á s , y V i c e n t e 
M é n d e z ( P r e s i d e n t e y V o c a l e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e ) d e l a S e c c i ó n d e p r o p a -
g a n d a y r e c r e o . 
• C o n c e d i d a l a p a l a b r a p a r a a s u n t o s 
g e n e r a l e s , e l s e ñ o r T o m á s , p r o p o n e s e 
c e l e b r e n b a i l e s d e m á s c a r a s . 
F u é a c o g i d a l a i d e a , c o n f r a n e n t u -
s i a s m o p o r t o d a l a d i r e c t i v a y s e g u i -
d a m e n t e s e a c o r d ó s e c e l e b r e n t r e s l o s 
d í a s 9 3̂  2 3 d e F e b r e r o y 2 d e M a r z o . 
V a r i o s s e ñ o r e s d e l a D i r e c t i v a o f r e -
c i e r o n d i v e r s o s o b j e t o s p a r a o b s e q u i a r 
a l a s m á s c a r a s . 
UNION ORENSANA 
A c o r d a d a l a c e l e b r a c i ó n d e j u n t a 
g e n e r a l q u e p r e f i j a e l a r t í c u l o .17 
d e l R e g l a m e n t o , s e c i t a a l o s s o c i o s 
d e e s t a i m p o r t a n t e c o l e c t i v i d a d a f i n 
d e q u e , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e E n e r o ú l t i m o , p u e d a n i n t e r v e n i r 
e n a q u e l l a s e s i ó n a l a s o c h o d e - l a n o -
c h e d e l p r ó x i m o j u e v e s , d i a 6, e n c a r e -
c i e n d o l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r 
l o s t r a n s c e n d e n t a l e s a c u e r d o s q u e 
p u d i e r a n t o m a r s e . 
0 
N S. DE í ü i S 
Y 
fisioi m i l m m m i ] 
A O Q A D O 8 
Estudio: San Ignacio nQnr.. oO, de 1 á 6. 
T e l é t c a o A.-7990. 
*• J l . 1* 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cnfcdrfttlco p o r opoa lc i6a de l a F a c u l t a d d « 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Nú», 
mero C a o . — C o a s n l t a s t de 1 A S. 
Amisead n ü m . 34. T e l é f o n o A-4544. 
_ Q- Nov.-l 
DOCTOR RUIZ 
• V í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s , 
c?stosc6picos y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
" e 12 a 8, San R a f a e l 30, t e l é f o n o A - 3 9 2 7 . 
Pa-ra p o b r e s H o s p i t a l M e r c e d e s , de 9 a 10 
^e 'a m a ñ a n a . .1247 26-29 E . 
" d o c t o r h . m m m \ i 
fcttíermedKdeB'de l a G a r e a a t a , N a t i » y O í d o * 
U m s u l t a s de 1 4 3. C o n s u l a d o 114. 
E.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
^ a í e r m e d a d e i » de a i í i u s , aefioraa y Cirnxr la 
ea B e n e r a L C O N S U L T A S : de 12 4 í . 
i a í i m - 51*- T e l é f o n o A-S715. 
- ¿ l ! E.-l 
IIGáS E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E 
C O N C O R D I A 3 S Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesorc-s para que e! público NO TENlaA 
QUE ESPERAR, y r,on los anaratos necesarios parr. realizar tas operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION E3 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
E s p e c i a l i s t a en V í a s D i g e s t i v a s , dH - l a E s -
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s c o m p l e t o de l a d i -
g e s t i ó n G a s t r o - i n t e s t i n a l . C o n s u l t a s d i a -
r i a s ; de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de ' 2 a 4 
de l a t a r d e . P o b r e s , g r a t i s , de 9 a 11 do l a 
m a ñ a n a : c a l l e de O ' R e i l l y n ú m . 98, a l t o s 
C 424 26-1 F. 
Extracciones, desde , . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones " . . . . 
P U E N X E S 




D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Ccronas de oro " 
Incrustaciones " " 
Dentaduras " 








R I E M 
| ¡ . EU8EHI0 ALBO Y CABRERA 
, i^uo M é d i c o de l D i s p e n s a r l o de T u b e r c u -
T u w Ü ' ? a c t u a l J e f e de l a Cl l . ' i i ca de 
"erculosos del H o s p i t a l N u m e r o Uno. 
Yub C o n s u l t a s s o b r e 
ereulosis P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a ; 
- r ^ ; Jueve3 y S á b a d o s . (i« 3 & S. 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : 
126 d e m á s « l a s . ($2-00 a l m e s . ) 
¿ E . - l 
O R . P E R D O M O 
Ve í8 Urmarias- Estrechez de la orina. 
etéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
^2 i6n ^el 606. Teléfono A-5443. De 
103 3' JeSÜS MarIa número 33-
E.-l 
G u s t a v o G . D u p l e s i s 
E C T 0 1 1 D E L A C - i S A D E S A i a i D D O 
^ A S O C I A C I O N C A W A I U A 
C I R U G I A G E N E R A L 
U« C*C!l,,,Ua* «"a*»»» fie 1 « » . 
120 n&Itt' ^ T e l é f o n o A-4436. 
E.-l 
A B O B A D O 
H O R A S D E C O N S U L / T A : D E 1 A 4. 
R s t u t U o : r-rado n ü m . t í S , p r i n c i p a l , «terecfca. 
T e l é f o n o A - Í 2 S 1 A p w t n i l o 9 3 » 
C 270 26-15 B. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R K D O K N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de t o d o a s u n t o r e l a c i o n a -
do c o n s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a d é p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O 1 6 « 9 
G . 2 - B . 
Peiayo Garda y S e n í i a g o 
N O T A R I O P U B L I C © 
Peiayo Sarcia y C r e s í e s Ferrara 
A B O G A D O S 
C V B A N U f l í . 50., T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A I I Á. M . T D E 1 A 5 P . M. 
108 E.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l to s 
112 B . - l 
P A L A C I O 
riag ^ R d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r l n a -
ft 2 rU;iIa en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 18 
^ f t l d u l » S a n :Lázaro n ú m ' 246- n o m l c I H o 




DOCTOR J. A. TREMOLS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
dol pecho. M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U ' E A -
D O 128, e n t r e V l r t u d & s y A n i m a s . 
11&4 26-26 E . 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a i i ó n , P u l m o n e s . Nof-
v l o s a s . P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t l c a a . 
C o n ^ u i t a s de 12 & 2. D í a s f e s t i v o s de 1S i V 
T r a b a d e r o 34. a n t l s m o . T e l é f o n o A - 5 4 Í S . 
"125 , E . - l 
D r . A l b e r t o San tos A l v a r e z 
C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i d a d en n i ñ o s , s e ñ o r a s , p a r t o s y 
e n f - ' r m e d a d e s de l a ve jez . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . — C o n s u l a d o n ú m . 32. 
T E L E F O N O A-S521 . 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s l o s l u n e s , m i é r -
c o l e s ' y v i e r n e s de 3 a 4. 
12()6 ' 26 -28E . 
M E D I C O D E N I W O S 
Consultan de 12 a 3.—Cliacón núm. 31, 
«... uina a Aguábate. Teléfono A-2554 
A B O G A D O 
H a b a n a nOsn. 72. T« lé foDo 702. 
130 E.-l 
D R . J . D I 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E.-l 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í í l l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d » . 
C o n s u l t a s de 12 á S. 
nftm. « C T e l é f o n o A--134& 
116 B . - l 
E.-l 
D e las F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n , N e w 
Y o r k y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o » . N a -
r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
5. P a r a P o b r e s do 11 a 12. |1 a l mes . R e i -
n a nÚrn. 28., t e l é f o n o A-775C. 
:l2485 362-25 Oct. 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SiFiLIS, SANGRE 
Curaciones rápidao por sistema» 
modernísimos 
C O N S U E T A S D E t S A •< 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 S 9 2. 
111 E.-l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . E l I C A R D O Á L B A L A D B J O 
C o m p o a t c l a M&m. 1<61 
E n t r e M u r a l l a y T c n l e a t z R « 7 . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , l eche , v inos , l i c o r e s , agruas, a b o n o » , 
LaíDfirales . m a t e r i a a , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
A n A U s t a de o r l u e a ( c o m p l e t o ) , e a -
patoa , s a n a r e 6 leci ie , d o » p « a o * (2.> 
T E L E F O N O A - S i l * . 
105 E.-l 
aio 
C I R U J A N O E E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i n t a en v í a s n r l n a r i a a , s f a i i s y c a -
fes^medades v e n é r e a s . 
Exf i zuencs w e t r a r í c O p i o o s y ctatosicOpIcoa 
T r a t a m i e n t o de l a SSfllis p o r e l «COO* 
en Inyeec iOn t n t r a m u s c n l a r é In traveamaa . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . « 5 : 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jw. 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los O j o s 
y de los O í d o s . G a l i a n o 50. 
D e . 11 a 12 y de 2 a ü . — T e l é f o n o A-4611 
D o m i c i l i o : L í n e a 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 S . 
119 E.-l 
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
C l m j a n j de l H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
Stapec la l i s ta a e l D i s p e n s a r l o " T a m a y c 
V l r t a d c « I 3 S . — T e l é f o n o A-3178. 
C í r - j i l c — V í a s U r i n a r i a s . , 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
115 E.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
¥ 
N e p t u n o 103, de 12 a 3, t o d o s l o s d í a s e x -
c e p t o l o s d o m i n g o s . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r -
co les y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
101 E . - l . 
C A M P A N A R I O N U M 67 
A l u m n o de Isia e s c u e l a s de P a r í s y V I e n a 
— . • i fe rmedados de l a g a r g a n t a , n a r i z y 
o í d o s . E s p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r i o , " T a -
m a y o " C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l . A - 8 6 ? l . 
13634 78-23 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-liCdico C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de. los pro fe sores doc tores H a y e m y W l n -
ter, de P a r í s , por e l a n á l i s i s d e l j u g o g a s -
tr ico . H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r í s y 
se o frece a s u c l i e n t e l a e n P r a d o 76, bajos . 
132 E.-l 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e e t e r i l i d a d . — H a b a n a n ü m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de J1 4 1 > de t a S. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10, inclu-
sive. • ' 
U l a J a m e T o r i n y M r . H . J . T o r i n 
P r o f e s o r e s c o n t í t u l o d e l m e j o r I n s t i t u -
t o de S t o c u l m o . H a c e n a p l i c a c i o n e s c i e n t í -
f icas de m a s a j e s y ^ g i m n a s i o a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s , r e s p e c t i v a m e n t e , b i e n en su g a -
b i n e t e , c a l l e d e l C r i s t o n ú m e r o 31 , ba jo s , 
H a b a n a , o b i e n a d o m i c i l i o en l a s h o r a s 
que t i e n e n l i b r e s . L o s r e c o m i e n d a n l o s d o c -
t o r e s de m á s f a m a - d e l a c i u d a d y ¡ o s c a t e -
d r á t i c o s de l a U n i v e r s i d a d . P r e c i o s m ó d i -
cos. T e l é f o n o A - 5 7 9 5 . 
937 — • ' 1 ' 13 .22 
19'. B.-l 
K S P K C I A L I D A D V I A S U í l í 3 Í A ! l ! A 3 
C o n s u l t a » : L u » n ú m . 15, de li? £ 3. 
113 E . - l 
Dr, S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de las f a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 .—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U M . 9S, A L T O S . 
109 E.-t 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z Á 
A B O G A D O 
Re2na 95, altfts. T e l é f o n o S R - T C 
Cu V . • 
yr, naseoaa 
NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 423 ' ; 24-1 F. 
D R . J O S E É . F É R R A I M 
C a t e d r A t i c o de l a K a c a c l a de Me di c í a » 
M A S A G B V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de i a t a r d e 
BTeptano n ú m . 4,H, ba jos . T c I M o n n KlA, 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
123 E,-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
S I é d i c o de l a Casa <lc Beac-iSceaeia 
y M a t e r n i d a d 
ECapecial ls ta en l as ^ n í e r r a e d a d e a a » \oC 
n i ñ o s , m é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. 
A l m i a r HÚEI. l O S ^ i . T e l é f o n o A - 8 $ 9 
121 E . - l 
iez 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M é -
d i c o d e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s p e n s a r i o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s y v í a s u . i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 3. G r á t i s en é l D i s p e n s a r i o T a m a y ó l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a d n ú m . 62, T e l . A -G494. 
370 7S-9 B . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABAN-HL n ú m e r o HO 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
C i r u j a n o de l U u x p t t a l N ú n t c r u Uno 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res, P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
tas de 1 & S. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 29S. 
129 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
CoaHvltaM de 1- ft 4 . — P o b r e » e r a t l a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e » d s a l t a 
I r e c u e n v i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r & t i l -
cas, M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s do a i r a c a -
l lente , etc. 
T e l é f o n o A - 3 t i 4 ^ ; — « C o m p o a t e l n 101 ( k o y 1 « S ) 
107 E.-l 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Cousulta.o) y o p e r a c i o n e s de 
P K A D C N U M . 
117 
\ 
t a si j - de 1 • 3 
105- • 
E.-l 
P o l v o s dentrff icos , e l í x i r ^cepillos. 
C O N S U L T A S : . D E 7 . A 5. 
8 7 1 ; . 26-21 E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
i f i n í e r m e d a d e s dei E v t O m a c e é I n t e a t l n a a 
e x e l a a l T n m c n t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , doi 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n í t l l s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m l c r o s c ó p l o o . 
C o n s u l t a s : de . 1 & 8 de le tarde . 
:Lt tmpar l I Ia a f l in . 74, a l t e a . 
T e l é f o n o 574. A u t o m i t l c o A-SER3. 
110 E.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
E s t a b l o c i m i e n i o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r e c l O n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s a . ) 
C r i s t i n a SS. T e l é f o n o A - S K Í S 
122 H . - l 
DR M I G U E L V I E T A 
fc— Í T A 
Estómago, inteatinos, impotencia. En» 
ferm-edades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM. 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo. 
^11 26-10 E. 
M K D I C O - C í H U J A N O 
H a t r a s l a d a d o su. domic i l io y g a b i n e t e de 
c o n s u l t a s a l a c a l l e 17 n ú m ' 324, e n t r e Á. y 
B, V r d a d o . C o n s u l t a s de 2 a ' D ^ j . 
810 26-19 E . 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M é t o d o e s p e c i a l p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r 
las m a n c h a s «ic l á c a í a y d e m á s a fecc io -
nes que a f e a n el f o s t r ó , p a r a desarrolier el 
busto y eficaz y r á p i d a c u r a c i ó n de l a s en-
fermedadee Becrctan acudas y crOulca» de 
ambos sexos . C o n s u l t a s : . de 12 a 2. L a m p a -
r i l l a n ú m . 74, e n t r e s u e l o ; t e l é f o n o A-'3582 
350 26-9 E . 
DR. ARMANDO DE COR DO VA 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de K n í e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e de l S e r v i c i o da 
A l i e n a d o s d e l H o s p i t a l n ú m . í . C o n s u l t a s 
de 1 z. 3. N e p t u n o 74, T e l é f o n o ,4464. 
308 156-8 E . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V K N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P A -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 4ff. A U T O S . 
C o c s o M o a de ( O 4. 
C 317 26-22 E. 
D P . E F E R N A N D E Z S O T O 
u a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a deí 
C e n t r e A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de S & 4, 
C o r a p o s t e l s ^3 tuvaeruo . " T e l é f o n o 
124 B . . I 
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DE V U E L T A D E L SANTO.— Cuadro de Bermejo 
X a c a r i c a t u r a 
c o n í e m p o r a n e a 
F r a n c i a : ^ A b e l T a l v r e 
Si los médicos no tuviesen hartos 
motivos para odiar a Abel Faivre, lo 
recomendarían como el más eficaz re-
medio contra hipocondrías, tedios, es-
plines, neurastenias y demás dolen-
cias anejas a nuestro mísero vivir mo-
derno. 
No es dé hoy esta cualidad terapéu-
tica de la risa. Los pue'blos antiguos 
rendían culto al regocijo y el más hu-
raño y arbitrario de los filósofos, Pe-
derico Nietsche, nos recomienda para 
ser fuertes y sanos y conquistar la fe-
licidad, sepamos reir antes que nada. 
•Conforme la vida se complica, a 
medida que nuevos obstáculos la^ en-
negrecen y dificultan, el hombre bus-
ca para sus ocios aspectos alegres, an-
tes el sainete que le traiga el olvido 
con su regocijo, que el drama áspero 
y cruel, lleno de recuerdos y semejan-
zas, para este gran trágico que todos 
llevamos dentro y que algunos lla-
man corazón. Autos elige el libro l i -
gero, frivolo, de una alada gracia, 
que esitas novelas hondas, graves ten-
denciosas o aquellas otras repugnan-
tés a fuerza de un erotismo puramen-
te estudiantil. Y sobre todo: antes 
que los artículos de fondo y los " m á s 
'eres t ú " políticos, la caricatura que 
todo lo simplifica y a todo pone un 
jocoso comentario. 
En este sentido bienhechor de la r i -
sa pocos pueden igualarse a Abel 
Faivre. Muerto "Caran d'Ache," es 
el más ingenioso, el más sano, el menos 
transcendental de los caricaturistas 
franceses. Todo ríe en él y nada es-
cuece n i mortifica. Sus tipos de doc-
tores, de viejas, de cazadores mono-
maniacos excita la carcajada franca, 
buena, que pone lágrimas en los ojos 
y deja el espíritu descansado para no 
poco tiempo. En él hasta los entierros 
y los duelos y las operaciones quirúr-
gicas tienen gracia. 
Sin embargo, Abel Faivre es cruel, 
despiadado, de una incisiva crueldad 
lineal con dos clases o entidades in-
dispensables a la muerte de los pue-
'blos: los médicos y las viejas. 
Sus médicos son siempres indivi-
duos inhumanos, despreocupados, pa-
ra quienes el dolor ajeno sólo ^ g n i f i -
ca la gallina de los huevos de oro. 
OPunzan, rajan, destrozan el cuerpo 
de sus semejantes, lo purgan, lo em-
íplastan, lo zambullen en aguas pestí-
feras y humeantes, y se quedan tan 
frescos. Los enfermos que pinta Abel 
Faivre no se curan nunca a no ser 
-por casualidad. Sus médicos no acier-
tan jamás . 
Recuerdo cierta caricatura en dos 
viñetas publicada en el número con-
sagrado a los médicos por '"'L'assiette 
au benrre." 
En la primera viñeta el doctor está 
a la cabecera del paciente y le dice 
muy seguro de sus palabras. 
—iNada, nada. Yo le prometo a us-
ted que dentro de c/uatro o seis días 
d a r á usted un paseíto en coche. 
La segunda viñeta as él entierro 
del enfermo y debajo de ella escribe 
Abel Faivre: 
—' ' ¡ Efectivamente !. , . *' 
Pues bien—y he aquí la prueba de 
la enorme jocundidad de este carica-
turista—todos estos dibujos no con-
mueveu, no apenan: al contrario, ha-
cen reir; presentan por una incom-
prensible paradoja el aspecto ridícu-
lo y divertido del sufrimiento. Juzgad 
lo convenientes, lo alentadoras que 
serían estas caricaturas en los gabi-
netes de consulta. 
Otro do los modelos favoritos -de 
Avcl Faivre son las viejas. Sus viejas 
son inconfundibles. Se enamoran, se 
recomponen, se creen ninas y siempre 
con actitudes y gestos insuperables 
de ridiculez. ¿Concebís nada más an-
t ipát ico que un desnudo de vieja? 
Pues también en esto tr iunfa el hu-
morismo de Abel Faivre. La mayor 
parte de sus viejus están desnudas... 
y con capota. Gordas, fofas, rubicun-
das las unas, esqueléticas, apergami-
nadas otras. Y todas ellas engañadas 
aún respecto a la ruina de sus encan-
tos. 
Juzgad ahora lo que serán reunidos 
esos dos modelos: los médicos sopor-
tando consultas de viejas desnudas. 
Uno de ello se indigna al ver que 
cierta estantigua se ha quedado sin 
más ropa que una capota de t u l ne-
gro y unas medias de rayas blancas y 
azules con la liga por debajo de la ro-
dilla, y la dice: 
—¡Pero , s e ñ o r a ! . . . Para consul-
tarme un dolor de cabeza bastaba con 
que se hubiese usted quitado la ca-
pota. 
Y sin embargo, este hombre que di-
buja siempre seres grotescos, este ca-
ricaturista para quien todo en la vida 
tiene un aspecto divertido y r idicul i -
zable, es el mejor retratista de ,muje-
res elegantes que existe actualmente 
en Par ís . 
Abel Faivre espiritualiza, embellece 
hasta la idealidad del ensueño a 1^ 
mujer parisién, y sus retratos son tan 
apreciados e influyen tanto sobre las 
damiselas aristocrát icas y las princi-
pales cocottes como en la América del 
Norte las muchachas ingenuas de Gi-
bron. 
Parece haber heredado los divinos 
pinceles de Watteau y de Boucher y. 
de florean, el joven. Tal es la finura, 
la delicadeza, la plácida tersura colo-
rista con que reproduce los rostros 
femeninos. 
Nadie, al ver en su salón par is ién 
uno de esos cuadros. Henos de poética 
y frivola elegancia, dir ía que su autor 
es el mismo de la portada de " L e r i -
re ," o del número especial de "L 'as-
si ette au beaurre" que hay sobre la 
mesa del salón. 
Finalmente, este artista que tanto 
hace reir, este admirable discípulo de 
los refinados maestros del siglo X V I I I 
es profundamente serio y no ríe nun-
ca, ni siquiera ante sus mismos di-
bujos. 
Otro pintor que se marcha a Amé-
rica. Primero a Montevideo, donde 
va llamado para hacer retratos. Des-
pués. . . jquién sabe? 
Hay en este hombre simpático, afa-
ble, alegre, de una charla amenísima 
y de un admirable buen gusto estético, 
esa inquietud giróvaga de los trota-
mundos. La vida es para él un cami-
no, y va por él como los antiguos j u -
glares, visitando palacios, subiendo 
castillos y cantando con el color fácil 
y la luz aprendida en su Andalucía, 
la belleza de las damas y la noble 
apostura o el gesto decadente de los 
caballeros. 
"Pin tor de millonarios y de aristó-
cratas" le ha llamado alguien, y a fe 
que no puede ser más exacto el remo-
quete. Ante los lienzos de Diego Ló-
pez se siente la sensación de un man-
do pulido, refinado y lujoso. 
Sus modelos son figuras de rancia 
nobleza española, como el Conde de 
Agüera y la Duquesita do Tarancón, 
gentiles figuras de modernidad como 
la de Miss Agnes Caroll, o siluetas 
mundiales como la del millonario nor-
teamericano Reni, el Rey del carbón, 
que se hizo retratar diez veces por el 
pintor sevillano. 
Porque Diego López comprendió, 
desde el primei1 cuadro suyo, que Es-
paña, siendo patria de artistas, no sa-
be o no quiere ayudarles a v iv i r . 
Más allá de los horizontes buscó 
fortuna, y como es hábil en su arte y 
sabe muchos secretos aprendidos en la 
galante elegancia de los maestros in-
gleses del siglo X V I I , no tardó en 
triunfar. 
Primero, P a r í s ; luego, Montecarlo, 
Niza, toda la riente Cote d'Azvr, con 
sus mujeres artificiales, sus príncipes 
y sus aventureros de todas 'las nacio-
nes. Después Inglaterra y Alema-
nia. . . Ahora América. 
Y siempre ganando dinero, llevan-
do _ba jo otros cielos el nombre de Es-
paña y depurando su estilo, domando 
sos ímpetus andaluces con la moder-
nidad cosmopolita, y adquiriendo su 
línea pictórica una elegancia neta y 
precisa de gran dibujante. 
He aquí su nota característica: el 
dibujo. Rara vez pinta a grandes 
masas, dando formas con el color. 
Prefiere encajar antes bien las figu-
ras de un modo claro y sobrio, que 
luego acusarán valientemente los to-
nos y medios tonos. 
De aquí su predilección por los re-
tratos al lápiz, que ya el año 1904, 
cuando el artista volvía por segunda 
vez al extranjero, llamaron la aten-
ción de Saint-Aubin y le obligaron a 
hablar entusiásticamente de Diego 
López. 
Son apuntes ligeros, frivolos, muy 
de acuerdo con la inquietud y la tó. 
paciencia contemporáneas. Yo le he 
visto hacer algunos de ellos, y los hace 
coiho jugando, mientras su charla, lle-
na de amenidad y de evocaciones mun-
danas, distrae al modelo y le impone 
una espontánea naturalidad. 
. Sin embargo, no sólo pinta las mu-
jeres elegantes, los exóticos millona-
rios y los aristócratas españoles. Ama 
su Andalucía y conserva el culto pic-
tórico a las gitanas con sus trajes chi-
llones, sus abalorios brillantes y sus 
facies morenas " p e r q u é el sol las ha 
besado" como a la de la Sulamita. 
"Las gitanas," Diego López en mu-
chas pinacotecas particulares del ex-
ITa sucumbido a causa de una enfer-
medad del corazón, de 3a que padecía 
desde larga fecha de la cual se creía 
curado en los últimos tiempos. 
X n c i ó en París en 1848 y era nieto de 
un proveedor del ejército en la épo-
ca de Xapoleón I . Su padre fué ami-
go íntimo de Florencio Vernet y nues-
tro pintor comenzó a trabajar en el 
taller de Meissonier, que se dió cuan-
ta en seguida de las excelentes dispo-
siciones de su discípulo. 
Todas las circunstancias le pusie-
ron en condiciones de ser un pintor 
militar, y él mismo tenia el continen-
te y las maneras de un oficial del 
ejército. Su frialdad aparente pudo 
engañar a muchos que no sabían es-
taba dotado de gran sensibilidad, ih 
afabilidad extremada y de grande 
cortesía para con todo aquel "que le 
trataba. Los "Amigos de Versalles" 
le habían escogido para presidirles; 
pues nadie podía ocupar mejor que él 
su sitio en la "gran galería de las 
batallas," en donde aquéllos celebra-
ban sus reuniones. 
Detaille ganó su primer medalla en 
el Salón de 1869, cuando sólo conta-
ba veinte años. Era comeiidador de 
la Legión de Honor y fué elegido en 
1892 miembro del Instituto. 
^ V r t l s i a s j ó v e n e s 
" E n r i q u e ( b i r a i 
o r e n o 
Hace varias tardes, mientras presencia-
ba desde uno de los más concurridos ca-
fés c'e nuestro boulevard de Obispo el 
desfile interminable de mujeres hermo-
sas, uno de los amigos que en mi com-
pañía se encontraban me preguntó: 
—¿No has visto el cuadro de Guiral, 
P E S C A D O R E S D E MARISCOS. -Cuadro de Alvarez Sala 
tranjero. Y así como al retratar una 
dama entre gasas y sedas sobre un 
fondo de jardín versallesco, empica 
los tonos suaves, plácidos, un poco 
aduladores, al pintar "Las gitanas,'' 
su arte se masculiniza, se hace vigoro-
so y da una sensación, de calor y de 
fiereza bien distinta de la otra espi-
ritualidad. 
He aquí, pues, un hombre que cono-
ce su público y conoce lo que debe im-
ponerse a sí mismo o dejar que a sí 
mismo se le imponga. 
Finalmente: Diego López vive ale-
jado de las camarillas y de las. i n t r i -
gas. No le interesa lo que pueda de-
cir "Fn l ano" ni lo que pueda servir-
le "Mengano," a cambio de asktir ai 
su tertulia o de votarle para la meda-
lla de honor. Además, no tiene tiem-
po. 
Trabaja desde muy temprano en 
su estudio próximo al Museo del Pra-
do, en la grata compañía del Conle 
de (Agüera, que .es un excelentísimo 
artista y un entusiasta admirador v e 
Diego López. 
Y en los ratos que su arte le deja l i -
bres, prefiere entrar en el Museo del 
Prado a frecuentar el Círculo de Be-
llas Artes. 
No seré yo quien se lo reproche, co-
mo tampoco le reprocho ese amor a las 
tierras lejanas que al principio É y 
una desesperada necesidad de lucha, 
y ahora es una lógica confianza de 
victorioso. 
JÓSE FRANCES. 
TLos maestros franceses 
" £ 6 u a r 6 c D e t a i l l e 
E l gran pintor militar Eduardo De-
taille falleció en la víspera de Navi-
dad, en su hotel, que había embelleci-
do y enriquecido con una magnífica 
colección de armas y de uniformes an-
tiguos. 
"Mangas y Capirotes," que exhiber» en 
"El Pincel"? 
Como yo contestase negativamente, fui-
mos a verlo. 
Es, en realidad, "Mangas y Capirote," 
una obra pictórica digna de todo encomio. 
Representa a un negrito campesino que, 
sentado en un muro, come los mangos, co-
gidos tal vez furtivamente "en el cerca-
do ajeno." A un lado del cuadro se divi-
sa un bohío, y, hacia el fondo, a lo le-
jos, un grupo de palmas, de esas "pal-
mas deliciosas" cantadas por Heredia en 
sus estrofas inmortales, y de las que nos 
habla, con verdadero entusiasmo y amor, 
Anselmo Suárez y Romero en uno de sus 
mejores artículos: "Palmares." 
En el cuadro de Guiral hay vida, natu-
ralidad y soltura y seguridad en el dibu-
jo. No es la pintura de contornos du-
ros y líneas marcadas. El pintor ha bus-
cado, ante todo, la sensación del natu-
ral, prescindiendo de los pequeños deta-
lles, inapreciables a la vista del obser-
vador. 
"Mangas y Capirotes" fué premiado con 
Mención Honorífica en el reciente concur-
so celebrado por nuestra Academia Na-
cional de Artes y Letras; distinción me-
recidísima por ser un cuadro de asunto 
genuinamente cubano. 
Enrique Guiral y Moreno es un joven 
artista, modesto y sencillo a quien la pro-
sa de la vida y el. duro bregar por la 
existencia han apartado un tanto de sus 
ensueños de arte. 
Pero ahora piensa consagrarse, con en-
tusiasmo y constancia, al divino arte de 
Leonardo y Miguel Angel. Y así está obli-
gado a hacerlo quien, como Guiral, reúne 
condiciones y aptitudes para llegar a ser, 
en día tal vez no lejano, uno de nuestros 
buenos pintores. 
Guiral fué discípulo de Romañach y, 
aunque su paso fué breve por la clase del 
maestro, supo, sin embargo, aprovecharse 
bien de sus lecciones y consejos. 
Entre los cuadros que en el estudio'de 
Guiral he visto.'figuran: una "cabeza de 
ostudio;' de una vieja de aspecto pobre y 
mirada expresiva, ejecutada con valentía 
y seguridad; varios retratos, muy nota-
bles, sobre todo uno de un tío del pintor; 
Una noche de luna en Cojímar" y "Un 
pedazo de la Quinta de los Molinos," am-
bos de colorido admirable y de una be-
lleza y realidad sorprendentes. 
Enrique Guiral, que ha comenzado de 
manera tan brillante su carrera artística, 
debe continuar, con entusiarsmo y fe, sus 
estudios. Ya tiene el triunfo asegurado. 
Adelante, pues. 
Emilio Roig de Leuchsenring. 
K n a apuesta o r i g i n a l 
• • • « 
• • • • U f i s t o r i a • • • • • • • • 
6 e u n ^ e m b r a n M 
E l famoso coleccionista de IMrís 
M. Carlos Sedelmeyer adquirió en 
Marzo último en Berlín, en subasta 
pública, de la colección del cónsul We-
ber, un retrato de niño, pintado por 
Rembrandt, pagando por él 150,000 
francos. 
Poco después el doctor Brédius) di-
rector que fué del Museo de El Haya, 
y uno de los peritos de más autoridad, 
sobre todo en lo que respecta a la es-
cuela holandesa, afirmó en la Prensa 
que esa obra no era de Rembrandt. 
De regreso de sus viajes, el seño: 
Sedelmeyer escribió al doctor Bré-
dius, que informado de su afirmación, 
y estando en completo desacuerdo 
con él, se proponía enviarle el cuadro, 
para que lo viese y examinase de nue-
vo detenidamente, seguro de que así 
modificaría su juicio. 
Llegó el cuadro a Holanda,, y el doc-
tor Brédius lo devolvió, ratificándose 
en su primer ju ic io ; añadiendo que no 
sólo no estimaba el cuadro como de 
Rembrandt, sino que, a mayor abun-
damiento, estimaba que estaba pinta-
do sobre madera moderna. 
Entonces el señor Sedelmeyer pro-
puso la formación de un Tribunal téc-
nico, que se reunir ía en Berlín, y del 
que formarían parte el doctor Bode, 
director general de los Museos Impe-
riales de Alemania j monsieur Friedlan 
der, director del Museo de Berlín, y 
M. Hauser, conservador del mismo. 
Añadía el señor Sedelmeyer que si 
la resolución del Tribunal le era des-
favorable, entregar ía él 150,000 fran-
cos con destino al Museo de E l Haya, 
contra 15,000 que abonar ía el doctor 
Br-dius, y que el señor Sedelmeyer en-
Bréluis, y que el señor Sedelmeyer en-
Lcuvre. para el Museo. 
Aceptada la apuesta de M. Sedelme-
yer, se reunión el Tribunal en Berl ín 
el 27 de Octubre último, con asisten-
cia de los señores Brédius y Sedelme-
yer, y en presencia del cuadro, se des-
cartó desde luego y en primer termi-
no la afirmación del doctor Brédius, 
respecto a estar pintado en madera 
moderna. El antiguo director del Mu-
seo de El Haya reconoción inmediata-
mente su error. 
•Hizo luego uso de la. palabra M. 
Hauser, conservador del Museo, de-
clarando que. a su juicio, era inúti l 
someter la pintura a ninguna prueba; 
pues se veía claramente que era anti-
gua, y, sin disputa, de Rembrandt, da-
tando del siglo X V I I . 
De la misma opinión fueron los de-
más asistentes al acto. M. Sedelmeyer 
insistió en que se pasase el cuadro 
con el alcohol más fuerte.. Así lo hizo 
M. Hauser, quien lavó varias vece? 
el fondo, la cabeza y el traje, conser-
vándose intacta y firme la pintura co-
mo una roca. Hasta del manto, lige-
ramente pintado, no se desprendió ni 
un sólo átomo. 
Pretendió aún el señor Brédius ha-
cer algunas objeciones, que fueron 
'brillantemente refutadas por el docto* 
Bode y los señores Priedlander y Hau 
ser, que sostuvieron todos no sólo qa' 
el cuadro era auténtico y legítimo de 
Rembrandt, y muy bien conservado 
sino que pertenecía a los estudios más 
atrayentes y más espirituales del pri. 
mer período del gran maestro. 
No pudiendo, en fin, el doctor Bré-
dius refutar'con éxito las manifesta-
^ cienes de todas las eminencias presen, 
tes, acabó por confesar su equivoca-
,ción, y declaró noble y lealmente su 
error, añadiendo que pegaría a M 
Sedel meyer los 15.000 francos conve-
nidos, para e l Museo del Louvre. de 
,Par ís , y comprometindose, además, a 
rectificar en la Prensa, haciendo pú-
blica su equivocación y su error, y de. 
.clarando, como reconocía, que ese 
cuadro es auténtico y legitimo de Rem 
brandt'. 
El marqués de Cerralbo que se en-
contraba en París la víspera de salir 
el señor Sedelmeyer para Berlín, tu-
vo ocasión de ver y admirar tan mag-
nífica obra de Rembrandt, en unión 
de otras que posee el opulento colec-
cionista. 
Algunos otros españoles privilegia-
dos han tenido también ocasión ¡estos 
días de visitar, en el espléndido pala-
cio de la rué de La Rochefouca'uld, las 
obras de arte que posee el señor , Se-
delmeyer, entre ellos los marqueses de 
Santa María de Sil vela y Tasa Men-
daro, el conde de Peña Ramiro, ?1 de 
Pradére y los señores Lázaro (clon Jo-
sé) y ü rzá i s (D. Isidoro.) 
También han visitado la colección 
T). Jaime de Borbón. acompañado del 
señor Melgar, y lord Ashburnham. 
u e n a 
Leo y copio: "La noche del 17 da Enero 
celebrará su primer baile anual la Socie-
dad de Pintores y Escultores, en el tea-
tro Real. 
Las condiciones originales en qué se 
efectuará este baile han de llamar, segu-
ramente la atención. 
Será obligatorio en el hombre el dle-
fraz de payaso blanco y amarillo. 
Solamente los gorros de payasos y los 
zapatos, los bolsones y los antifaces po-
drán ser negros. 
No se permitirán flores de otros colore» 
que el blanco y el amarillo etc. etc." 
Esto nos trae a la memoria las grandes 
asociaciones de artistas que existen en 
todas las grandes poblaciones y süs tra-
dicionales fiestas, fiestas que orientan » 
los demás elementos sociales, inlcláIT.' 
las en el secreto de la originalidad y oei 
buen gusto, y también nos, hace pensar en 
la pobreza de nuestras fiestas sm úuaa 
ninguna, debida al pobre ambiente artisu 
co que poseemos en la Habana. 
Acaso tendremos que confesar mu>r 
justamente, que en la capital de la rer 
de las Antillas no existen Artistas, 
nos atrevemos a hacerlo cuandô  recorío. 
mos nombres como los de Roraanacn,/111<) 
rey, Valls, Melero, Menccal, Blanco, u 
Tórnente y Miguel, y otros muchos 
cidos y no pocos sin conocer. ^nte-
Una sospecha hace que nos Pr^u _ 
mos ¿será causa de esta d e s u n i ó n J 
existe entre los artistas de Cuba aquén 
célebre frase: Quien es tu peor eneros 
el de tu oficio? ^ 
Sí así fuera; creemos que los qu ^ 
bajan dentro de un mismo idef1' Lcinlos 
ideal tan noble como es el arte, ^ h0 
que estos señores no tienen 
a tal desunión 
Asóciense los artistas; creen con ello sóclense los artistas, o i ^ - :„aniceB 
un medio de hacer .ambiente y org. pj-e 
pronto una fiesta que los una por 
en Indisoluble lazo y hasta me ^ 
a apuntar el color para ella: e za> 
y blanco símbolo de esperanza y v ^ 
Si ello fuera una realidad tenu ^ 
más grande alegría en su ^ ^ 
miradora del arte y de los a r t ^ buei»» 
Y preguntamos nosotros: iau 
idea ¿caerá en el vacío? 
L O S BORRACHOS.—Cuadro de autor portugués 
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p x P 
Rl T 
A 2 R 
C 6 A 
D 3 A 
D x Pt 
D x C (3A) 
Ü 2 C 














T 1 CR 
P 3 TR 
A x C 
A 6 D 
A 5 R 
R 2 T 
D 4 A 
T 2 C 
PT x P 
T 2. D 
P 5 C 
R 3 C 
T 2 AR 
R 4 C 
T 2 CD 
R ;5 T 
T 2 R 
R.2 D 
D 4 A 
T 2 D 
R 4 T 







A 4 D 
R 2 D 
D 4 Tf 
A 5 R 
D 4 D 



































































































































D 8 A 
D 8 Tf 






D 8 €R 
A 4 D 
A 7 C 
R I O 
R 2 T 
D 8 Rf 
D 8 CR 
A x Pf 
A 3 Rt 
D 8 At 













n e) Círculo Católico 
El bene f i c io d e l t e n o r M a r i a n o 
M e l e n d e z 
Presidido por el señor Obispo Dio-
cesano, lia tenido lugar el domingo 
el beneficio del tenor señor Mariano 
Meléndez, fiesta que puede calificar-
se entre los grandes acontecimientos 
sociales, no sólo por la selecta con-
currencia que .llenaba los .amplios sa-
lones del Círculo Católico, sino por 
io bien ejecutado del programa. 
Empezó - éste la Agrupac ión Mugi-
cal Euterpe, ejecutando muy bien 
una sinfonía, que el selecto audito-
rio-premió con unánime aplauso. 
Ehbajo señor Pointon obtuvo un 
triunfo cantando la romanza ^Infe-
lice'" que tuvo que repetir entre los 
aplausos de la concurrencia. 
La gentil soprano miss Louisa An-
dré, cantó con dulcísima voz una 
romanza én inglés, teniendo que re-
petirla. 
Siguió a: esta meri t ís ima artista el 
Wítono señor Claudio García, quien 
también repit ió ' 'Mía Sposa será la 
mía, Bandiera," de Retoli. 
hst. distinguida soprano señora Joa-
quina Menéndez alcanzó un nuevo 
ké'á cantando " 1 / Incauta t r ic i , " 
valŝ  de Ardetis, que repit ió ante 
los, incesantes aplausos del público. 
Cerró la primera parte del con-
cierto el beneficiado, que cantó con 
SU!nb gusto la serenata de ' ' D o n Pas-
y "Reginel la ," de Braga. E l 
Auditorio aplaude incesantemente al 
Joven tenor, hasta obligarle a repetir 
aníbas piezas. 
Purante el breve descanso, el po-
pular fotógrafo Santa Coloma obtu-
ro diversas fotografías mientras el 
Conista lo aprovecha para tomar rá-
Puianiente algunos nombres de la 
plante concurrencia. 
ton el excelentísimo señor Obispo, 
^os a su secretario particular se-
2* Rodríguez, al párroco del Sa-
f m o p- Flórez, los Padres Francis-
ânos Eguía y Sarasola, el Dominico 
no 5 115 una comisión de Herma-
os de la Doctrina Cristiana, todos 
eii ^ reUgioso8 son competentísimos 
r.á.6: arte ^ s i c a l . Los doctores Az-
^ t e , Hnlay, etc. 
^ntre las damas asistentes a la 
acra Violette Adams de Díaz ; se-
^tas^ Chichi Velo y Cocoito Ami -
+a ' del doctor Reyes; señori-
¿e^l r r T n Cabe110. Mar ía Baril la, 
vos ~ ópez y Juana Teresa Co-
^ o T n T de Covos' Concha y M i -
P a r e d 0 ' 1)11166 Mar ía Ruíz de 
anotarS y 0traS qile no henios Podido 
t i v & r e ' e la 8egunda Parte del fes-
círculo r f-í011 de Declamaeión del 
eHstnSi •}60' ciue representó la 
acto ; ííla revista de tipos, en un 
J- A ¿ l n prosTa' original de Antonio 
'•SeisMS f José Chavero, t i tulada: 
Se cK rat0S' tres Pesetas." 
Avenes Q1lgmePOn notablemente loa 
Oiz, M Wl0 y ^osé Gil> F e r r á n -
^ a r a d o 1 1 ^ 1Ferílández y Manuel 
abor esf.¿ 0; s l ^ d o premiada su 
W 8 ' *le,a con i n á n i m e aplauso. 
> a C v 6- el Señor Poiton al-
hta." ^ o tnimfo cantando " L o -
,lgUc dúo de "Rieole t to ," que 
interpretan perfectísimamente la se-
ñor i ta Joaquina Menéndez y el señor 
C. Candió García, quienes obtienen 
una ovación que no cesa hasta que 
vuelven a repetirlo, repit iéndose 
también la ovación. 
"Bohemia" fué cantada con gran 
matiz por el bar í tono señor García y 
el beneficiado, que obtienen prolon-
gados aplausos, muy bien merecidos, 
y que también alcanzaron en todos 
los números los meritísimos maestros 
señores Jesús Ervite, Tellería y La-
vín, que acompañaron al piano a los 
cantantes, ayudándoles a alcanzar el 
favor del público 
< Cerró esta gran fiesta el benefi-
ciado cantando "Sp i r t ro Gen t i l " de 
Favorita; y tanto al principio como 
a? f inal la ovación fué entusiasta y 
prolongada. 
Asistieron a la concurrencia la 
Sección de Recreo y Adorno del 
Círculo, a cuyo frente se halla el se-
ñor Guillermo Paredes y el señor 
Mujica, quienes tuvieron delicadas 
atenciones con la prensa que mucho 
agradecemos; así como al Secretario 
General señor Calvo y al vocal se-
ñor Mira, quienes representaban en 
el acto al Círculo Católico, y como 
ta l prodigaron sus atenciones al Sr. 
Obispo, quien salió altamente com-
placido del concierto 
Ante de retirarnos el señor Melén-
dez nos encargó hiciéramos presente 
su grat i tud al señor Obispo y demás 
representantes del Clero regular y 
secular; a la Directiva y Sección de 
Declamación del Círculo Católico, y 
a los notables artistas y señori tas 
Joaquina Menéndez y Louisa André , 
y señores Claudio García, Gastón 
Poiton, Ignacio Tellería, Osear La-
vín y Jesús Ervite, y a la Sociedad 
Musical "Bu te rpe" por su .valiosa 
cooperación, y a las damas patroci-
nadoras de la fiesta. 
Nosotros a su vez felicitamos al 
señor Meléndez, quien obtuvo un 
gran triunfo moral y material, que 
debe servirle de estmulo para estu-
diar más y más a f i n de alcanzar 
nuevos lauros. 
U N MAESTRO. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Enero 31. 
El viatico ai P. Mesnier. 
Ayer, a las cuatro y media de la tarde, 
le fué administrado solemnemente el Viá-
tico al estimado sacerdote doctor Desi-
derio Mesnier de Clsneros, postrado haoe 
tiempo en el lecho del dolor, víctima de 
pertinaz dolencia. 
A la hora indicada, ya se encontraba 
reunido en la Catedral, el personal que 
integraría el religioso acto, viéndose allí 
confundidas todas nuestras clases socia-
les de ambos sexos. 
Entre otras distinguidas personas vi-
mos allí al general señor Tomás Pad;i6 
G-riñán, doctores Pedro Roig, Balanzó, l i -
cenciado Faustino Manduley, comandante 
"Julio Fresneda y muchas otras estimadas 
personalidades cuyos nombres no recor-
damos ahora; integraban también la pro-
cesión, portando velas y faroles un buen 
grupo de hermanitas de los distintos asi-
los de esta ciudad, todo el alto y bajo 
clero, un piquete de la Policía Municipal, 
colegio "El Espíritu Santo," del señor 
Mqídesto Soler, distinguidas damas ¡de 
nuestro mundo social y la Banda de Míi-
sica del Municipio. 
Portaba el Viatico el Deán señor Joa-
quín Carbó, bajo palio que sostenían !os 
señores Juan López, Adeodato Carvajal, 
doctor Balanzó, Jimeno y otras personas 
que turnaban en el trayecto. 
El Guión, era llevado por el doctor Pa-
drón Griñán a quien daban escolta los 
señores Fresneda y Thomas. 
Da procesión, a los acordes sentida 
marcha, recorrió las calles de San Pe-
dro y Santa Lucía, hasta la moraii de! 
estimado enfermo, sita en •asta últi.na 
calle y Pío Rosado. 
El padre Desiderio, recibió la sagrada 
forma, sentado en un balance, frente a 
un artístico altar en la que se destacaba 
entre luces y flores, la venerada imagen 
de la Caridad, construido a un testero de 
la sala; revertido con sais Insignias sa-
'cerdotales, vimos allí al que no hace mu-
•cho tiempo ê a un hombre robusto, con-
vertido en una sombra, dirigiendo lenta-
mente sus miradas vacilantes por sobre 
aquella multitud que había ido allí a ren-
dirle un tributo de afecto, contestando, 
con apagada voz, con aquella voz que más 
de una vez había resonado potente y vi-
r i l bajo las naves de la Catedral y de 
•la Iglesia de Dolores, enalteciendo las ex-
toelencias de su culto... a las preguntas 
de Monseñor Baraada que le administra-
ba el Viatico. 
El acto fué solemne y conmovedor, y 
$,lgo así como el misterio profundo de lo 
ignoto, flotaba en aquel recinto estrecho, 
entra el humo del incienso y las plega-
d-las mudas de las hermanitas, de los clé-
rigos y de todos los presentes, que, de 
rodillas, presenciaban aquel imponente 
íaeto. 
Terminado éste, algunas personas del 
público quisieron pasar a saludar al pa-
dre Desiderio, cosa que fué prohibida por 
algunos curas que le acompañan, dado el 
estado de postración en que se encuen-
tra el enfermo. 
Con el estimado enfermo quedó el ser 
ñor Arzobispo, retornando para la Cate-
dral el Viático, tomando las calles de 
•Santa Lucía, Calvario y Heredia hasta el 
templo donde se disolvió. 
La casa del padre Desiderio estaba 
adornada con banderas nacionales, y la 
sociedad "Luz de Oriente" al pasar de 
retorno, por su frente el Viático, encen-
dió todos sus focos eléctricos. 
(De "La Independencia.".) 
T E L E G R A M A 
CAIMANERA. 
Llegada de la tercera división. 
3—11—12 m. 
A las oolio de la m a ñ a n a de boy 
llegó a la estación naval la tercera 
división del Atlánt ico, compuesta de 
los acorazados " V i r g i n i a / ' "Geor-
gia,'-" "Conneoticut" y "Nebraska." 
Vienen de Cabo Cruz, 
La sección de aeroplanos recibióles 
dando diversos vuelos; las bandas de 
música de a kordo tocaron a U entra-
da. Las fortailezas de ia estación les 
hicieron el correspondiente saludo. 
E l Corresponsal. 
Champion-intercolegial 
Nuevo tr iunfo del "BeHén" 
Tuvo lugar el domingo en "Be l én 
P a r k " el tan esperado encuentro en-
tre las dos fuertes noven-as "De La 
Salle" y "Be l én Giants. '" 
Camino, de "Be l én P a r k " (Luya-
nió) nos encontramos con los simpáti-
cos jóvenes de " L a Salle," que eu 
dos lujosos automóviles nos recibie-
ron entonando su cántico de triunfo. 
A l escudiar aquel grito guerrero nos 
preguntábamos de quiénes sería la 
suspirada victoria, quién ocuparía el 
primer puesto en la reñida serie del 
Ohampion Inter-colegial. 
Y si inició el ataque. Acometieron 
los bravos del Vetdado con vigoroso 
empuje. La victoria parecía inclinar-
se de su lado. Pero, he aquí que los gi-
bantes del " B e l é n , " desconcertados 
en un principio ante tan formidable 
encuentro, y temerosos de una ver-
gonzosa derrota, se rehacen y atacan 
•a su vez con desesperado ímpetu, 
consiguiendo coronar sus esfuerzos 
con los laureles del triunfo y ocupar 
el primer lugar en el Ohampion Inter-
colegial. 
La anotación por entradas del jue-
go de anteayer es la siguiente: 
De la S a l l e . 0 3 0 4 0 0 2 0 2 O - ^ l 
Belén 'Giants. 0 1 , 0 0 2 0 0 0 8 1—12 
Estado del Champion 
CLUBS J . O. P. 
Belén Gdants. w m « 3 3 0 
De la Salle. ... m m m ̂  3 2 1 
Inst i tuto. m .„ .; 9i m m 3 1 S 
Escolapios, .: :.. ,.. m ^ 3 0 , 3 
B A S E - B A L L 
A P L A S T A N T E V I O T O B I A P B L F E . 
—LOS A L A C R A N E S A P A B U L L A -
DOS. 
Ayer t r iunfó el F é en un juego de 
lo peorcito de la temporada. Casi to-
dos los jugadores del Almendares juga. 
ron mal: hasta Striker mofó un fau. 
Ciclón pitcheó de una manera mara-
villosa, permitiendo muy pocos bits. 
De los azules ocuparon el box • Mu-
ñoz y Ramos y los dos recibieron palos 
de todos colores. 
He aquí el score del juego r 
F E 
V . C. H . O. A. E. 
Poles, cf . . , „ . . 4 2 1 2 0 0 
Gans, If. 6 2 4 1 0 0 
Lloyd, ss. . , , . 4 1 2 3 l 0 
Guerra, I b . . . . . 5 0 0 12 0 
Fabelo, 3 b. . . . . 4 2 2 1 0 1 
Figarola, c 4 1 1 5 3 0 
Williams, p. . . . 5 1 2 1. 3 0 
Chacón, 2b. . . . 3 1 1 1 3 1 
Totales. . . . . 41 11 15 27 10 2 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A. E. 
Tlie Cuban Central Railways Limited 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de DOCE obligaciones hipotecarias de la 
extinguida Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién, fusionada hoy en 
esta Empresa, obligaciones que han ' de 
amortizarse en primero de Marzo próxi-
mo, resultaron designadas por la suerte 
las marcadas con los números 22, 50, 76, 
140, 145, 184, 195, 209, 210, 225, 243 y 258. 
Lo que se hace público a fin de que 
los interesados acudan a esta Agencia, 
Banco Nacional, habitaciones números 
408 y 409, desde el día primero de Mar-
zo próximo de una a tres p. m. a hacer 
efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana, 1 de Febrero de 1913. 
El Agente General, 
A. DE XIMENO. 
O 444 lt-3 2(1-4 
EMISION DE BONOS DE $500,000 
CUPON NUM. 6 
Pagadero en el BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
Venciendo el día. 1°. de Febrero próxi-
mo, el cupón número SEIS correspondien-
te a los BONOS hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad, con arreglo a la escritura 
otorgada en veintiuno de Enero de mil no-
vecjentes diez, los señores poseedores de 
Bonos, se servirán presentar los cupones 
para su cobro al referido Banco Español, 
los días hábiles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
El Secretario, 
Dr. Dornlngo Méndez Capote. 
C 384 lt>29 7d 30 
Palomino, r f . . . . 4 
T. Calvo, 3b. . . . 3 
J. Calvo, 11 . . . . 3 
G. González, c. . , 3 
Castillo, Ib , . . . "3 
Cabrera, 2b. . , . 3 
Hidalgo, cf. . . . 3 
Romañach, ss . , 3 
Muñoz, p. . . . . i 
Ramos, p. . . . «• 1 
Pedroso. . :m .• , 1 
0 0 0 0 2 
0 0 5 1 0 
0 1 2 0 0 
0 1 5 4 0 
7 0 0 











0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
o o 
Totales . . . . 28 0 3 27 12 6 
Anotación por entradas 
Fe. 101 350 010-^-11 
Almendares. . . . 000 000 0 0 0 ^ 0 
Sumario 
Two base hits: WiHiams 2; Fabelo, 
Gans, G. González. 
Stolen bases: Gans 2 ; L loyd ; Poles; 
Chacón; Fabelo. 
Sacrifice hits: Chacón y Guerra. 
Double plays: "Williams y Guerra. 
Struck outs: Por Muñoz 1 ; Ramos 
4; Williiams 5. 
Bases on balls: Por Muño? 2; Ra-
mos 3. 
W i l d pitcher: por Ramos. 
Umpires: Gutiérrez y González, 
Tiempo: 2 horas. 





EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y adê  
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien cpnocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer las operaciones por correo. 
Banco de 1© Habana 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Direcoión, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; adviiv 
tíéndose que sólo se permitirá la entrada 
en dieba Sala a los seaores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dieba Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de' las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo' del Artículo 32 y Artículo 49. 
No- se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, • salvo la'elección de Consejeros 
citulares y los suplentes que sean necesa-
rios.. 
¡Desdé el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las pregunta que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretarlo. 
I . f- • 30-14 E; 
REPUBIÜCA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—OFICIAL. 
—Habana, Enero 31 de 1913.—Hasta las 
dos de la tarde del día 31 de Marzo de 
1913, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro a la Se-
cretaría de Obras Públicas, de carros es-
peciales para la recogida de basuras a 
domicilio en la Ciudad de la Habana y 
demás ciudades y poblaciones de la Re-
pública, donde se encuentre establecido 
o se establezca este servicio; así como 
para la presentación de modelos de en-
vases metálicos para depósitos de la pro-
pia basura en dichos domicilios, y enton-
ces serán abiertos y leídos públicamente 
ante el Secretario de Obras Públicas que 
presidirá el acto de la presente subasta.—-
Pedro P, Cartañá.-r—Director general. 
C. 396 alt 6-31 E. 
A V I S O S 
S U B A S T A 
P o r este ipedio s é h a c e s a b e r a l p ú b l i c o , 
que de a c u e r d o con lo p r e c e p t u a d o e n el a r -
t í c u l o 1872 de l C ó d i g o C i v i l , y u s a n d o de l 
dereqho que d i c h o a r t í c u l o le concede , e l 
que s u s c r i b e p r o c e d e r á a l a v e n t a en p ú - . 
b j i c a s u b a s t a e x t r a j u d i c i a l de t r e i n t a y 
c inco a c c i o n e s p r e f e r i d a s y d o s c i e n t a s c i n -
quei)ita y ocho y t r e s c u a r t o s a c c i o n e s co-
munes , todas de. l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l , ¡ S o c i e d a d a n ó n i m a , que f u e r o n 
dadas en p r e n d a a l que s u s c r i b e por el s é -
ñ o r J e s ú s f l b d r í g u e z B a u t i s t a en g a r a n t í a 
de l a s u m a que le a d e u d a de D I E Z Y S I E -
T E MIL» S E T E C I E N T O S C U A R E N T A Y 
T R E S P E S O S C I N C U E N T A Y C I N C O C E N -
T A V O S E N O R C E S P A Ñ O L , s e g ú n c o n t r a -
t o c e l e b r a d o eai e s t a c i u d a d e n v e i n t e y 
dos de A g o s t o de m i l n o v e c i e n t o s doce; 
c u y a s u b a s t a que es s e g u n d a por h a b e r s i -
do d e c l a r a d a d e s i e r t a l a p r i m e r a que t u -
vo l u g a r el d í a t f e i r i t a de E n e r o ú l t i m o , 
se l l e v a r á a c a b o el d í a c a t o r c e de l a c t u a l 
mes de F e b r e r o , a l a s diez de l a m a ñ a n a , 
en el d e s p a c h o de l a N o t a r í a de l D o c t o r 
T O M A S S A L A Y A Y D E L A F U E N T E , s i -
t u a d a en los a l t o s de l a c a s a c a l l e de M e r -
c a d e r e s .nú .mero c u a t r o , con e l v e i n t e y c i n -
co por c i e n t o de r e b a j a . d e I t ipo que s i r -
v i ó p a r a l a a n t e r i o r s u b a s t a o s e a por l a 
s u m a de V E I N T E Y D O S M I L T R E I N T A Y 
U N P E S O S V E I N T E Y C I N C O C E N T A V O S 
E N O R Ó E S P A Ñ O L ; a d v i r t i é n d o s e a los l i -
l i t a d o r e s que p a r a t o m a r p a r t e en d i c h a 
s u b a s t a d e b e r á n d e p o s i t a r p r e v i a m e n t e en 
poder del m e n c i o n a d o N o t a r i o e l d iez por 
c i en to de l a e x p r e s a d a s u m a o s e a n dos 
m i l dosc i entos t r e s pesos y doce c e n t a -
v o s o r o e s p a ñ o l . H a b a n a , F e b r e r o t r e s de 
m i l n o v e c i e n t o s t r e c e 
C , Q,UH!R, 
V 1-4 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
d e C a l i x t o L ó p e z y C o m p , 
Hablea ido s ido s u s t r a í d o s dos p a q u e t e s ' de 
povsta.les a los s e ñ o r e s T o r r e a y C o p t a , .d!e 
l a s que u s a m o s en n u e s t r a s c a j e t i l l a s , c u -
yos p a q u e t e s c o r r e s p o n d e n a los u ú m e r o H 
41, 72, X03, 134 y 155 de l a c o l e c c i ó n c o m -
p le ta , se a v i s a p o r este medio que d i c h o s 
n ú m e r o s no t i e n e n v a l o r a lguno , ' s i ' n o t i e -
nen e l s e l l o en r e l i e v e del S r . M a n u e l R a -
b n n n l , n u e s t r o A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , F e b r e r o 3 de 1913. 
1507 • 4-4 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l m a r t e s 4 de l c o r r i e n t e a l a s 2 de l a 
tarde , se r e m a t a r á en e l p o r t a l d<s l a C a -
t e d r a l con^ I n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i v a 
c o m p a ñ í a de, S e g u r o M a r í t i m o , 10,841% 
y a r d a s N a n s u k bordado , I d e s c a r g a de l v a -
por " L a C h a m p a g n e . " 
E M I L I O S I E R R A . 
1417 Sd-l lt-3 
E l m i é r c o l e s , 5 d e l c o r r i e n t e , a l a u n a 
de *a t a r d e , se' r e m a t a r á n en e l p o r t a l de 
l a C a t e d r a l , por c u e n t a de q u i e n c o r r e s -
p o n d a y con l a i n t e r v e n c i ó n de s u r e p r e -
s e n t a n t e , 25 c a j a s de a 100 c a r t o n e s enn 
1 l i b r a de p a s a s y 9 c a j a s id. id . de m e d i a 
l i b r a , d e s c a r g a d e l v a p o r " B u e n o s A i r e s . " 
E M I L I O S I E R R A 
1474 3d-2- l t - a .. 
En ev i t ac ión de S O R P R E S A 
A : los s e ñ o r e s c l i e n t e s y d e m á s p e r s o -
n a s de l a a m i s t a d de m i desaparec idio e s -
poso, e l p r o c u r a d o r p ú b l i c o s e ñ o r J o s é U r -
q u i j o q. s. g. g., l es a d v i e r t o p o r es te m e -
dio que no deben de e n t r e g a r a p e r s o n a 
a l g u n a , c a n t i d a d e s que en m i n o m b r e l e s 
s e a n r e c l a m a d a s por no h a b e r a u t o r i z a d o 
a n a d i e p a r a el lo. 
C a r m e n B a b l l l o V d a . de U r g u l j o . 
6-31 O 394 
CAJAS U SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o * 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o í - i c i n o 
A r í ) a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r - f 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s » 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d t í 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e * 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 J 0 
A G Ü I A R N o . Í 0 8 . 
IM. G E L A T S Y C O M P . 
376 
B A N Q U E R O S 
156-14 AR. 
G O M P A l l A N A C i O H A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 —TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A, Me*-
chant, Tomás B. Mediros, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par^ 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. , 
145 E . - l 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' ' E L 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e l o é 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l a ñ o ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a s u m a d e 
p e s o s 58 ,402-12 . L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u o t r a s 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l é 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o e s p e c i a l 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR, 
i k 
J o a q u í n D e l g a d o de O r a m o s , 
E.-l 
L a E c o N O M m ES LA BASE DE LA RIQUEZA 
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ES EL DECANO DE LOS D£ LA REPVBUCA) 
BANCO DE FOMENTO AGRARIO 
G A J L I A . N O N U M E R O 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los señores a c c / V 
n / s f a s que por acuerdo del Consejo de Gobierno, a p a r f / > del día 
de la fecha, se abonará en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas, 
habana, Enero 2^ de Í 9 Í 5 . ^ ^ N E T T O 
D I R E C T O R . 
C 358 lt-25 14d-26 E. 
E x p e d i m o s c a r t a s d e C r é d i t o s o b r e t o -
d a s p a r t e s d e ) m u n d o e n l a s m á s f a v o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s ¡ 
E S 
D e j e s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
o b j e t o s d e v a l o r e n n u e s t r a G r a n B ó -
v e d a d e S e g u r i d a d — 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Í44 
12 
DIARIO DE LA M A R I N A - F K Í Í C Í Ó / ' n m a ñ a n a . - l a b r e r o 4 de 101». 
N O T I C I A S 
B E I ^ P U E R T O 
E L "PATRIA" 
SU L L E G A D A A GEORGETOWN.— 
HIZO EL V I A J E SIN NOVEDAD. 
E l Jefe de la Marina Nacional, se-
ñor Morales Coello, recibió ayer un 
cablegrama del comandante del cru-
cero barco-escuela "Pa t r i a , " señor 
Perearnau, dándole cuenta de haber 
llegado en dicho día a Georgetown, 
sin novedad. 
E L " E X C E L S I O R " 
E L MINISTRO DE FRANCIA E N 
QUITO. 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor de bandera americana 
"Excelsior ," procedente de New Or-
leans. 
Trajo carga general y 50 pasaje-
ros. 
A bordo de este buque ha llegado 
a, este puerto Mr. Henry Framcastel, 
Ministro de Francia en Quito. 
Esta noche embarcará por el ferro-
carr i l Central Mr. Fraucaatel, con 
destino a Santiago de Cuba, de don-
de cont inuará viaje a Colón, Pana-
má. 
Mr. Francastel desempeñaba el 
cargo de Cónsul General de Francia 
en New Orleans y recientemente ha 
sido ascendido a Ministro en el Ecua-
dor. 
E L "MORRO C A S T L E " 
REGRESO D E L BRIGADIER MEN-
D I E T A . — E L DOCTOR VENERO. 
— U N CONSUL AUSTRIACO.— 
OTROS PASAJEROS. 
El vapor americano " M o r r o €as-
t l e " fondeó en puerto en la tarde de 
ayer, procedente de Nueva York, 
trayendo carga general, 83 pasajeros 
para la Habana y 53 de t ráns i to para 
Méjico. 
. En este buque regresó de su viaje 
a los Estados Unidos, adonde fué en 
comisión, el brigadier Sr. Pablo Men-
dieta. acompañado de su distinguida 
esposa y sus hijos. 
A recibirlos acadieron al muelle 
varios jefes y oficiales del ejército y 
amigos particulares. 
Sean bien venidos. 
También han llegado a 'bordo del 
expresado vapor el doctor Pan ta león 
Venero, acompañado de su familia. 
Es el doctor Venero jefe de Bac'téreo-
logía del Laboratorio Nacional. 
E l Cónsul de Aastria en Nueva 
York, Mr. Leopold Pinter. 
- El periodista canadiense señor Du-
can B. Gillieí». 
Mr. L. S. Gordon, perteneciente a 
la armada de los Estados Unidos. 
E l arquitecto Mr. Walder Smales, 
que se dirige a Gnantánamo. 
Los ingenieros civiles James Hurds 
y Thomas Alloud. 
E l comerciante Marino de la Peña. 
E l señor Ignacio García y señora, 
y otros. 
Pasajero de t ránsi to del " M o r r o 
Castle" es Mr. Frank Smith, Presi-
dente de la Compañía del Cable y Te-
légrafos de MéjicD, que se dirige a 
aquella república. 
E L ' ' GOVERNOR COBB" 
Este vapor americano entró en 
puerto anoche, procedente de Key 
West, con carga y pasajeros. 
Zona Fiscal de la Habana 
Febrero 3 de 1913. 
Total recaudado hoy: $12,173-50. 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños p o b r e s y d e s T a l i d o s -raen 
ta a s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de las 
personas buenas y earitativaf». Nece-
( s i t a n a l i m e n t o f ; , r e p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r El Dispm' 
sario e s p e r a que se l e remitan leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
" r e p i t a y calzado. 
Dios D r e m i a r á á las p e r s o n a s que 
no olvidan á l o s n i ñ o s desvalidos. 
El Dispensario se h a l l a en i a man 
ta l>aja d e l Palacio Episcopal, Raba-
na número 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
H U E V O C R I S T I A N O 
A l abrii; nuestra correspondencia 
nos hallamos" con la siguiente tarjeta 
de part icipación de bautismo: 
"Breve es mi historia: 
" N a c í en la, Habana el 6 de D i -
ciembre de 1912, siendo mis papás , 
la señora Catalina Pérez de Negrei-
ra y el señor Romualdo Negreira y 
Josende. 
Fui bautizado en la morada de mis 
padres, calle de Arsenal 4 8 , el día 2 
de Febrero de 1913 por el señor cu-
ra párroco de Jesús María y José . 
Fueron mis padrinos: la señori ta 
María Luisa Fernández y el señor 
Rafael Fernández García, nombrán-
dose desde ese día Rafael, Romual-
do, Domingo, Nicolás. 
Sólo me resta ofrecerle para lo fu-
turo mi sincera y cariñosa amistad. 
—Rafael." 
Amistad que aceptamos, y^ que ya 
tenemos con sus buenos papás, y su 
distinguido tío, nuestro particular 
amigo el Presidente del Gremio de 
Licoristas señor Manuel Negreira y 
Josende, al par que le deseamos a 
Bafaelito muchas felicidades. 
E l acto se verificó en familia, da-
do el luto reciente que la misma lle-
va por la muerte del señor Domingo 
Santamarina, su abuelo materno (q. 
D. h . ) levantándose un art íst ica al-
tar que ostentaba el Cristo, la Cari-
dad del Cobre y los corazones de Je-
sús y María . 
Damos las gracias al señor Rafael 
Fernández y su hermosa hija la Doc-
tora en Pedagogía María Luisa Fer-
nández por ,1a elegante tarjeta con 
que nos obsequia. 
U . C. 
L 
L A SUSTRACCION DE 
LOS 200,000 PESOS 
E l doctor Piñeiro, Juez de instruc-
ción de la sección tercera, dictó en la 
tarde de ayer el auto de conclusión 
del sumario de la causa contra los 
empleados del Banco Nacional, con 
motivo de la sustracción de los 
200,000 pesos. 
E l sumario será elevado a la Au-
diencia en el día de hoy. 
CON UNA SIERRA 
A l estar cortando unos listones 
con una sierra en la fábrica de camas 
existente en Luyanó, se causó una he-
ri la por avulsión en el dorso de la 
base del dedo índice derecho, con sec-
ción de los tendones extensores, el 
blanco Antonio Vidal Cañas, vecino 
de Infanzón y Concha. 
Fué asistido erf la casa de salud 
" L a Balear" por el doctor Sardi-
ñas. 
PROCESADOS 
E l Ledo. Potts, Juez de instrucción 
de la sección segunda, dictó en la tar-
de de ayer auto de procesamiento 
contra Daniel Torres Angulo, por ro-
bo, y contra Lázaro Puyol Herrera, 
por hurto. 
A dichos individuos se les exige 
300 pesos de fianza para gozar de l i -
bertad provisional. 
INCHAUSTEGUI PROCESADO 
E l licenciado Potts, Juez de Ins-
trucción de la sección segunda, dic-
tó auto de procesamiento en da tarde 
de ayer contra el teniente de la Po-
licía Nacional Herminio Ineháuste-
gui. por injurias al también teniente 
J u l i á n Domínguez. 
A l teniente Incháustegui se le exi-
ge su presentación periódicamente. 
ASALTO E N L A V I A PUBLICA 
A l transitar por la calle de Aguila 
es'quina a Virtudes, la anciana Filo-
mena Veitia, vecina de San Miguel 
202, fué asaltada ñor un individuo, 
que, sujetándola. U quitó un pañuelo 
con seis pesos plata. En esos instan-
tes un menor que presenció el caso, 
evitó que el asaltante continuara ro-
bando a la señora. 
E l ladrón logró fugarse. 
- LESIONADO 
En la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer para ser asistido de la 
fractura del. radio izquierdo y una 
luxación en el hombro derecho, el 
blanco Francisco Cintara, vecino de 
Mercaderes 26. 
Estas lesiones se las causó el pa-
ciente el día 31 del pasado, al estar 
subido en una escalera en la ferrete-
ría de los señores Marina y Ca., y 
romperse la escalera, cayendo al 
suelo. 
E N V E N E N A D A 
Amelia Cruz Novo, de 18 años, ve-
cina de Monte 180 t r a tó de suicidar-
se ayer, ingiriendo una cantidad de 
iodo que le produjo una intoxicación 
grave. 
Manifestó la joven que tomó dicho 
tóxico por equivocación. 
A M E N A Z A S 
•El director de la hoja suelta " L a 
M o r a l , " Isidro Castro y Br i t i n , veci-
no de Galiano 36, denunció a Clara 
Smith ú Oliver Kluver, por - haberlo 
amenazado de muerte, lo mismo que 
a su esposa e hija. 
FUGA DE U N PRESO 
En la tarde de ayer, en los momen-
tos de reunir seis de los presos que 
se hallaban haciendo la limpieza de 
la cuarta Estación, bajo la custodia 
del portero Tomás Mena y Pedroso, 
vecino de Pr ínc ipe 11, se notó la fal-
ta de uno de ellos, nombrado Fran-
cisco García Reverter, que estaba 
condenado por el Juzgado Correc-
cional de la sección segunda por por-
tar armas, a treinta y un días de 
arresto. 
E l prófugo, antes de realizar la 
evasión, registró en la cochera las ro-
pas de un cochero perteneciente al 
Ayuntamiento, nombrado Alfredo 
Fernández, al que le llevó de un 
panta lón la cantidad de quince pesos 
americanos. 
DENUNCIA DE HURTO 
Liborio Falcón, vecino de Velarde 
esquina a Prensa, en el reparto "Las 
C a ñ a s , " denunció que en la madru-
gada de ayer le hurtaron de un so-
lar yermo sito en dicha esquina, una 
vaca que aprecia en cien pesos cy., 
ignorando quién o quiénes sean los 
autores del robo. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En el domicilio de Carlos Medina 
Hernández, vecino de Maloja 1 8 3 , 
Ticcesoria, penetraron unos "cacos" 
durante su ausencia, abriendo la 
puerta con llave falsa, y registrando 
todas las ropas sin que se llevaran 
nada. 




José Valdós, 5 años, Hospital Las Ani-
mas, Escarlatina; José Fernández, 58 
años, Reina 131, Ictero grave; José Ja-
col, 44 años. La Benéfica; Ramón Porro, 
22 años, La Benéfica, Arterio esclerosis; 
Amelio Rivero, 74 años, Santa María 4, 
Arterio esclerosis; Cándido Locaso, 3 me-
ses, Tenerife 42, Debilidad congónita; Jo-
sé Lamas, 50 años, QQuinta Covadonga, 
Tuberculosis. 
Manuel García, 32 años. Quinta Cova-
donga, Tuberculosis; José Ruigosa, 74 
años. Luco y Velázquez,; Ismael Casas, 
24 años, M. de la Torre 47, Tuberculosis; 
Rafaela Quiroga, 6 años. Animas 156, Es-
carlatina; Manuel Fleitas, 76 años, Fe-
lipe Poey 8, Arterio esclerosis; Lorenzo 
Camejo, 55 años. Infanta 1, Gangrena del 
pie; José Espinosa, 72 años, Merced 55, 
Arterio esclerosis. 
Andrés Chico, 55 años. Quinta La Ba-
lear, Hipertrofia; Bartolomé Herrera, 
Hospital Mercedes, Cáncer; Eloisa Can-
cio, 65 años. Pulido y J. M. Gómez; José 
García, 45 años, E. de la Cárcel, Esclero-
sis; Hospital Nümero 1, Manuel Quevedo, 
62 años, Mal de Bright; Manuel Gonzá-
lez, 52 años. Cáncer de la cara; Leopoldo 
Vargas, 50 años. Tuberculosis; Juan de 
Dios Alvarez, 40 años. Tuberculosis; Fer-
mín Arencibia, 41 años. Tuberculosis. 
DEFUNCIONES 
Enero 30. 
Femando Roque, 68 años, Escobar y 
Dragones, Arterio esclerosis; María Pl-
relli, 15 años, Santiago 26, Pleuresía; Jo-
sefa Jover, 63 años, Monte 247, Reblande-
cimiento cerebral; Juana Morales, 89 
años, San Miguel 215, Arterio esclerosis; 
Carmen Domínguez, 47 años, Franco 15, 
Esclerosis; Felipa Medina, 41 años, Ce-
r-ada 1, Insuficiencia mitral; Belén Ló-
pez, 63 años, Hospital Número 1, Ente-
ritis. 
Pedro Arencibia, 44 días, Gastro ente-
ritis; Francisco López, 6 años. Sitios 159, 
Hepatitis; Cecilia Martínez, 7 meses, Es-
peranza 118, Enteritis; Alfonso Domín-
guez, 40 años, E. de la Cárcel, Mal e 
Bright; Tomasa Gómez, 32 años. Real 8, 
Puentes Grandes, Tuberculosis; María 
Hernández, 2 años, Santiago 21, Gastro 
enteritis; María Regla Vallet, 21 días, 
Adriano 62, Debilidad congénita. 
ESPAÑA Y AMERICA. 
Hemos tenido el gusto de recibir los 
primeros números de la revista comer-
cial ilustrada "España y América," que 
ve la luz en Cádiz, periódico cuya misión 
es mantener viva y provechosa a todos la 
confraternidad de los pueblos Hispano-
americanos en sus relaciones con la na-
ción de origen. 
Las gloriosas fiestas del Centenario de 
las Cortes de Cádiz tan brillantemente 
efectuadas el año anterior, fueron el pun-
to de partida y móvil principal de la pu-
blicación a que nos referimos. En los 
números que tenemos a la vista, fechas 
de Septiembre, Octubre y Noviembre, hay 
datos preciosos y sumamente útiles al 
comercio y la industria de las Repúblicas 
hispanoamericanas, datos estadísticos y 
retratos de personas eminentes de dichos 
países. Recomendamos la adquisición de 
"España y América." Pueden pedirla a la 
librería "Roma," Obispo núm. 63. 
Ha importado POTE un cargamento de 
papel crepé suficiente a surtir la Habana 
y cuantos pedidos hagan de provincias. 
Es el mejor y más caprichoso que se ha 
recibido hasta hoy en la República. 
Lo hay de flores y de color entero, en 
piezas. Este papel crepé es superior a 
-•cuantos se conocen en esta capital: tiene 
un brillo que parece de cristal y sus dibu-
jos son preciosos. También lo hay en 
tiras y rosado. Se puede esCojer entre 
muchas y variadísimas piezas. 
Cuantas personas necesiten papel cre-
pé para adornar trajes de disfraz; coches, 
carrozas u otros vehículos que concurran 
a los paseos: establecimientos, socieda-
des y salones de baile, lo encontrarán 
apr-opiado para esos adornos en "LA 
MODERNA POESIA", OBISPO casi es-
quina a BERNAZA. 
O I R O S D E L E T R A S 
í l i í í c i o s y m . l io. 
B A N Q . U K R O S . — O ' R E I L L T 4. 
C a s a o r i u l u a l r f i e n t c ea tabt sc id i . cu 1S44 
G i r a n L e t r a s & l a v i s t a sobre todos lo* 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unido* . 
D a r e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S F I S S U u ^ l C I A S P O R E l i C A S I . l t 
202 78-1 E. 
M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
r c a t í e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Tc l££oua A-GOfM.—Cab(« i MRjun*nM.Teü«,> 
] > í p 6 s U o « y C u e n t a s C o r r i e n t e s . Depft-
« i t o s c>i v a l o r o » , h a c i é n d o s e c a r g o de l C a 
b r e y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t o r * -
uea. P r é s t a m o s y Pignoraoio>ies de / « l o r e s 
y f rutos . C o m p r a y v e n t a do v a l o r e s p ü -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a do 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc.. por c u e n t a a j e n a G i r o .«obre l a s 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n sobre los prie-
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a * . 
Pagros por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
3440 ' 156-Oct.-l 
I B . 76 Y78. 
H a c e n pagos por el cab le , e i r a n l e t r a s A 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a » do orftdtto 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l í i a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s o o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . B a r -
c e l o n a y demos c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s i como sobre todos lot puo-
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s 7 . B . 
H o l l í n a n d Co. , d« K e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s oo t l sab le s en l a B o l a s de dloba 
c i u d a d , c u y a s co t ixac lonos s« r e c i b e n por 
cab le tnrectament.e . 
201 78-1 B. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
TelOfono A-1740. O b l « ] w mCam. *%. 
A p a r t a d o n n u e r a 710, 
C a b l e D A N C E S . 
C a e n t s s oocrrlcntcs, 
r>ei>6altoa con y s i n intertht. 
D e s c u e n t o s , P l s m o m c i o n s » . 
C a m b i o de MonrAn,». 
G i r o do l e t r a s y pagos por CMUC sobre 
todas las p i n z a s c o m e r c i a l e s l o los E s t a d o » 
Unidos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p l l b l l c a o dol C e n t r o y S u d - A z n A -
r l c a y sobro todas las c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , I s l á n B a l e a r o s y C a n a r i a s , a u 
como las p t i n c i p a l o s do e s ta I s l a 
C O R R I £ S P O N S A L K ü O E L . B & I V C O D B K * -
P A f t A K N L A I S L A D K C U B A 
78-1 E, 
DICCIONARIO SALVAT 
ENCICLOPEDICO, ILUSTRADO. A C A B A DE P U B L I C A R S E 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de a r te . . . Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
DE V E N T A E N TODAS LAS PRINCIPALES LIBRERIAS. 
B. 18-25 
g U i m i n d u s t r i a , se a f q u U a 
Z U h i e l a n ú m . 73, (Mitre M o n t " " 8ran ? 
i n s r o n el primer p i s o - i í c ^ ! 5 : 
A N I M A S N U M . U t , b a j ^ 
c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a S ^ ^ > 
g u á n y dos v e n t a n a s a l frem acÍ0lies 1' 
a l c i u i l e r , d i e z c e n t e n e s ; ] rento; 
llave o t r o s i n f o r m e s , t e l é f o n o P - i j «Ve al ? 1,1 
1405 1 4 ^ . ' ^ i ; 
S E A L Q U I L A l a casa C o r r A t 
a S o m e r u e l o s . u n a c u a d r a do r> 35' 
16n. sa la , s a l e t a , 6 c u a r t o s de e4 
de p i n t a r y b u e n v e , c i n d a r i ¿ ; a c a i ¿ 
r l uono on C o r r a l e s ífi ^ 'a nave 5 
•'¿¿9 sy su 
PARA E S T A n i . r . r n i í E v r í r — - - O 
casa r a i z a d a de l C e r r o n ú m RT* alfmir> 
p a r a d e r o de los c a r r o s ; t i en frent ^ c . , . ^ uC c a r r o s : t ieno ^ a 
un lado y bodega por o t r o - inf *0ni* ¿ 
do. 1349 ' lnfornian a^0' 
P E A U U i f i . A u n a h e r m ^ T ^ 
t o s y ba jos , p r o p i a p a r a es tablo f 
Of i c ios n ú m . 3 1 ; i n f o r m a r á n ~ cluo, 
r i o n ú m . 59. 1275 
V E D A D O . — A l n u i l o l a T a ^ ü 
m e r o 26, m o d e r n o , e n t r e 5ta v i B^ü ' 
s a l a , c o m e d o r , 0 c u a r t o s , b a ñ o s 1 tU^ 
y d e m á s comodidades ; l l a v e e inf Ino<lofOi 
l a bodega e s q u i n a a 3 ra ni0rmes J 
1350 ' 
IOS, A G U I A R IOS, esQHlaa 4 A » A U - Í U U % 
H u e c a POKO» por «J cable , invi l i ium 
oartnn de c r é d i t o 7 jxitfin l e t r a s 
á e o r t a y í a r n a vtnip 
ü o b r * N u e v a Y o r k , N u - í v a Oriea / i s . V a r a ' 
crtus, M é j i c o , San J u a n do P u e r t o rt»c©, 
I /ondres , P a r í í i , B u r d e o s , L y o u . Baycn-x, 
H a m b u r g o . B o m a , N á p o ' . c a , Mi lAn, G é n c t z , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l i a , Nente.*. Salut, O*! '» ' 
t ln , Dloppe, T o l o u s e Voviecia, F l o r í m c l n , 
tTurln, M a a l n c , etc.; £kl como sobra t o d a í 
las c a p i t a l e s v . p r o v l n c l a n da 
E»PJLnA t í I S L A S C A N A P " A S 




(S . e n O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s por el caoie y g i r a . i let.ran 
A c o r t a y l a r g » v i s t a , sobre N e w Y o r l i , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas las c a p i t A l « f 
jr pueblos de E s p a ñ a 6 I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s ds l a C o m p a ñ í a de S f g u r o a con-
trn i n c e n i i o s fc 
" R O Y A L . " 
?04 156-1 E. 
A L Q U Í L E S E 
S E ALI 
S E A L Q U I L A 
e l s e g u n d o p i s ó de L a m p a r i l l a y C o m p o s -
t e l a , c o m p u e s t o de t r e s c u a r t o s , s a l a , co -
m e d o r y s e r v i c i o s ; g a n a 9 c e n t e n e s ; i n -
f o r m a n en l o s bapos , c a f é ; y en l a m i s m a 
se a l q u i l a n d o s c u a r t o s g r a n d e s é n l a sa-
l a ; g a n a n 5 c e n t e n e s , t i e n e n s e r v i c i o s . 
1487 8-2 
V E D A D O 
E n 9 c e n t e n e s 1 casa b u e n a , c o n sa la , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , o t r o de c r i a d a , c o c i n a , 
b a ñ o , j a r d í n y b u e n p a t i o . E n l a l o m a , e n -
t r e l a s dos l í n e a s , c a l l e 15 e n t r e F y G. 
L a l l a v e en G y 13, p o r t e r í a . 
1496 4-2 
E m p e d r a d o 1 0 
Se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y 
v e n t i l a d a ; ? , c o n s u e l o s de m o s a i c o , p r o -
p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s u o f i c i n a s . 
1418 8-1 
E N U N A S A S T K E R I A A C R E D I T A D A SE 
cede p a r t e d e l l o c a l a u n c a m i s e r o ; i n -
f o r m a F l o r e s , en A g u a c a t e n ú m . 31 . 
1412 8-1 
S E A L ^ O I L A 
la casa n ú m . 41 de 5ta . en t re D 
acabada de r e p a r a r y de d o t a r l a J 
c i ó s a n i t a r i o ; t i e n e sala , antesala V ^ 1 ' 
j o s y u n o a l t o , c o m e d o r , cuar to i ba' 
dos, etc. L a l l a v e en f r e n t e ^ 
i n f o r m a n en 17 n ú m . 324 ent'rP A AEIA » 
1255 y tt 
P A U A O F I C I N A S . P r o p i o p l ^ 
t a l l e r de modas , se a l q u i l a n ma, 
a p a r t a m e n t o s en l o m á s c é n t r i c o ^ i00' 
po; i n f o r m a F r a n c i s c o M o g u é Ohi '!' 
mero 75, a l tos . 1294 ' .^P0 H-
15-29 E 
P A P A I N D U S T R I A , C o m ^ - T n , -
l a r ,y e n t r e v í a de m í i s t r á n s i t o de 1» 
dad , so a l q u i l a l a h e r m o s a y amnii C;'1" 
C r i s t i n a n ú m . 20, e n t r e P i l a v Câ tn, ^ 
l l a v e en e l 22; i n f o r m a n en Romay n j j j 
a l t o s . 1292 
10-2S 
SE D E S E A t o m a r en ¿ U ¡ ^ 
u n b u e n l o c a l p r o p i o para esta, 
b l e c i m i e n t o . P r e f e r i b l e Obispé 
ó San R a f a e l . 
D i r í j a n s e a l a p a r t a d o 910 
1245 ' o\0 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e l u ^ T " " 
l a e s q u i n a de M a n r i q u e y V i r t u d e s ; ¡nC 
ma su d u e ñ o en M a n r i q u e n ú m . '55, modj 
8-28 no, a l t o s . 1183 
C A M P A N A R I O N U M . 29 
Se a l q u i l a n los a l t o s en m ó d i c o p r e c i o ; 
l a l l a v e en l a b o t i c a . 1411 8-1 
Z i L ' L L ' E T A N l ' M . 3 - A , a l l a d o d e l H o t e l 
Pasa je , se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a a t o d a s 
h o r a ^ ; se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
1410 8-1 
u n p r e c i o s o d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , San R a f a e l 36, a l l a d o de E l E n -
c a n t o , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c ' ó n , a h o m -
b re s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , c o n 
a l u m b r a d o y u n a c a s i t a c o n sa la , c o m e - | 
d o r y dos c u a r t o s , en c i n c o c e n t e n e s . D i a -
r l a n ú m . 3; i n f o r m a n en San R a f a e l 36, | 
L . L ó p e z . 1503 8-4 
E N C A S A D K I X A c o r t a f a m i l i a e spa - 1 
ñ o l a , ú n i c o i n q u i l i n o , se a l q u i l a u n a h a b i - I 
t a c i ó n c o n p i s o de m o s a i c o , b a ñ o y l u z I 
e l é c t r i c a ; se p r e f i e r e h o m b r e s o l o ; N e p t u -
no n ú m . 33, b a j o s . 1531 4-4 
S E A L Q U I L A N l o s e spac iosos y v e n t i l a -
dos a l t o s de A n c h a d e l N o r t e 236; en l a 
b o d e g a e s q u i n a a M a n r i q u e e s t á l a l l a v e ; 
p a r a t r a t a r , en e l c a f é de l a E s t a c i ó n de 
Fes sc r , I n a c e n c i o S á n c h e z . 
1129 8-1 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en 6 c e n t e n e s , u n a 
casa c o n c u a t r o c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , j a r -
d í n , c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o sa -
n i t a r i o , e tc . C a l l e C u a t r o n ú m e r o 4, e n t r e 
3 y 5. 1425 4 - 1 
P A R A UN B U E N e s t a b l c c i m e n t o . E l es-
p a c i o s o l o c a l de G a l i a n o e s q u i n a a B a r -
c e l o n a ; se a l q u i l a en • m ó d i c o p r e c i o ; i n -
f o r m a n sus p r o p i e t a r i o s en San R a f a e l 32. 
1546 8-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a l a 
e s q u i n a de S a n M i g u e l y L a c e n a ; l l a v e e 
i n f o r m e s en l a v i d r i e r a d e l f r e n t e . 
1450 4-1 
S E A L Q U I L A 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN, 
LA GRAN CASA DlS AUTO Y BAJO, 
MONTE NUM. 234-, COMPUESTA DE 
GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN EN LA MISMA 
DE 9 A 11 A. M. Y DE 1 A 3 P. M. 
1125 ' 81-25 8m-26 
" V E D A D O 
C a l l e A 2 % , so a l q u i l a a n a h e r m o s a c a -
sa, t i e n e g r a n j a r d í n , p o r t a l , t a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s c o r r l d q s , p a t i o , g r a n c o -
m e d o r a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ' p a r a u n a f a m i l i a ; 
su p r e c i o m ó d i c o ; la- U a v £ a l l a d o ; i n f o r -
m a n en N e p t u n o 36, do 9 a 11 y de 2 a 5 
y en e l V e d a d o , c a l l e 17 n ú m e r o 469. 
1466 8-2 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s a l t o s de 
B e l a s c o a í n 24; se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , 
4|4 y u n o p a r a c r i a d o s ; i n f o r m e s en l a v i -
d r i e r a d e l C a f é de T a c ó n . 
1448 4 -1 
V E D A D O . — A l q u i l o dos casas r. 10 y 12 
cen t enes , c o n t o d a s . l as c o m o d i d a d e s p a -
r a p e r s o n a do g u s t o ; c a l l e O npe e n t r e L 
y M ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; I n f o r m e s , t e -
l é f o n o A - 3 1 9 4 . . . 1.463 8-2 
S E C E D E N u n a o dos h a b i t a c i o n e s , en 
casa de f a m i l i a c o r t a , a s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S é c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . E m p e d r a d o n ú m . 59, a l t o s . 
1459 6-2 
S A N R A F A E L N U M . 100, a n t i g u o , casa 
m o d e r n a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; V i r t u -
des n ú m . 96, dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e ; s o n casas de o r d e n y 
t r a n q u i l a s . 1446 4-1 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a n u e v a casa 
d e c o r a d a c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . A n i -
m a s n ú m . 22, a u n a c u a d r a d e l P r a d o : i n -
f o r m a n en P r a d o n ú m . 51 , t e l é f o n o A - 4 7 1 8 . 
1357 4-31 
M A L E C O N N U M . 3 Se a l q u i l a u n h e r -
m o s o d e p a r t a m e n t o c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e , m u y v e n t i l a d o , t r e s v e n t a n a s , 
c o n v i s t a a l m a r , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
dades p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; i n f o r m a e l 
p o r t e r o y s u d u e ñ o , p o r t e l é f o n o F -1279 , 
V e d a d o . 1430 8 - 1 ' 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O se a l q u i l a , 
en 15 c e n t e n e s , l a c a s a c a l l e 15 n ú m . 349, 
e n t r e A y Paseo, sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o compl -e to y g r a n p a t i o ; i n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
1457 472 
E N 10 C E N T E N E S l o s a l t o s de M a n r i -
q u e n ú m . 31 E , c o n sa la , s a l e t a c o r r i d a , 4 
c u a r t o s , g a s y e l e c t r i c i d a d ; su d u e ñ o a l 
l a d o . 1454 8-2 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a casa ca -
l l e 12 e n t r e 7 y 9, n ú m . 70, e n el V e d a -
do, c o n sa l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a ; r e n t a 11 c e n t e n e s ; i n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a n ú m . 23, t e l é f o n o A - 2 7 4 4 . 
1465 5-2 
P A R A U N A F A M I L I A de g u s t o se a l q u i -
l a l a s u n t u o s a C a s a do l a s í l s u r a n , c a l l e 
de M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, G u a n a b a c o a ; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1471 26-2 F . 
S E A L Q U I L A u n a g r a n casa c o n los n ú -
m e r o s 21, 23, 25 y 27 de l a c a l l e d e l So l . 
E s n u e v a , de c a n t e r í a y m o n t a d a t o d a so-
b r e c o l u m n a s de h i e r r o . T i e n e s ó t a n o , p r i n -
c i p a l y t r e s p i so s a l t o s ; p r o p i a p o r sus m u -
c h a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f á b r i c a de t a -
bacos , de c i g a r r o s , u n a g r a n f e r r e t e r í a , a l -
m a c é n , i m p r e n t a o a l g u n a i n d u s t r i a i m p o r -
t a n t e . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a H i -
l a r i o A s t o r q u i , en s u a l m a c é n de v í v e r e s 
de l a c a l l e de O b r a p í a n ú m . 7. 
1359 26-31 E . 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s a l t o s de 
San M i g u e l 210, sa la , s a l e t a y 3|4 y u n o p a -
r a c r i a d o ; l l a v e s e i n f o r m e s , v i d r i e r a d e l 
C a f é de T a c ó n . 1449 4 -1 
? m E S T i e i i G i l l E I T O 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a casa 
G a l i a n o n ú m . 117, e s q u i n a a B a r c e l o n . E s 
u n s a l ó n c o n c o l u m n a s , de 440 m e t r o s . Se 
hace c o n t r a t o y n o se c o b r a r e g a l í a ; i n f o r -
mes en San R a f a e l n ú m . 32; l a l l a v e en l o s 
a l t o s . 1356 4-31 
SE ALQUILAN o venden nueve rniTiSí! 
tros de terreno llano, con pluma de agm 
redimida, en la calle de Fábrica, antiguo 
Alambique, propio para cualquier indas, 
tria; informan en Campanario 68, altos, 
de 12 a 2 P. M. 1251 3-28 
V E D A 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e Novena núm, 11 
cas i e s q u i n a a I , a dos cuad ra s de la linea' 
t i e n e sa la , s a l e t a y s i e t e habitaciones, coa 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , patio y jardtn; 1» 
l l a v e en l a b o d e g a : i n f o r m e s en Cuba 1? 
a l t o s , t e l é f o n o A - 2 9 6 4 , E m i l i o R. Mego ' 
1234 8-28 
S E A L Q U I L A N los a l tos de Consulaío 
n ú m e r o 63, a n t i g u o , g a n a n IS centenes; la 
l l a v e en l o s b a j o s ; i n f o r m a , Federico Giber, 
N e p t u n o n ú m . 158, t e l é f o n o A-2001. 
1218 r-,.S.28 
E N S A N M I G U E L .'6, e n t r e Aguila y Ga-
l i a n o , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a cocina, te-
n i e n d o l a v e n t a j a do d a r de comer a las 
f a m i l i a s de l a casa. 1215 8-28 
E N C A S A P A R T I C U L A R se alquila una 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n t oda asistencia, 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o sin niños; 
t r a t o de f a m i l i a ; C o m p o s t e l a n ú m . 71, mo-
d e r n o , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
11 44 8-2Í 
: C U B A 110, A L T O S . Se a lqui lan estos si-
tos . T i e n e n e n t r a d a independien te , , con za-
g u á n y s o n p r o p i o s p a r a L e g a c i ó n , oficlnaa 
de e m p r e s a s o f a m i l i a pudiente; pueden 
v e r s e de o n c e a c u a t r o . 
1143 . 8-26 
S E A L Q U I L A N a c u i d a d o s a s familias cor-
t a s de b u e n g u s t o , t r e s departamentos in-
d e p e n d i e n t e s , c o n t o d o s los adelantos más 
m o d e r n o s , en l a m a g n í f i c a casa Paula nú-
m e r o 4; i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s núm. 12. 
1186 3-!5 
S E A L Q U I L A u n m a g n í f i c o local en Pau-
l a n ú m . 4, p r o p i o p a r a establecimiento 1 
a l m a c é n , c o n t o d o s los adelantos más mo-
d e r n o s : i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s número «• 
1137 8"2' 
SE ALQUILAN los tajos de la casi 
Acosta núm. 99, antiguo; tienen sala, co-
medor, tres habitaciones e instalación si-
nitaria: informan en los altos. 
ir* • E)-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de , 
casa M o n t e n ú m . 74; l a l l a v e en el nume 
68, s e ñ o r e s A s p u r u y Ca., A l m a c é n fle 
r r e t e r í a . M e r c a d e r e s n ú m . 21, T e l . A-SÍ». 
1172 
45 A 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e J n ú m e r o ^ ^ 
e n t r e 19 y 21, c o m p u e s t a de cala, sa-
3|4 g r a n d e s , s a l e t a de comer , patio, u ^ 
t i o . c u a r t o de c r i a d o . I n o d o r o , bfn0 ¿ ¡j 
c h a ; p u e d e v e r s e de 1 a 5; i n f o r m 
O b i s p o n ú m . 94, t e l é f o n o A-3120. 
1132 
8-2« 
O B R A P I A E N T R E B a r a t i l l o y Of ic ios , se 
a l q u i l a u n a a c c e s o r i a c o n e n t r e s u e l o , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de s a s t r e r í a u 
o t r a i n d u s t r i a ; O ' R e i l l y 44, l l a v e e i n f o r -
mes . ' 1 3 6 5 4-31 
E N L O S A L T O S de H a b a n a 139. a n t i g u o , 
u n m a t r i m o n i o so lo , a l q u i l a dos h a b i t a c i o -
nes c o n p i s o de m o s a i c o s y t o d o s e r v i c i o 
a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ' ; 
n o h a y p a p e l e n l a p u e r t a y p u e d e n v e r -
se d e 11 a 1 1 % y de 5 a 9. 
1475 8-2 
L U Z N U M . 10.—Se a l q u i l a n los a l t o s de 
e s t a h-ermosa casa de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
t o s y u n o p a r a c r i a d o , g r a n b a ñ o , c o m e -
dor , c o c i n a y dos i n o d o r o s ; . i n f o r m a n en 
San N i c o l á s 136, a l t o s , t e l é f o n o A - 2 0 0 9 . 
1477 8-2 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a s casas San 
L á z a r o 236 A, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a -
r i o , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s ; M a l e c ó n 236 A , 
sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , n u e v o 3 ; l l a v e s en 
las m i s m a s , de 12 a 4. 
1 369 4.3! 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a y f r e s c a casa 
T u l i p á n 2 1 % , c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te , a g u a c a l i e n t e y d e m á s c o m o d i d a d e s 
1367 4.31 
S E A L Q U I L A , en 8 c e n t e n e s , l a c a sa ca -
l l e Q u i n t a n ú m . 67, V e d a d o , c o n sa l a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s y dos p a t i o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s , su d u e ñ o . M a l e c ó n 42, a l t o s , 
e s q u i n a a A g u i l a , de 12 a 2 p . m . 
1379 4.31 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c u a l q u i e r g i r o , c o n p a t i o y s e r v i c i o s 
n i t a r i o s e x c l u s i v o s , i n d e p e n d i e n t e s y 
h a b i t a c i o n e s a l t a s f r e s c a s c o n s e r v i c i o s 
n i t a r i o s y d o s azo teas , p r e c i o b a j o ; i n 
m a s u d u e ñ o e n l a m i s m a , S a l u d n ú m . 
de 8 a 10 y de 12 a 3 d e l d í a . 
1478 4 
de 
• s a -
t r e s 
s a -
f o r -
23, 
S E A L Q U I L A u n a casa, San M a r i a n o , en 
l a s e g u n d a c u a d r a , m u y b a r a t a ; su d u e ñ o , 
M a l e c ó n 42, a l t o s ; l a l l a v e en l a m i s m a 
1380 4.31 
S E A L Q U I L A N , en d i e z y seis c e n t e n e s , 
los a l t o s de l a casa R e i n a 119, c o m p u e s t o s 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , seis c u a r t o s y de -
m á s c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e en e l 117 
1389 " g . g ! 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de M a l e c ó n 308, 
m o d e r n o , en 9 c e n t e n e s y San L á z a r o 306, 
a l t o s , en 9 cen t enes , q u e d a n e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o ; l l a v e s en l a b o d e g a de E s c o -
b a r . 1387 4.31 
E N 30 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
M O D E R N O S A L T O S D E L N U M . 52, S A L A , 
S A L E T A , C O M E D O R , 5 G R A N D E S C U A R -
T O S , 2 P A R A C R I A D O S Y D E M A S C O M O -
D I D A D E S . L A L L A V E E I N F O R M A S E N 
L O S B A J O S . 1484 8-2 
U N P I S O P K I N C I P A L c o n sa la , c o m e d o r , 
c o c i n a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y t o -
dos l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s , se a l q u i l a en 
Z u l u e t a n ú m . 73, e n t r e M o n t e y D r a g o -
nes, p r i m e r p i so , d e r e c h a . 
1394 !1 
M U R A L L A N U M . 8Mt, e s q u i n a a S a n I g -
nac io . Se a l q u i l a , con y s i n m u e b l e s , a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s solos, un 
d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a ca l lo ; i n f o r -
m a n en la m i s m a , 1485 8-2 
S B A L Q U I L A el c h a l e t de a l to y bajo 
c a l l e Ocho n ú m e r o 19, e s q u i n a a Once , V e - . l 
dado, con i r s a g n í l l c a u v i s t a s y c ó m o d o p a r a 
f a m i l i a ; l a l l a v e y p a r a I n f o r m e s p o r l a 
ca l l o Se i s n ú m , l ü ix>*i*"\r 
1414 8-1 
SE ALQUILAN 
e s p l é n d i d a s casan on l a c a l l e do A g u s t í n 
A l v a r e z , e n t r o M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do, c o m p u e s t a s do e s p a c i o s a s a l a , c o m e d o r 
corr ido , tros h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o , de-
m á s s e r v i c i o s y pat io , M u y v e n t i l a d a s y 
en punto c é n t r i c o . P r e c i o : c i n c o centenes . 
L a s l l a v e s en l a bodega F i g u r a s e s q u i n a a 
Oquendo . S u d u e ñ o en P u e r t a C e r r a d a y 
A n t ó n R e c U - ta-Uer de m a d e r a s . T e l é f o n o 
A-7830. '304 5-30 
HORNO nes. 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a l?ui la "¿¡en-
p l é n d i d o l o c a l c o m p l e t a m e n t e indep 
te y c o n s u h o r n o en buenas concu 
i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 13, cate 
1085 
E N S A N L A Z A R O 103. a n t l g U O . . _ b * j ^ 
a l q u i l a u n a o dos e s p l é n d i d a ^ " aS da 
nes, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o P j j ' ^ l í 
m o r a l i d a d . 1071 
L A C A S A S A N N I C O L A S »«. en | ^ o ¡ , 
y D r a g o n e s . Se a l q u i l a n los a l t0 enr .1 l-'1' 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e ; l a ' l ^ formes e' 
l i t o g r a f í a d e l f r e n t e ; p a r a mas 
O b i s p o 17. 15-24 & 
1054 
E M $ 3 7 - 1 0 
S E A L Q U I L A N los mode rnos * n ° ^ 
s ú s d e l M o n t e 41, e n t r e M o n t e > 3., 
co» 
3. •¡.iiar-
t r a n v í a p o r l a p u e r t a , t e r r a z a , sa' ^ 
t o s y e s p l é n d i d o s e r v i c i o ^ Y o s ' 
c o r r i d a q u e d a a dos ca l l e s ' s ° d 0 r1-" " r r i     s l l s , ^ buen n» 
g i é n i c o s ; se d a n b a l ^ t ° i s n ( i s t e l a n ú m s ; ^ 
d o r ; i n f o r m a r á n 
b a j o s y 153, a l t o s . 
U n a casa en G l o r i a . ?3.500: M a n ^ ; ' j 
va , en ?3.000; C - r ^ 
? 3 , 0 « 0 ; D e l i c i a s . $2.800, ban cieníneí^ 
M i l a g r o , $;:;,200; C a r m e n í ^ " ' ^ , , , . 3." 
? 2 , 6 0 ü ; D e s a m p a r a d o s , ?3,0UU. ; ?2i6O0; ^ 
pesos ; P e ñ a l v e r , dos de cu t í a ^ 
$2,300; C o r r a l e s , ^ ? - " " " i 5 ^ ^ coba r 
12 a 3 J . M . V . 
S E A L Q U I L A N , m u y o a r a t o 
sos a l t o s , i z q u i e r d a , de L">an0la bodc^jj 
q u i n a a A t a r é s ; i n f o r m a n en ^.3 
901 
S E A L Q U I L A N los bajos a CorraIes 
r r a l e s n ú m . 15; i n f o r m a n en ^ 
m e r o 9. 
y f a m i H a s que v e n g a n p a j a F o n ^ -
recomiendo v a y a n a l H o ol 7 a lfna 
G r a n A n t i l l a . " en O ^ ' ^ n e V n t r a r a " 
d r a de l a M a c h i n a . V ^ d l V ^ 
c l o n e » con dos camas , ^ f e l é c t r i c a 5 f' 
tavos h a s t a u n peso, luz g'^' 
c ó n a l a ca l l e , s e r á n ser ^ ^ 
s u s buenos agentes . 
725 
LA CAS* DE NflOEM» : 
m s t r u c c i ó n s i t u a d a f ^ r * 
a l q u i l a . L o s bajos se ^ e c ^ ' 1 y ^ 
l a r en el los un g r a n esu* s b í í t é* 
ll s Z y el ftcal: i n í ^ ' t ^ í o n ^ g 
da . U n l " * r s J d a d n ú m e r o 
233 
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L A N O T A J E L D I A 
Don Baltasar López M u r 
hombre ya viejo y campante, 
eme fué antaño comerciante 
en Consolación dfl Sur, 
aburrido de ios callos 
Cme lo tenían inmóvi l 
compró nn hermoso automóvi l 
de veinticinco caballos, 
con la idea peregrina 
se^ún le dijo al francés , 
deD prescindir de sus pies 
Y andar sobre gasolina. 
Y así fué. E l ex-coraerciante 
andaba siempre muy majo 
calle arriba, calle abajo 
y carretera adelante, 
pensando muy placentero 
por llanos y por alturas, 
en todas las bonituras 
que proporciona el dinero. 
¡ Qué m á q u i n a ! Daba gusto 
verla como un torbellino 
tragar camino y camino 
sin proporcionarle un susto; 
y si dejaba a la cola 
un Mercedes o un Panar 
pensaba Don Baltasar, 
¡Recristo, corre que vola! 
E l chauffeur pronto al reclamo 
de su bolsillo, el muy pillo 
engordaba su bolsillo 
enflaqueciendo el del amo, 
que el amo con el placer 
de tanto y tanto rodar, 
pagaba sin rechistar 
abusos de su chaufer. 
Una tarde en que, triunfante, 
iba López en su puesto, 
paróse el auto, dispuesto 
a no seguir adelante. 
Y no s iguió , con punibles 
designios en lucha fiera, 
aunque para qué siguiera 
se hicieron los imposibles. 
El lo fué, que López Mur, 
cansado de aquella guasa, 
a pie se volv ió a su casa 
jugando un horrible albur, 
y al informarse su gente 
del caso, dijo m o h í n o : 
— U n caballo en el camino 
parósenos de repente, 
y fué lo peor que luego 
como cosa de teatro, 
los malditos veinticuatro 
restantes, le hicieron juego. 
G. 
L a desco lorac ión de los labios y en-
cías, de la cara y de l a piel, en la clo-
ro-anemia, desaparece con el D i n a m ó ' 
geno Sáiz de Carlos, que es tónico-re-
constituyente. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y E E T . — 
No hay función. 
A I J B I C U . — 
• Compañía de Operetas Vienesas E s -
peranza Ir is . 
A las 814: L a opereta en tres actos 
Deudu de Amor. 
TEATRO G R A N P O L I T E A M A . — 
No hay función. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tan-das. \ 
Dos tandas y después gran baile de 
máscaras con dos primeras orquestas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela españo la .— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos pel ículas y la zarzuela 
en tres cuadros La Hostería del Lau-
rel. 
A las 9: Dos pel ículas y estreno de 
la zarzuela en un cuadro, Gazpacho 
Andaluz. 
A las 10: Dos pe l í cu las y la zarzue-
la. La Moza de Mulos. 
C I N E NORMA. . — Cinematógra fo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia-
nos.—Motinées los domingos. 
, PLAZA G A R D E N . — G r a n c inematógra-
fo.—Estrenos diarios. 
L i b r o s ú t i l e s 
Se encuentran de venta los siguientes 
!j¡ la acreditada Librería "Cervantes," de 
, cardo Veloso, Galiano número 62, apar-
co 1115, Habana. 
v i i ^ v 1 0 se c o n ( i u c e y maneja un automó-
. n' Manuel práctico del "chauffeur," por 
^ozano, $1-25. 
,n1Elementos <ie Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por Hiscos, $3. 
aoM|"0rÍal Técnico Industrial, por Loza-
U s Motores de explosión sin Válbu-
* con 259 grabados, por Lozano, $1-50. 
z a ^ 7^ucr^inas de Gas, por Emilio Lo-
coníaiÍUel práctico d61 buscador de minas, 
BU J3 conociimento de los minerales por 
\ T ' por Cassano, $1. 
p/rc°rte- Apisonado, Embutido y Estam-
Dor -ur 108 á t a l e s , con 1,120 grabados, 
nas ^ ^ s í o r m a d o r de corrientes alter-
Laír Steini"etz. $1-75. 
lo) 7̂ . , lentes altrenas (Teoría y Cálcu-
TJtm el. mismo' M-™-
alterné01011 industrial de las corrientes 
Lo» ' P°r 61 mismo' ?1-75-
^ana v «f0108 son en Plata Para Ia Ha-
•Jüier n „ n f ^ t e a franco de porte a cual-
^DortV; e la Isla contra enví0 de su 
B en moneda americana. 
15-29 E . 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
® P a r a e l aseo y c o n s e r v a c i ó n 
de l a d e n t a d u r a se r e c o m i e n d a 
¡ a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A (de Scott & B o w n e ) . 
Des infec ta l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s me-
jores boticas. * 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
Casino Español de ia Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar los bailes de disfraz del pró-
ximo Carnaval , se anuncia por este me-
dio a los señores socios y sus familias 
que dichos bailes t endrán lugar los 
días 1, 4 y 8 de Febrero próx imo, con 
las siguientes prescripciones: 
l a . — L a s puertas de entrada se abri-
rán a las nueve de la noche. 
2a.-—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—Los bailes empezarán a las 10 
de la noche. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados, estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en el 
gabinete de reconocimiento, ante la Co-
misión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente a 
otras Sociedades que desee concurrir a 
estas fiestas del Casino, deberán anun-
ciárselo previamente a la Comisión de 
Fiestas, quien resolverá respecto a la 
admisión, 
6a.—No se permit i rá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a. L a Comisión de Fiestas, confor-
me al ar t í cu lo 43 del Reglamento, po-
drá obligar a que se retire del local de 
la Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninguna clase. 
8a.—Quedan suprimidas en absoluto 
las invitaciones. 
9a.~-Los señores socios presentarán 
a la comisión de Puertas el recibo del 
mes de Enero actual, para los dos pri-
meros bailes, y para el tercero el del 
mes de Febrero. 
Habana 26 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
Valentín Alvarez. 
G . 11-28 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Í>ARA C U r a r u n a enfermedad 
1)61)6 b i n a r s e l a causa, lo mismo 
2Ue o c a s i ó n ! 1SerTen qxie Pro<3uce l a caspa , 
0 Por ú l t i r L , p é r d i , a a ¿ e l c a b e l l o t r a y e n -
verá eon n ™ ? ax c a l v i c i e - y e l c a b e l l o c r « -
bro t i ene J] í?l\*n- E n e l H e r p l c l d e N e w -
gerinen de 1 t,IiC0 u n d e s t r u c t o r ef icaz r i e l 
na ^ c i ^ n ^ , C ^ S p a ' a l m l s m o t i e m p o q u e 
f ^ n a o t r a r> sa p a r a e l c a b e l l o . N l n -
yfica Pa ra 10 P?RACI6N TIENE UNA BAS(5 c i o n -
* l a caSna d e s t r u c c i ó n de los g é r m e n e s 
^e freSco p," C a l m a l a I r r i t a c i ó n , m a n t i e -
!ente Que L e ro c a b e l l u d o . T é n g a s e p r e -
?0" "o hapoqU<;110 q u e se d i c e " e í 3 t é n b u e -
Vxe- C u r a l61 e f e c t 0 d e l l e g í t i m o H e r p l -
én<3ese en i c o m e z 6 n d e l c u e r o c a b e l l u i i o . 
. 1)03 t a m a - S P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s , 
^ « c a n ^ S: 50 c t s ' y ?1 e n m o n d a 
Ob^o v11'!' E ' S a r r á . — M a n u e l T o h n -
V A & u i a r . ~ A g e n t e s especíalo* 
D I A 4 D E F E e R E R O 
Este mes está consagrado a la P u r i -
f i cac ión de la S a n t í s i m a Virgen . 
, Jubileo Circular . — S u Div ina Ma-
jestad está, de manifiesto en Santa 
Catal ina. 
Santos A n d r é s Corsino, carmeli ta; 
Aventino, Gilberto y Remberto, con-
fesores; santas J u a n a de Valois, reina, 
y Pascualina, virgen . 
San A n d r é s Corsino. confesor. N a c i ó 
en Florencia. F u é religioso del or-
den del Carmen, y por sus brillantes 
virtudes consagrado obispo de F i é s o -
li. Aqu í fué donde descubr ió los ex-
traordinarios talentos que h a b í a reci-
bido del cielo para el bien de las al-
iñas. Mostró entre otros el don de 
profec ía . L a s portentosas conversio-
jies que logró dieron a conocer cuanto 
^uede hacer un obispo santo. 
L a ob l igac ión le v iv ir como obispo 
fio le embarazó vivir como carmeli ta; 
antes persuadido de que un obispo es-
tá obligado a vida más ejemplar y 
tüÁs santa que un simple religioso^ au-
m e n t ó nuevas penitencias a. sus morti-
ficaciones ordinarias. 
E l dichoso t r á ns i to de San A n d r é s 
c íors ino f u é a los 6 de Enero , en el año 
de 1373. 
Conf irmó el cielo la general o p i n i ó n 
que se t e n í a de su santidad con multi-
í.ul de milagros. 
Urbano V I I I le canonizó y f i jó su 
fiesta al dia 4 de Febrero. 
Fiestas e l Miérco les 
'Misas Solemnes ; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de M a r í a . — D i a 4. —Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario, en Santo Domingo. 
S O L E M N E S CULTOS 
Que tendrán lugar en la iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced durante la 
Cuaresma. 
—5 de F e b r e r o , a l a s 7 a. m . I m p o s i c i ó n 
de c e n i z a c o n s e r m ó n q u e p r e d i c a r á u n sa -
c e r d o t e de l a C o m u n i d a d . 
— T o d o s l o s v i e r n e s , a l as 7 Vé P- m . so -
l e m n e v í a - c r u c i s c o n s a g r a d o s c á n t i c o s y 
a c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n p o r u n P . de l a C o -
m u n i d a d . 
— L o s d o m i n g o s , e n l a m i s a c a n t a d a , a 
l a s 8 a. m . , h o m i l í a , c o m o en los d e m á s 
d o m i n g o s d e l a ñ o . 
— E l d o m i n g o I V , 2 de M a r z o , d a r á n co -
m i e n z o l o s E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s de l a 
A s o c i a c i ó n de l a M e d a l l a M i l a g r o s a c o n 
las p r á c t i c a s y s e r m o n e s de c o s t u m b r e en 
es tos a c t o s . L o s d a r á e l D i r e c t o r de l a A r -
c h i c o f r a d í a , R d o . P. S u p e r i o r . T e r m i n a r á n 
el d í a 7 d e l m i s m o mes c o n l a c o m u n i ó n 
g e n e r a l , q u e t e n d r á l u g a r en l a m i s a de 8. 
— E l d í a 10 de M a r z o e m p e z a r á e l so -
l e m n e - e p t e n a r i o a l o s D o l o r e s de l a S a n -
t í s i m a V i r g e m , c o n t i n u a r á e n e l e j e r c i c i o 
d e l S e p t e n a r i o , r ezo d e l S a n t o R o s a r l o y 
s e r m ó n a c a r g o de l o s P P . de d i c h o c o n -
v e n t o de l a M e r c e d . 
T e r m i n a e l S e p t e n a r i o e l D o m i n g o de 
R a m o s , a l a s 7% p . m . , a c u y a h o r a s e r á 
t o d o s los d í a s e l E j e r c i c i o . 
—20 de M a r z o , J u e v e s S a n t o , s e r m ó n a 
c a r g o d e l R v d o . P . U r l é n . 
V I E R N E S S A N T O , — A n t e s de l o s d i v i n o s 
o f i c i o s a l a s 7 a. m . , s e r m ó n de l a P a s i ó n 
a c a r g o d e l R v d o . P . R o q u e t a . 
A l a s 12 m , S i e t * P u l u b r u M que p r e d i c a r á 
e l R v d o , P . S u p e r i o r . 
A l as 8 p . m . — S e r m ó n ele S o l e d a d a c a r -
g o d e l R v d o , p. s. ibáflez. 
1554 4 . 4 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
E l j u e v e s G, a l a s 8, s o l e m n e m i s a c a n t a -
d a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
A l final se c a n t a r á n l o s g o z o s d e l M a e s t r o 
C r a t i l l o G u e r r a . 1555 3-4 
D í a 4 de F e b r e r o , p r i m e r m a r t e s d e d i -
cado a San A n t o n i o de P a d u a . 
A l as 7 y m e d i a a. m . p rece s a l S a n t o . 
A l a s 8 a. m . m i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a m i s a se r e p a r t i r á n b o n i -
t a s e s t a m p a s a l o s d e v o t o s de San A n -
t o n i o . 
A M . D . G. 
1476 S-2 
Í O L E S I A D E L O S PP. C A R M E L I T A S 
D E L 
C A R M E L O ( L í n e a 1 4 4 ) 
L o s d í a s dos, t r e s y c u a t r o d e l p r e s e n t e 
mes , se c e l e b r a r á n en es t a I g l e s i a s o l e m -
nes c u l t o s p a r a d e s a g r a v i o a J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o . 
E l d o m i n g o , a l a s d i e z a. m . M i s a y E x -
p o s i c i ó n de S. D . M . , q u e d a n d o e x p u e s t o 
h a s t a l as c u a t r o y m e d i a p . m . en q u e 
d e s p u é s de r e z a d o e l S a n t o R o s a r i o y c a n -
t a d o e l S a n t o D i o s se t e r m i n a r á c o n l a 
b e n d i c i ó n y R e s e r v a . 
E l l u n e s y m a r t e s l a m i s a y e x p o s i c i ó n 
s e r á n a l a s o c h o a. m . P o r l a t a r d e t o d o 
I g u a l q u e e l d o m i n g o . 
E l M i é r c o l e s de C e n i z a en t o d a s l a s m i -
sas se i m p o n d r á l a c e n i z a a l a s p e r s o n a s 
q u e l o s o l i c i t e n . 
P o r l a t a r d e , a l a s ocho , s o l e m n e i n a u -
g u r a c i ó n d e l h e r m o s o V í a - C r u c i s t r a í d o de 
B a r c e l o n a p a r a d i c h a C a p i l l a ; a esa h o r a 
h a b r á R o s a r l o , S e r m ó n y V í a - C r u c i s . 
T o d o s l o s v i e r n e s de C u a r e s m a h a b r á 
V í a - C r u c i s e n d i c h a I g l e s i a a l a s o c h o p . m . 
1 4 « 1 2d-2 l t - 3 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l m a r t e s , c u a t r o d e l p r ó x i m o mes de F e -
b r e r o , a l a s seis de l a t i r d e , se t r a s l a d a r á 
p r o c e s l o n a l m e n t e l a v e n e r a d a i m a g e n de N , 
P . J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e de su E r -
m i t a de A r r o y o A r e n a s a e s t a I g l e s i a d e l 
Cano , c a n t á n d o s e a s u l l e g a d a s o l e m n e s a l -
v e p o r e l l a u r e a d o m a e s t r o s e ñ o r R a f a e l 
P a s t o r . 
L o s c i n c o p r i m e r o s v i e r n e s . d e C u a r e s m a , 
o sea l o s d í a s 7, 14, 21 y 28 de F e b r e r o 
y 7 de M a r z o , a l a s seis de l a t a r d e , se 
h a r á n l a s E s t a c i o n e s d e l V í a - C r u c i s c o n l a 
i m a g e n d e l N a z a r e n o p o r l a s c a l l e s de es-
te p u e b l o , p r e d i c a n d o a l A n a l de cada E s -
t a c i ó n e l R e v d o . P . J o r g e C a m a r e r o , S. J., 
c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E l d í a 23 de M a r z o , d o m i n g o de R e s u -
r e c c i ó n , s e r á t r a s l a d a d a n u e v a m e n t e l a r e -
f e r i d a I m a g e n a s u E r m i t a de A r r o y o A r e -
nas , c e l e b r á n d o s e a l s i g u i e n t e d í a s u g r a n 
fiesta a n u a l , s e g ú n p r o g r a m a q u e o p o r t u n a -
m e n t e se p u b l i c a r á . 
E l Cano . E n e r o 29 á e 1913. 
C 388 6d-30 5 t - 3 0 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. • 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti. Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio V.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15,—De Minerva. Predicará el M. 
I . señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 9.—Dominica la. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Prdo. Blázquez. 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. Sí, Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Plores. 
• Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
t de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Alberto Menéndez. 
E l d o c t o r C á l v e z G u i l l é n , e s t a b l e c e u n a 
c o n s u l t a e s p a c i a l p a r a los e n f e r m o s q u e 
c a r e c i e n d o de r e c u r s o s b a s t a n t e s p a r a aco -
m e t e r u n t r a b a m i e n t o cos to so se v e n p r i -
v a d o s de l a s a l u d ; e s t a c o n s u l t a s ó l o p u e -
den a p r o v e c h a r l a l o s q u e se e n c u e n t r e n 
en ese caso h a s t a e l d í a 10, i n c l u s i v e . V é a -
se e l a n u n c i o d e l D r . G. G u i l l é n , q u e p u -
b l i c a m o s en su s e c c i ó n C o r r e s p o n d i e n t e 
C 448 1.4. 
Citac ión a Junta G-eneral ordinaria 
Aviso 
Se convoca a los señores accionistas 
y asegurados de esta ins t i tuc ión para 
la junta general ordinaria que tendrá 
lugar el jueves 27 de Febrero p r ó x i m o , 
a las 3 p. m. en su edificio de G-aliano 
n ú m e r o 66, conforme al capí tu lo V de 
los estatutos. 
Habana, 27 de Enero de 1913. 
E l Secretario General, 
D r . Fernando Ortiz. 
c. 436 • 3-2 
i 
Señor Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
apreciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón ae médicos al doctor Gálvez Gui-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muchas ganas de vivir. 





DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
R A Y O S X 
m m m i de m frecuencia 
Para el diagnóst ico y tratamiento de ia 
GINGIVITIS E X P U L S I V A o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con e! auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masase vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nico lás 
Teléfono A-7619 
D I E N T E S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las d e m á s anomal ía s dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los m á s sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a (as C O R R E C C I O N E S DENTARIAS 
y da consultas todos los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76 , esquina 
a San Nicolás . 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorio Dental del 
incluyendo las acamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consuitci díari?. de ocho a cuatro. 
San Miguel 76 , esquina a San Nicolás . 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Todas las d e m á s operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por ¡os 
métodos m á s modernos y economizando 
a ios pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76 , esquina a San Nico lás . 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
tiene establecida una consulta para ni-
ños a fin de encauzar y dirigir su denti-
c ión, de modo que ia dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel 76, esuuina a San Nico lás 
1070 20-24 
FONDAS 
I M P O R T A N T E 
C o n e s t a f e c h a se h a a b i e r t o a l p ú b l i c o , 
en Of i c io s 86; u n a g r a n casa de H u é s p e d e s 
p a r a los v i a j a n t e s de E u r o p a . H a y e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s . Se a d m i t e n a b o n a d o s 
a p r e c i o m ó d i c o . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . T o d o s los m i é r c o l e s y d o m i n -
gos h a y 5 p l a t o s e spec i a l e s q u e s o n : A r r o z 
con p o l l o a l a v a l e n c i a n a , p a t a s a l a a n d a -
l u z a , p i m i e n t o s a sados a l a s e v i l l a n a , g a z -
p a c h o a l a a n d a l u z a , p e s t i ñ o s a m a d r i l e -
ñ a . P r u e b e u n a mola v e z . 
K a y c o m i d a s v e g e t a l e s , f r u t a s y d u l c e s 
de t o d a s clases . 
N O O L V I D A R S E , O F I C I O S 86, H A B A N A 
9(55 26-22 E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c lases a d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó -
d icos de i d i o m a s q u e e n s e ñ a a h a b l a r en 
c u a t r o meses , d i b u j o , m ú s i c a ( p i a n o y m a n -
d o l i n a ) e i n s t r u c c i ó n ; o t r a q u e e n s e ñ a c a -
si lo m i s m o desea en l a H a b a n a u n c u a r -
t o en l a a z o t e a e n c a m b i o de l e c c i o n e s o 
d i n e r o ; d e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
1480 4-2 
M A D A M E F R A N K S 
E s p e c i a l i s t a en P i n t u r a F r a n c e s a a P l u -
m a y de d e c o r a d o . D a c lases de p i n t u r a 
p a r a v e s t i d o s de b a i l e y t e a t r o , c h a l i n a s , 
a l m o h a d a s , c e n t r o s de mesa , e tc . y r e c i b e 
ó r d e n e s p a r a h a c e r l o s . A g u a c a t e n ú m . 80, 
a l t o s . 1431 8-1 
L a antigua y bien acreditada A C A -
D E M I A P O L I T E C N I C A de comercio e 
idiomas, no ha cambiado de domicilio, 
pues continúa donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
D i r e c t o r : L . R U Í Z . 
Horas de recibo: de 8 a 11 a. m. y 7 a 10 p. m 
1285 8-29 
C O L E C I O ' S A N I G N A C I O " 
P A U A s n ^ O R I T A í » V N I V A S . Snf t rez n ü m . 53 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y 
t e r c i o - I n t e r n a s N O T A . — E x i s t e u n a u l a 
en es te p l a n t e l p a r a n i ñ o s m e n o r e s de S 
OSÍQSL. isa Jifl~s m . 
A R T E S Y O F I C I O S 
JOSE MON 
Ortopedista y Braguerlsta 
L a T E O R I A P E R -
F E C C I O N A D A C O N 
37 A Ñ O S de P R A T I C A 
en el difícil arte, conde-
corado en París, c.uz y 
medalla de oro, premios 
desde el año 80, dos me-
dallas de oro en nuestra 
exposición, cientos d e 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
lijeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y baños, son re-
comendados por todos 
Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada mas 
lijero y perfecto. 
Independencia n. 58, Matanzas 
los médicos. 
C 447 10-3 
CONSTRUCTOR Técnico-Mfcanito 
E j e r c i ó 20 a ñ o s en t a l l e r e s de c o n s t r u c -
c i ó n de m a q u i n a r i a en g e n e r a l y en A u -
t o m ó v i l e s . Se o f r e c e c o m o d i r e c t o r de t a -
l l e r e s m e c á n i c o s o j e f e de g a r a g e ; i n f o r -
m a : C. G u t i é r r e z , M a r i n a n ú m . 60. 
1340 13-30 
C O M P R A S 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o , se desea c o m -
p r a r u n a casa en l a H a b a n a , de 3 a 5 m i l 
pesos ; i n f o r m a n en S a l u d n ú m . 42. 
1551 8-4 
V E N D E D O R E S D E C A S A S . C O M P R O u n a 
casa de p l a n t a b a j a en p u n t o c o m e r c i a l y 
de 10 a 15 m i l pesos ; i n f o r m e s p o r c o r r e o 
a C. T. , A p a r t a d o 436, H a b a n a . 
1330 6-30 
t o d a c l a se d3 o b j e t o s a n t i g u o s y de a r t e , 
en b r o n c e , m a r f i l y p o r c e l a n a , c e n t r o . Ja-
r r o n e s , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t i g u o s , p l a t o s de escudo o c o r o n a , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de o r o a u n q u e r o t a s y 
o b j e t o s de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13. es-
q u i n a a C o n s u l a d o , t a l í f o n o A - 7 6 2 1 . 
C 256 26-14 E . 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de poco t i e m p o en e l p a í s ; n o sa le f u e r a 
de l a H a b a n a ; M e r c a d e r e s 1 6 % , c u a r t o n ú -
m e r o 11 , a l t o s . 1543 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y s u h i j a de 
10 a ñ o s p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a ; y s u 
h e r m a n o de 13 a ñ o s se c o l o c a t a m b i é n p a -
r a c r i a d o ; A m i s t a d n ú m . 144, a l t o s . 
1542 4-4 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r q u e e s t é d i s p u e s t a a a p r e n d e r a c o -
c i n a r p a r a e l V e d a d o y d u e r m a en e l a c o -
m o d o ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
L u z n ú m . 24, a l t o s , e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 1541 . 4-4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
s u l a r p a r a e l s e r v i c i o y l i m p i e z a de u n a 
b o t i c a , q u e t e n g a de 15 a 18 a ñ o s y t r a i -
g a r e f e r e n c a l s ; i n f o r m a r á n en l a F a r m a -
c i a San I g n a c i o 53 e s q u i n a a L u z . 
1540 4-4 
C R I A D A D E M A N O P A R A S O L A M E N T E 
dos p e r s o n a s de f a m i l i a , se s o l i c i t a ; se 
p r e f i e r e p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d y 
m e j o r s i es r e c i é n l l e g a d a ; i n f o r m a n en 
L í n e a 140, e s q u i n a a 14, V e d a d o . 
1538 4-4 
C R I A D A . SE S O L I C I T A U N A C O N R E -
f e r e n c i a s ; E m p e d r a d o n ú m . 19. 
1538 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c i é n l l e g a d a , a s e a d a : sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e m r e s p o n d a ' p o r e l l a ; 
i n f o r m a n en e l H o t e l G r a n A n t i l l a , O f i c i o s 
n ú m . 13. 1537 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a i - , 
p r e f i r i e n d o e l V e d a d o ; i n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o n ú m . 293. 1536 4-4 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o -
n o c i d a , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po y t ieme q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r n ú m . 3, a l t o s . 
1535 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de c r i a n d e r a ; r e ú n e t o d a s l a s b u e -
nas c u a l i d a d e s q u e se d e s e e n ; I n q u i s i d o r 
n ú m . 29, i n f o r m a n . 1553 4-4 
U N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa p a r t i c u l a r p a r a c o s e r de 8 a 6; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n l i m p i a r u n a o dos 
h a b i t a c i o n e s p e r o n o d u e r m e en l a c a s a n i 
cose l o s d o m i n g o s ; i n f o r m a n e n V i r t u d e s 
n ú m . 140. 1550 4-4 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I -
d a d desean c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u -
l a r e s de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de h a b i -
t a c i o n e s : t i e n e n e x p e r i e n c i a en e l c u m p l i -
m i e n t o d e su p r o f e s i ó n y p e r s o n a s q u e 
a c r e d i t e n s u c o n d u c t a ; i n f o r m a n en O ' R e i -
l l y n ú m . 95. 1540 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio , s o lo p a r a c o c i n a r : n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n n i v a f u e r a de l a H a b a n a ; i n -
f o r m a n en So l n ú m . 86, a n t i g u o . 
1548 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
posee m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a y b u e n a 
l e t r a , p a r a u n a o f i c i n a o d e d e l i n e a n t e : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i n p r e t e n s i o n e s ; 
i n f o r m a M a t e o D í a z , p e l e t e r í a L a T r a v i a t a , 
M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 37. 
1547 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en g e n e r a l en casa de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o -
l l a : t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f i r m a n en e l M e r -
cado de T a c ó n n ú m . 9, b o d e g a . 
1504 4-4 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a , e s p e c i a l , desea c o l o c a r s e u n a pe -
n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; V a -
p o r n ú m . 24. 1512 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a edad , q u e sabe su o f i c i o a l a e spa -
ñ o l a y c r i o l l a , desea c o l o c a r s e e n casa de 
c o m e r c i o o de f a m i l i a , t e n i e n d o r e f e r e n -
c i a s : no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; A g u i l a 
n ú m e r o 176, a n t i g u o . 1506 4-4 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , M U Y 
f o r m a l , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos, c o n f a m i l i a b u e n a ; A n t ó n R e c i o n ú c e -
r o 94, e s q u i n a a V i v e s . 
1502 4.4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r a l d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a : t i e n e 
r e f e r e n c i a s en R e i n a n ú m . 26; i n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n n ú m . 637. 1500 4.4 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de 4 
meses, p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o : t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; S u á r e z n ú m . 105 
Í 4 9 8 4 .4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : e n -
t i e n d e de c o c i n a y d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n ; F a c t o r í a n ú m . 76. 
1545 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
s i n p r e t e n s i o n e s p a r a p o r t e r o , c u i d a r u n c a -
b a l l e r o u o t r a cosa a n á l o g a ; i n f o r m a n e n 
C u b a n ú m . 6 ; t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
1544 i-Á 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r s i n h i j o s y q u e sabe su o b l i -
g a c i ó n , b i e n sea de c r i a d o de m a n o o p o r -
t e r o , y e l l a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , j u n t o o s e p a r a d o , a q u í o en e l c a m -
po, p r e f i r i e n d o é s t e ; San J o s é . n ú m . 45. 
1508 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c a n 
su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en L u z 5. 
1511 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ; i n f o r m a n en G e n i o s n ú m . 19. 
1510 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r c o n s ü o b l i g a c i ó n , 
d u e r m e en su casa, es a s e a d a y t r a b a j a d o -
r a ; i n f o r m a n en los a l t o s de l a b o d e g a de 
I n q u i s i d o r n ú m . 24. 1509 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s y u n a c o c i n e -
r a : s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; E s -
t r e l l a n ú m . 77, a n t i g u o , b a j o s . 
1522 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 14 a 15 a ñ o s de c r i a d o de m a n o s ; C o -
r r a l e s n ú m . 47, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
1521 . 4.4 
M A N U E L G A R C I A C A P A L L E J A , D E L 
c o m e r c i o y v e c i n o de l o s Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o . C a l l e de San F e d e r i c o n ú m . 7, desea 
s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r m a n o J o s é G a r -
c í a C a p a l l e j a , n a t u r a l d e A s t u r i a s , p u e b l o 
de P a r e d e s , C o n c e j o de L u a r c a , E s p a ñ a . 
1520 4-4 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y C O S E R , S O L I -
c i t a c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e q y i e n l a g a -
r a n t i c e ; V i v e s n ú m . 84, b a r b e r í a , i n f o r m a -
r á n . 1513 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r -
m a n en V i l l e g a s n ú m . 103. 
1526 4-4 
U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A C O N D O S A Ñ O S 
de r e s i d e n c i a , - desea c o l o c a r s e de c r i a n d e -
r a , de 6 meses, c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e : t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en i n f a n t a 
y S a n t o T o m á s , b o d e g a . 
1525 4-4 
D O S J O V E N E S V I Z C A I N A S D E S E A N C o -
l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
p a r a c o s t u r a s : se d a n y t o m a n r e f e r é n c i a s ; 
i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 19. 
1524 4-4 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
c o l o r s o l i c i t a r o p a s p a r a l a v a r l a en s u c a -
sa, t e n i e n d o q u i e n i n f o r m e de e l l a ; R a m o -
n a R i v e r o , P i c o t a n ú m . 16. 
1523 4-4 
U N A C R I A D A D E L P A I S D E M B D I A -
n a edad , desea c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a o s e r v i c i o de m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s : n o t i e n e f a m i l i a y p u e d e p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 17 n ú m . 237, e n -
t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
1534 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a : t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en L u -
c e n a n ú m . 1 5 % . 1532 4-4 
A V I S O . SE O F R E C E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a p e i n a r a d o m i c i l i o - , p r e c i o s 
m ó d i c o s ; p u e d e n d i r i g i r s e a Z u l u e t a n ú -
m e r o 16, a l t o s . 1530 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o s , 
p r e f i e r e n s e r m a n e j a d o r a s y t i e n e n b u n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; S a n L á z a r o n ú m . 247. 
1529 . 4 - 4 
S O L I C I T O U N C O C I N E R O Q U E H A Y A 
t r a b a j a d o en t r e n de c a n t i n a s ; s u e l d o de 
25 a 30 pesos ; C o r r a l e s n ú m . 75, a n t i g u o . 
1528 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe 
a l g o de c o s t u r a ; i n f o r m a n e n L u z 81 , a n -
t i g u o . 1527 • 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T R A l -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . Se l e d a m u y b u e n 
s u e l d o . C a l l e A n ú m e r o 188, e n t r e 19 y 2 1 , 
V e d a d o . C 450 4-4 
P A R A A M P L I A R N E G O C I O D E I M P O R -
. t a c i ó n s o l i c i t o u n s o c i o c a p i t a l i s t a c o n 
$3,000 o m á s ; M r . M i l l e r , A c o s t a n ú m . 77, 
m o d e r n o . 1495 8-2 
Se s o l i c i t a u n j o v e n , s e g u n d o , p r á c t i c o 
en F a r m a c i a ; ' d i r i g i r s e a l a Q u i n t a " L a 
B a l e a r . " 1491 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E N T B N -
d i d a e n s u o f i c io , s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a -
sa de f a m i l i a o de c o m e r c i o , d a n d o r e f e -
r e n c i a s : -^a a l o s e x t r e m o s s i l e p a g a n 
los v i a j e s ; R a y o n ú m . 92, a n t i g u o . 
1468 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s o de c o c h e r o en 
casa p a r t i c u l a r : es p r á c t i c o en e l r a m o y 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en l a 
c a l l e d e l So l n ú m . 13, f o n d a . 
1490 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d , é l p a r a 
p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s o a d m i n i s t r a r 
u n a finca; e l l a e n t i e n d e de c o c i n a y sabe 
coser a m a n o y e n m á q u i n a en m o d i s t e r í a 
y r o p a b l a n c a : no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o ; i n f o r m a r á n en So l n ú m . 13, f o n -
da, a t o d a s h o r a s . ( 1489 4-2 
Z A P A T E R O S 
' Preparadoras o Preparadores para 
zapatos finos se necesitan 10. S é pa-
gan buenos precios y se da el trabajo 
dentro o fuera de la casa, 
Pedroso 2. Fábr ica . 
c. é 3 7 • F . 2 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a de m a n o s , a m b a s c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , l a p r i m e r a p r e f i e r e en J e s ú s 
d e l M ^ n t e y g a n a n d o b u e n s u e l d o ; R o d r í -
g u e z n ú m . 43, J e s ú s d e l M o n t e . 
1482 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de dos mesea 
y m e d i o , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a -
r á n en A n i m a s n ú m . 180, b o d e g a . 
1481 4-2 
U N M U C H A C H O D E 14 A 16 A Ñ O S , SE 
s o l i c i t a , p a r a s e r v i r en casa de n n h o m -
b r e s o l o ; h a de t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s ; ; 
S a l u d n ú m . 23 a l t o s . 1479 4-2 
S E S ® L I G I T A 
U n s e ñ o r e d u c a d o y c o n h a b i l i d a d m e r -
c a n t i l , p u e d e o b t e n e r e m p l e o p e r m a n e n t e 
de r e s p o n s a b i l i d a d c o n casa e s t a b l e c i d a . 
T i e n e q u e e s t a r d i s p u e s t o a v i a j a r . R e s i d i -
r á en l a s p r o v i n c i a s de C a m a g ü e y u O r l e n -
te . E s c r i b i r a L . T u e r o , H a r t m a n a l t a 12, 
S a n t i a g o de C u b a . 1473 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en u n a v i d r i e r a , c a f é o cosa ' p o r , 
el e s t i l o ; t a m b i é n sabe de c o c h e r o y es 
p r á c t i c o e n l a c i u d a d , t e n i e n d o q u i e n 19 
r e c o m i e n d e ; San R a f a e l n ú m . 2 4 l . 
1472 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s : 
s aben b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s ; u n a p r e f i e r e p a r a f u e -
r a de l a H a b a n a ; i n f o r m a r á n en I n q u i -
s i d o r n ú m . 29. 1470 4-2 
A P R E N D I Z D E S A S T R E . S E S O L I C I T A 
u n o p a r a l a s a s t r e r í a " L a F r a n c i a , " M o n t a 
n ú m . 47. 1462 4-2 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , de c u a t r o 
meses, c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , v a 
a l c a m p o ; i n f o r m a n en G e n i o s y M o r r o , 
p u e s t o de' f r u t a s . 1456 4-2 
A L C O M E R C I O . U N J O V E N E S P A Ñ O L 
que posea a l g u n a p r á c t i c a e n t e n e d u r í a y 
m o c a n o g r a f t a , desea c o l o c a r s e e n c a s a de 
c o m e r c i o c o m o m u c h a c h o d e e s c r i t o r i o y 
t a m b i é n v a a l c a m p o c o m o p e s a d o r de ca -
ñ a ; I n f o r m a n en G l o r i a n ú m . 7, m o d e r n c i 
c a f é , p r e g u n t a r p o r J o s é D í a z , 
1455 4-| 
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J U A N F O R G A S 
' i (Propios y extraños, españoles y 
franceses le llamaban " e l hombre de 
hierro ," por el valor de su brazo, por 
su vigorosa naturaleza, pues nunca 
conoció el cansancio ni la fatiga y 
trepaba por los montes como una ca-
bra montes. 
¡ Vaya si era valiente nuestro hom-
bre ! 
No ha habido otro juan Forgas en la 
cuenca de Barberá, y eso que en aque-
lla comarca abundan los hombres de 
pelo en pecho, de reconocido valor, 
valientes, temerarios y fuertes como 
los robles que en épocas no lejanas se 
cd;ab;m en los bosques Purdes y Po-
Wet. 
Juan ora un valiente montaraz. Se 
pasaba la semana en el campo cazan-
do zorras y águilas, cortando robles, 
encinas y abetos y los sábados por la 
'ajoche daba la vuelta a su pueblo, en 
.donde le aguardaban los dos seres 
Hjue amaba más en el mundo después 
ide Dios: su madre y su María, una 
muchaclin honesta, candorosa, dotada 
:de rostro interesante, de cabello cas-
•t'año, de ojos pardos y grandes y de 
.onaaio de ángel, aunque parezca extra-
fio t ra tándose ele una chica nacida y 
«r iada en una miserable aldea. 
•, Una tarde de Julio de 1610, cuando 
tel sol bajaba lentamente al ocaso, pin-
tando el cielo de mil fúlgidos y bri-
llantes colores y besaba el cimborio 
del real pipnasterio de Poblet, la to-
irre del homenaje del castillo de M i l -
«nanda, los arrogantes muros de la vi -
illa de Montblanch, el histórico casti-
llejo de la Guardia y las frondosas y 
[poéticas riberas del Francolí , Juan, 
«1 regresar a su pueblo, vió a María 
que corría hacia él con los brazos ten-
didos, el cabello en desorden, lloran-
do a lágrima viva y exclamando: 
—1¡ Juan ! ¡ Juan ! ¡ Qué horrible des-
igracia ! . . . 
—iQut ocurre, amor mío, —pre-
gun tó el mozo con extrañeza. 
I -^-Los franceses han entrado esta 
¡mañana en el pueblo y después de co-
tmeter mil atrocidades han saqueado 
la iglesia, llevándose todas las alhajas 
iy prendas de valor y han atado en 
fuña silla a mí t ío . . . 
—¿Al señor cura? 
—Sí. y después de pasearle entre 
insultos y chacota por las calles, co-
mo si fuera el monigote que hacemos 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
en Carnaval, le han fusilado en la era 
de t r i l lar . ¡ Oh 1 ¡ Qué infamia 1 Yo me 
he salvado milagrosamente, escon-
diéndome dentro de un a r m a r i o . . ¡ S i 
tú hubieses estado a l l í ! . . . 
—No hubiera .quedado un francés 
con vida—dijo Juan de un modo enér- ¡ 
gico, feroz, que causó espanto a su de- j 
solada novia, y añadió después de j 
una pausa: Yo vengaré al señor cura 
y a la patria; ¡ vaya si los vengaré! 
Y echándose la escopeta al hombro 
y cogiendo la mano de María entró en 
Pontils, una pobiv aldea pertenecien-
te al partido judicial de Vendrell. 
Juan cumplió su palabra. 
Pocos días después aquel hombre 
de hierro, aquel cazador de águilas y 
zorras, que se pasaba La vida en el 
campo, había trocado la escopeta y el 
hacha por el sable y el trabuco y con-
virtióse en guerrillero, como Manso y 
Espoz y Mina, al frente de cien hom-
bres aguerridos y bien probados, sien-
do el espanto y terror de los f ra i i ceses 
que penetraban en la Cuenca de Bar-
bera o en los montes de Brufaganya, 
por caminos o senderos poco conoci-
dos. 
E l era e l rey de la sierra d > Cordue-
llas, de aquel monte lleno de malezas 
y zarzales y coronado de corpulentos 
robles y eleva lof pi:¡os; de aquel ris-
co que guardaba en su seno un boque-
te enorme, ancho y escalado por colo-
sales piedras y cantos rodados, que 
hace pensaF en las conmociones vio-
lentas de la t ierra; de aquella mole 
rojiza, pedregosa, abrupta en parte y 
con despañe leros que causan vértigo 
al alma más osada, y que entre enor-
mes piedras granít icas guarda el an-
tro de la zorra, que convirtió en pala-
cio, cuartel, atalaya, y quinta de re-
creo aquel hombre de hierro, aquel 
oscuro héroe de la patria, aquel teme-
rario guerrillero, que todo lo espera-
ba del valor de su brazo y de la lige-
reza de sus pies ¡ a'quél hombre, astu-
to como pocos, dotado de gran valor 
personal, conocedor del terreno que 
pisaba, rodeado de amigos ^y confi-
dentes, y que caía con los suyos come 
un alud nobre las legiones imperiales, 
sembrando el terror y la muertes en-
tre sus filas. 
Francisco Gras y Elias. 
(Concluirá.) 
T E M E m ñ 2IE U B M S 
Se ofrece para toda c^ase de trabajos C« 
tontabllid.ad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te. 
San Rafael núm. 149, altos. 
I A. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra que sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias; dirigirse a Inquisidor 
núm. 25. 1469 4-2 
S E SOLICITA UNA COCINERA EN-
tendida y que ofrezca referencias; diri-
girse a Villegas núm. 27, altos. 
1460 4-1 
B O L S A D E L T R A B A J O . S E F A C I L I T A N 
gratuitamente a sus asociados y no aso-
ciados, si conviene, criados, cuadrillas de 
trabajadores, dependientes y empleados de 
todas las artes y oficios para todos los 
puntos de la Is la; Oficios 78, Tel. A-1482. 
1447 4-1 
J A R D I K E R O D E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
Informarán en Muralla nüm. 10, principal. 
1423 . . 8-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Cesáreo Vázquez y Conde, de Oren&o. LÜ 
Boiicita su hermana Encarnación en Ber-
Tiaza 44, café. 1427 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de manos: entien-
de de cocina y tiene quien responda por 
ella; informan en Infanta 46, bodega. 
1426 4-1 
O P E R A R I O MECANICO S E O F R E C E PA-
r a trabajar aquí o fuera: tiene buenos 
certificados de haber trabajado en los ta-
lleres más importantes que se conocen, 
Biendo a la vez tornero y ajustador; di-
rigirse a San Pedro núm. 6, fonda L a Per-
la. 1443 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera repostera española; tiene inmejora-
bles referencias; no duerme en la coloca-
ción, no se coloca menos de tres o cuatio 
centenes; informarán en O'Beilly 23. 
1421 • 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora, en casa 
de moralidad: tiene quien la garantice; 
San Ailguel núm. 56, antiguo. 
1408 . ' 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para encargada; tiene 
quien la recomiende, una señora formal, 
informes én Someruelos núm. 37. 
•14Í9 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c»rse en casa de familia o de comercio: 
eabe bien su obl igación. Informes: Agui-
la núm. 114, Bodega. 
J 1420 4-1 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te léfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
1422 4.! 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R REÑ 
cién llegada, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora; informarán en el 
Vedado, calle 22 y 17, entre 17 y 19; tie-
ne quien la garantice. 1407 4-1 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA'"REÍ^ 
cién llegada para ayudar a otra criada 
en los quehaceres; Aguacate 15, altos. 
1413 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice; infor-
man en Corrales núm. 96, antiguo. 
: 1415 4-1 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser, desea colocarse una criada fina y 
de buen carácter, la cual desea una buena 
casa: tiene referencias; Mercaderes n ú m e -
ro 16%, cuarto núm. 11. 
; 1404 4-31 
' D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
Joven, buena práctica, de cocinera y criado, 
tiene tiempo en el país e Inmejorables re-
comendaciones de donde ha servido; Infor-
man en la calle 23 núm. 24. carnicería. Ve-
dado. 3191 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones, que sepa coser y tenga bue-
nas referencias; Línea números 417 y 419, 
moderno, esquina a la calle 6, Vedado. 
1356 4-81 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular: tie-
ne buenas referencias; informan en Com-
postela núm. 44. 13',8 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
referencias; informan en Monserrate 151, 
café. 1378 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular de criado de mano, junto o sepa-
rado y no tiene inconveniente en ir al 
campo; dirigirse a San José núm. 45. 
1373 ' 4-31 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S , UNA 
de 40 años, desean colocarse de criadas de 
manos o manejadoras o para acompañar a 
una señora: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice; infor-
man en Sol núm. 13, fonda. 
1385 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 AÑOS, 
desea colocarse de criandera: tiene buena 
y abundante leche y recomendaciones co-
mo las quieran; se puede ver a todas horas 
del día en Zanja núm. 144, antiguo. 
1374 4-31 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, para limpieza de un cuarto, zurcir 
ropa y cuidar una niña de 3 años, por la 
tarde; sueldo, 2 centenes y ropa limpia; ca-
lle 17, núm. 193, Vedado. 
1368 4-31 
A G R I C U L T O R PUERTORIQUEÑO, CON 
diez años de práct ica en el cultivo de café, 
caña, naranjas, piñas, cría de ganado, ha-
biendo estudiado un año en la Estac ión 
Experimental de Puerto Rico y con el cono-
cimiento del ing lés , desea colocación; R. 
Irizarry, Herald House, Zulueta 28. 
1366 4-31 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones, no co-
se y tiene buenas referencias; informarán 
en Revillagigedo núm. 60, por Misión. 
1364 4-31 
UN E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia de moralidad, 
es práct ico en el servicio ñno, gana buen 
sueldo y puede presentar referencias; in-
forman en Prado núm. 25, portero. 
1355 4-31 
E N C A R D E N A S 16, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una criada peninsular que ayude a los 
quehaceres de la casa y cuide un niño; 
tiene que ser formál y cumplidora de su 
obl igac ión; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 1358 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora, 
para manejar un niño solo: sabe cunmplir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende; Paula núm. 38, darán razón. 
1363' 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para llevar la ropa a su casa, ha de v i -
vir en el Vedado; también una criada para 
habitaciones; Vedado, Línea núm. 77. 
1362 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
comercio o particular: tiene recomendacio-
nes; darán razón en Habana núm. 113, a l -
tos, cuarta núm. 15. 
1360 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una peninsular aclimatada y con bue-
nas referencias; Colón núm. 26, carbone-
ría. 1406 4-31 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to da sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
recomendada por uno de los mejores m é -
dicos de la Habana. Se puede ver su niña 
en la calle N entre 19 y 21 núms. 190 y 192, 
Vedado. 1301 8-30 
S E D E S E A UN C R I A D O B I E N R E C O -
mendado que tenga experiencia en el ser-
vicio y la limpieza de casa particular; A n -
drés Manteca, Cuba 76 y 78. 
1332 8-30 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A D M I T I R A N 
a comer varios j ó v e n e s dmroalid dae99RI 
a comer varios jóvenes de moralidad; trato 
de familia. Compostela 71, moderno, altos, 
esquina a Obrapía. 1353 8-30 
SE SOUGITf t 
una buena criada de coniedor, que sea for-
mar y sepa cumplir con su obligación, si 
no reúne estes cor.áIcio*.e-a. inútil que se 
presente; sueldo, *1¡ y topa limpia.. E s pa-
ra el campo e Informan en el Vedado, calle 
2 entre 25 y 27, casi frente a la botica. 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o Que tengan medios de vida, pue-
Gen casarse larraf y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sollo, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
Para los Intimos familiares y ami-
1376 alt. 3-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A I r a . 
de Aguiar. E s la única que tiene todo 
cuanto personal necesita usted para cual-
quier giro o empleo que sea. Compostela 
núm. 69 .teléfono A-3090, de J . Alonso. 
1154 8-26 
$3,000. S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
$3,000, para ampliar un negocio de impor-
tación, tiene que ser del comercio; Mr. W. 
B. Borman, Acosta núm. 81, antiguo. 
1138 8-26 
T R A B A J A D O R E S D E D A M P D . 
2r. las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja un otras localidades. 
267 26-7 B. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY E N 
esta ciudad sobre casas al 7 y 8 por 100; 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro 8 al 10 
por 100; campo, provincia de la Habana, 
interés segün finca y cantidad; Figarola. 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
1516 4-4 
DINERO 
para hipotecas en pequeñas partidas y pa-
ra pagarés garantizados. Se anticipan can-
tidades para asuntos judiciales. Cuba 7, de 
12 a. 3, J . M. V. 1518 10-4 
$6,000 A M E R I C A N O S A L 7 POR C I E N -
to se dan en hipoteca de casas en la H a -
bana o Vedado, que ofrezcan suficiente 
garant ía . No se trata con corredores, F . 
García, Galiano y Concordia, Kiosco. 
1416 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASAS 
y fincas de campo desde $500 en adelante; 
Cuba 7,- J . M. V. 1384 10-31 
DOY $25,000 JUNTOS, H I P O T E C A 7 POR 
100, punto céntrico y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $200 hasta $100,000. Doy. con 
pagarés , aljuileres y muebles. Lak^, P r a -
do 101, A-5500. 154 26-5 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta efudad, del 7 al 8 por 100; 
Vedado y J . del Monte, Cerro del 8 al 10 por 
100. Campo, provincia de la Habana, interés 
s egún fincas y cantidad. Figarola, Empe-
drado 31, de 2 a 5. 1403 4-31 
R E A L E S T A T E . 3 
E M I L I O ; R O I G 
- ^ ^ J . H l p 0 T £ C A S . l - s p i c ? . 
^ ^ D M l N | S T R A C f O N E S ^ ^ . 
•COMPRA-VENTA PRO Rl EDA DES 
$1 
Wl88 
OKICtN *S , AQOST A 2L-
lesci H A B A N A 1913 
861 26-21 E . 
DE FINCAS 
Y 
E L M E J O R N E G O O 
que usted puede hacer es mantenerse sa-
no, con lo cual verá claro en toda clase de 
especulaciones que acometa y podrá disfru-
del del dinero que ellas le proporcionen. 
Para lograr todo eso le bastará con tomar 
el agua de San Miguel de los Baño-<. de-
liciosa al paladar y de efectos curativos 
inmediatos, pidiéndola a Tacón núm. 4, te-
léfono A-7627 ,por $1-25 el garrafón o $1 -90 
la caja de 12 litros o 24|2 botellas. Atien-
da a su salud que es el negocio más impor-
tante de todos. 
C 451 alt g-i 
A V I S O a l o s B o d e g u e r o s 
Se vende una esquina que mide 10 me-
tros 12 cent ímetros de frente por 15'50 de 
fondo. Reparto Vis ta Alegre, Luyanó, a 
una cuadra de Concha, con dos casitas fa-
bricadas de mamposter ía , propias para bo-
dega, se da en proporción por tener que 
embarcar su dueño, no reconoce gravamen 
alguno, sin intervención de corredores; in-
forman en Oficios núm. 32, fonda. 
1533 6-4 
VENDO 
dos casas en Vives, viejas, en $7,500; San 
Lázaro, $10,600; Picota, $5,500 y $6,500; 
Suárez, $6,500, y Cgnde, $6,000; Informes en 
Cuba 7, de 12 a 3, J . M V. 
1519 10-24 
V E D A D O . — V E N D O UNA CASA M O D E R -
na. Jardín, portal, sala, saleta, 4|4, azotea, 
pisos finos, hermoso traspatio; inmediata a 
San Lázaro extra de azotea en $3,650; F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1517 4-4 
B O N I T A F I N C A . S E V E N D E E N C A L -
zada con magníficas aguadas corrientes, 
muy productiva, buena vivienda, 250 fruta-
les; otra de 1 .y % caballería, vivienda, 
aguada, pozo y corriente, con vaquería , 
bueyes, caballos, cría de gallinas; F igaro-
la, Empedrado 81, de 2 a 5. 
1514 . 4-4 
I N M E D I A T A A MONTE. V E N D O UNA 
casa moderna, con 2 ventanas, sala, saleta, 
5|4, azo-tea, pisos finos, hermoso patio, c in-
co mil pesos; otra sala, saleta, 3|4, patio, 
traspatio, sanidad, $3,600; Figarola, Empe-
drado núm. 31, de 2 a 5. 
1515 4-4 
S E V E N D E UNA CASA V I E J A , TODA 
de teja, con 480 metros de superficie, entre 
las calles de la Habana, Cuba y de la 
Merced a Luz, en 15 mil pesos; informan 
en Luz 66, de 11 a 1% y después de las 6. 
1501 6-4 
G A N G A . — S E V E N D E UN S O L A R E N E L 
Cerro, Reparto L a s Cañas calle Infanta 
propio para fabricarlo .cuatrocientos me-
tros terreno libre de gravamen; para infor-
mes Empedrado núm. 5, café, Pérez. 
1488 4-2 
SB V E N D E , A R R E G L A D A , UNA V i -
driera de tabacos y cigarros establecida 
en el café de Luz esquina a Cuba. Por 
local y comida paga $26-50. 
1497 • 4-2 
S E V E N D E , E N $21.200. una casa cuyo 
terreno mide cerca de 550 metros, en buen 
estado, toda de azotea y cerca de Oficios 
y el muelle de Luz, sin g r a v á m e n e s ; H a -
bana 179, de 12 a 1 y después de las 6 de 
la tarde. 1428 4.1 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios, libre de gra-
vamen, renta 9 centenes; precio $5,350 en 
oro español. Progreso núm. 26, de 1 a 4, 
Juan Pérez. 1440 8-1 
G R A N B O D E G A M O D E L O 
Se vende una- hermosa bodega, muy bien 
montada y muy cantinera porque tiene al 
frente una Fábrica de calzado con 200 ope-
rarios; se da barata porque su dueño se 
retira a descansar; informes en el Café 
del Comercio, Muralla y San Ignacio, de 
9 a 11 y de 1 a 4. 1444 4-1 
E N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de alto, renta 14 cente-
nes, libre de gravamen; precio, $8,000 en 
oro español; Progreso núm. 26, de 1 a 4, 
Juan Pérez. 1441 8-1 
V E N D O E N C O M P O S T E L A CASA N U E -
va, con sala, saleta, 3|4, igual altos, renta 
17 centenes, precio, $10,500; otra en B a r -
celona, rentando 18 centenes, precio, 12,200 
pesos; Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145, de 
7 a 10 y de 1 a 3. 1494 4-2 
E S Q U I N A V E N D O E N L A C A L L E D E L A 
Muralla con 390 metros cuadrados; pre-
cio, 42,000 pesos; Sr. A. Lorenzo, San Lá-
zaro 145, bajos, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
1493 4-2 
E N F L O R i p A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios; alto lo mis-
mo, libre de gravamen; renta 9 centenes; 
precio, $5,800 oro español ; Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1442 8-1 
CASAS E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás, Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadoro, 
Vives, Estrel la , Lealtad , y varias más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla, San 
Rafael. Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 1439 28-1 F 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios, libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1435 8-1 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, recibidor, 3|4, comedor, servicios, alto lo 
mismo, renta 19 centenes, libre de grava-
men, precio, $12.000. Progreso núm. 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1436 8-1 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, alto 
lo mismo, renta 9 centenes, libre de gra-
vamen. Precio $5,300. Progreso núm. 26, 
de 1 a 4, Juan Pérez . 1437 8-1 
E N N E P T U N O . . 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1432 J 8-1 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
C 295 E-18 
UN G R A N NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencla de socios se vende un café y confi-
tería, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, dirigirse a Manuel 
Suárez, Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 15-22 E . 
VKNDUJ COMPRA CASAS, 
TERRENOÍ; Y E S T A B L E I C I M I E N T O S 
Dtnrro en hipoteca COB mOdico Interés. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 B . - l 
J E 
Maloja entre Marqués González y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7% de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
32; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento, 
te lé fono A-3723. 
C 99 24-8 
s e a ^ e a ! Loma de E l Mazo. Cuadra y media del 
Paradero. Calle pavimentada con acera y 
arbolado. Drenage. te léfono, gas, electri-
cidad y agua. Solar de esquina. Patrocinio 
esquina a Marqués de la Habana. 20 de 
frente por 30 de fondo, metros. Se vende 
regalado, a 8 pesos el metro. Preguntar por 
Montalvo en Tacón dos. 
1207 8-28 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E MA-
rianao se vende una casa con Instalación 
sanit.-.ria, puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin intervención üe co-
rredores; informan en la Tenerla de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 E . 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, Antón Me-
ció, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso nú-
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 • 26-1 F . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pé -
rez. 1434 26-1 F 
FONifiA Y POSAEBA 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende, con urgencia, un gran estableci-
miento de fonda y posada ,situado en el 
mejor punto de la Habana, a una ;uadra 
del Parque Central; para informes, a to-
das horas en Lampari l la 58, café, don José 
Fernández. 1392 (j.31 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca, pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa, alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 314, baño e inodoro, patio, cocina, et-
' cé tera; el alto igual, escalera de mármol y 
azotea; renta 17 centenes, $ll,0uu. Espejo, 
O'Reilly 47, de S a 5. 1398 4-31 
C E R C A D E BELASCO AIN V E N D O UN 
lote de 12 casas y 2 esquinas, Juntas o se-
paradas. Tienen S., C. y 3|4, ganan $26-50, 
$2,750 Cy. y $4,500 las esquinas. RUZ, Amar-
gura núm. 21. 1390 8-31 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N G A L I A -
no. Muralla, Agu'ar, Marina y Cienfuegos 
| en $150,000, $37,000, $24,000, $14,000 y ocho 
i mil pesos respectivamente. Cuba 7, de 12 a 
3, J . M. V. 1383 10-31 
V E N D O 2 CASAS D E A L T O , M O D E R -
nas, en Bernaza y Teniente Rey, rentan-
do 26 y 23 centenes; precio, 18,500 y. 17,500 
pesos oro español; Sr. A. Lorenzo, San L á -
zaro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
1492 4-2 
N E G O C I O V E R D A D . E N MONTE, A UNA 
j cuadra de ella y cinco del Campo de Mar-
1 te, vendo, para fabricar, una esquina de 
17 por 28, $9,500; trato directo; urge la 
' venta; Mpnte 103, sedería. 
1483 * 6-2 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
establecimientos de todas clases; se da di-
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico in terés ; informes en San Pedro nú-
mero 14, por Santa Clara, barbería. 
1145 8-26 
: : V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N -
I den 2 solares, acera de la brisa, llanos, 
j sin gravamen, uno esquina a Parque de 
Medina y otro a 29. Su dueño en Manri-
que núm. 55, moderno, altos. 
Í4S3 . . «-3 
V E N D O UNA CASA E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000. Animas $7,500. Picota, 
$5,500, Fundic ión $3.500, Aguila $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes. Cuba 7, de 12 a 4, 
J. M. V. 1382 15-31 
V E N D O F I N C A E N L A C A R R E T E R A D E 
Vente, con casa, frutales, establo, Río A l -
mendares, empastada de paral, agua de 
Vento, en $6,000 O. M., Cerro 787. 
14110 «. 4-31 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . V E N D O UNA 
o, 1 ;N IVI Î Î Í-TL J. ^ , , 
gran casa, alto y bajo, establecimlent 
renta $210; en Monte 1 esquina, estable 
cimiento, $11,500; Inmediata a Crist ina 1 
casa saía, saleta, 314, patio, traspatio, sa-
nidad $3,650. Figarola, Empedrado núme-
ro Bit de 2 a 5. 1402 4-31 
F]NCA! V E N D O 1 MUY B O N I T A E N 
calzada, muy productiva, aguada corriente 
y pozo,'200 frutales, vivienda; otra con va-
quería, bueyes, gallinas, caballos, labran-
za, comunicación cada media hora. F i g a -
rola, Empedrado núm. 31 de 2 a 6, 
1401 4-31 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e Inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly nú-
mero 47. de 3 a 5. 1397 4-31 
U R G E L A V E N T A . CASA MODERNA, 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, pisos 
de mosaico, sanidad, una cuadra del tran-
vía- ú l t imo precio, $2,300. Tratar con su 
dueño en Cerro 787. 1399 4-31 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E COLON, 
sin intervención de corredores, una casa do 
planta alta. Es tá situada a una cuadra del 
Prado- informan en Teniente Rey núm. 64, 
antiguo. 1219 8-30 
E N L A HABANA. MUY B A R A T A S , E N 
$3,100 oro español, vendo cuatro casas Jun-
tas o separadlas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, acabadas de construir, rentando cinco 
monedas y medias cada una; para infor-
mes en 'Habana 70, Osvaldo Martínez. • 
1319 10-30 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz, 23 esquina a B a -
ños, v íveres , Vedado. 
1321 . 15-30 E . 
FONDA. SB V E N D E UNA E N B U E N S i -
tio, cerca del muelle; Informarán en San 
Pedro núm. 22. vidriera. 
1342 6-30 
E N LOS M E J O R E S PUNTOS D E L V B D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños , v íveres . Vedado. 
1320 15-30 E . 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emilio Unshelm Siegent, L o n j a 
del Comercio núm. 424. 
1261 20-29 
BUEMA OCASION 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13,66 x 50, a $8 O. E . el metro; In-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
C 288 E-17 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarse su dueño, se vende una 
fonda con las mejores condiciones: tiene 
contrato, se cede bara/ta, próx ima a los 
muelles; informarán en Santa Clara 14, a l -
tos. 1237 10-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
vende una casa antigua con establecimien-
to, sin contrato, Egido frente al paradero 
de los Ferrocarriles, 279 metros, a $50 me-
tro; O'Reilly 23, antiguo, de 2 a 5, t e l é fo -
no A-6951 1129 8-26 
De Muebles y Prendas 
S E V E N D E 
te cuartas 
D E UN C A B A L L O CRloLT 
1. cuatro años, dorado v 1 SlE. 
tón americano de poco uso, zunoh ^ ^e-
ma. Juntos o separados; pueden * de g0-





S E V E N D E UN O A B A L L O ^ 7 ^ 7 ^ 
elegante,, con o sin montura de •Tn 0 ^uí 
buena marcha;, informan en Retn "^sea 
dueño, cuarto núm. 7. a l22. s' 
1377 
de 
V E S T I D O S DE P H I S 
Por un reciente luto se venden muy bue-
nos y lindos vestidos y abrigos, todo muy 
barato; después de las 3 de la tarde, Gal ia-
no núm. 22%, cuarto núm. 6. 
1467 4-2 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA V i -
driera mostrador metá l i ca de cuitro me-
tros de largo, una máquina de escribir y 
un buró; Aguacate núm. 80. 
1424 8-1 
AVISO A LOS D E L GIRO. S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F . 
P A R A LOS C A R N A V A L E S 
Se vende un magn í f i co Break; Informa-
rán en Cuba 76 y 78, altos, Antonio María 
de Cárdenas. 1305 10-30 
PIANO. T R A I G A UNA P E R S O N A I N T E -
ligente y comprará uno que costó quinien-
tos pesos en treinta centenes, por estar 
echándose a perder; O'Reilly número 96, 
barbería. 1253 8-29 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . A l . MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
P I A D O S 
Los de Thomas Fi ls , hace 20 años se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron están satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que Jamás se 
vió ninguno ron comején; sus precios son: 
60 centenes ios de color palisandro, cru-
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al natural. Itahamondc y Cn., 
B«rnnxn nfirn. 16. 406 26-10 E . 
A precios razonables en " E l Pasaje." Za-
Uieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
170 E . - l 
S E V E N D E U N M I L O R D CASI N U E V O 
y un caballo muy bueno y bonito; Carlos 
I I I núm. 50. 1486 4-2 
Propiv p a r a los G Ü R N Ü Y A L E S 
se vende un automóv i l nuevo, con todos 
los accesorios necesarios. Precio, $1,300. Se 
puede ver en el a lmacén de pianos de A. Sa-
las, Hermanos y Ca., San Rafael 14. Se ga-
rantiza por un año. Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila. 1381 8-31 
C A R R O S 
E n el Taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento núm. 2%, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta nuevos y de uso, tan-
to para panadería y víveres , como para 
trasporte de materiales a precios sumamen-
te econótnicos. 
Si usted tiene que mandarse a hacer a l -
gún carro, no deje de visitar esta casa, don-
de encontrará modelos como usted los de-
see, o consúl tenos , que tendremos sumo 
gusto en servirle . 
No olvidarse: Fomento y Concha, frente 
al establo de mulos de Japer Bros. Te l é fo -
no A-3385, Apartado de Correos 1403. 
C 225 alt . 12-10 
" S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernández, Matadero núm. 10, t e l é fo -
no A-7989 1262 26-29 E . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS P A R E J A S D E C A N A -
rios finos y un mixto caldenallto; pueden 
verse de 12 a 4 en Muralla núm. 109, antl-
¿fuu. 145? 4-2 
A L A S P E R S O N A S D E OUSTo"""^-----^ 
1 el caballo de más presentación V ^ 
de la Habana, un faetón francé- \ \ bra2o 
ra, Junto o separado; Príncipe K U lrri0n6 




V E N D E UNA M A Q U i N T ^ T r ^ 
por 10 caballos de fuerza; Conclf ^ 
SB 




Hacendados y AgricÉoíís 
Usen la segadora Adrianes BuckeY« A 
«. para chapear con economía vuestrr, 
pos enyerbados. E n el depósito de lCam' 
haría y efectos de Agricultura de 
P. A m a t . y Compañía. Cuba nüm eo ^ 
baña, se vende á precios módicos. ' 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n 
eesario emplear fuerza motriz. Iiiforme, I 
precios los fac i l i tarán á solicitud Fran V 
«o P. Amat y Compañía, único agente r, 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinará 
Cuba núm. 60. Habana ^mn»rla. 
166 
E.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contada 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número V 
teléfono A-3268. 87' 
. E.-l 163 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De Fama universal "A. 
E . G " desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 370 8-30 
B O H i l l 
DE PltOflfES, 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio^ sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te. 
léfono A-3268. Vi ¡apiana y Arredondo, 
S. en C 
162 E . - l 
MOTOBES DE ALCOHOL 
Y GAS3UftlA 
A l contado y a plazos, ;os vende garan* 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
11.. número 67, Habana. 
165 E.-l 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $100--3T5 
galonesgarantizados, pue-
den verlas funcionar 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAR 74 
c. 369 8-2S 
Vendernos uonKeys con víüvulas, carro-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas jr 
básculas de todas clases para establee ' 
tnlentos, ingenios, etc.. tubería. íluses, plan-
chas para tanques y domás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. Apar-
tado 321. Te légrafo -Framl/aste." Lam-
parilla número 9. 
C 2694 . • l5(!-26 J'-
A L E Ü A Ü E S , 
AI contado y a plazos los nay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredocdo. 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono A-á^». 
161 KíL 
M I S C E L A N E A 
ü E H $ T E 
tíe rematan todos los :as rejas r 
sas y de Canal, horcones Madera ^ ^ 
C#dro; puertas y persianas desde -p y 
%\ la hoja. ±vejas y Barandas de "ler 
otros efectos. Infanta 102, ni0clfrn°' Villa-
na a San Martín, entre el Pue"te-JlVianaO, 
rír. y la Línea del ferrocarri l de Mar 
te lé fono A-2712. Cuba 79. Varas & 
175 
* 1SSTR0S REPRESEMTES * 
i A t?-*onceses. para los Anuncios Frances , 
Ingleses y Suizos son ios 
• 
• 
! s r e s 
J 9, Rué Tronchet—PARlS. 





e3 radicalmente CURADO 1 
en poco tiempo por c 
que hace disminuir oC 1 
por dia el A Z U C A R ^ ^ ^ 
El V/NO uRAmoo 
fuerza y vigor ; calma la * 
los accidentes: ,tc. 
Venta al por mayor : F t ^ 
v en todas i ^ f ^ L 
del 
Imprenta 7 
D I A U I O D E 
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